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Il'TTRODUGOIOIT
Desde e l  p é r io d e  K e o l i t i o o  podemos a i i r u a r  cue  e l  
coniponente e s e n c i a l  de l a  P e n in s u la  I b i r i c a  e s  e l  t i p o  -  
m e d ite r r a n id o  g r a e i l ,  d i s t r i b u i d o  nuy u n i io r n e n ia n te  p o r -  
tod o  e l  p a i s ,  exceptuan do  a lg u n a s  r e g i o n e s  de l o s  P i r i -  
n e o s ,  donde a p a r e ce  e l  t i p o  a l p i n e  ( d o ln e n e s  de S o ls o n a ) ,  
y e l  t i p o  p i r e n a ic o  o c c i d e n t a l  ( P a is  V a s c o ) .  S I  t i p o  mé­
d i t  e r r a n id o  g r a c i l  s e  c a r a c t é r i s a  por un e s q u e l e t o  de an 
p e c to  g e n e r a l  f i n e ,  e s t a t u r a  m ediana te n d ie n d o  a b a ja ,  -  
d e l i c o m e s o c e f a l i a ,  con torn o  o v o id e  en l a  norma s u p e r io r ,  
boveda m ed iananente  a l t a ,  a l t u r a  m ediana de l a  c a r a ,  na­
r i z  l a r g a  y o r b i t a s  m edianas o a l t a s  y  red o n d e a d a s .  Pren  
t e  a e s t e  t i p o  e x i s t e  o t r o ,  en proporc  io n  muclio mas redu  
c id a ,  denominado m e d ite r r a n id o  r o b u s to  o e u r a f r i c a n id o  -  
que s e  c a r a c t é r i s a  por su mayor tamaiio y r o b u s t e s ,  mayor 
d o l i o o c e f a l i a  y cran eo  mas e le v a d o .  Es im p o rta n te  l a  p r£  
p o r c io n  de e s t a  v a r ie d a d  en a lg u n a s  p r o v i n c ia s  de l a  Re­
g i o n  d e l  L evante  e s p a n q l ,  p o s t e r io r m e n t e  ha s id o  e n c e n tr a  
do en d i v e r s e s  h a l l a s g o s ;  En in d iv id u o s  v i v e s  ha s i d e  -  
confirm ad a su  p r e s e n c ia  por A lcob e  (1 9 3 6 )  en A l i c a n t e  y  
por Menées Correa (1 9 3 3 )  en a lg u n a s  p r o v i n c ia s  de P o r tu ­
g a l .  Ademas de e s t e s  dos t i p o s  a n te r io r m e n te  c i t a d o s  apa 
r e c e n  d e n tr o  d e l  C a l c o l i t i c o ,  dos e je m p la r e s ,  une en e l  
L evan te  de Espaha y  o tr o  en P o r t u g a l ,  p o r t e n e c i e n t e s  a -
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un e lem en to  b r a q u i c e f a l o - p l a n o c c i p i t a l  cuya t i p o l o g i a  s e  
ha denoninado D i i ia r ic o  A m e n o id e ,  d eb id o  a cu e ,  no c o n o -  
c ie a d o  con se g u r id a d  su o r ip o n ,  t i e n e  como r a sg o  mas des_ 
ta c a d o  l a  p l a n o c c i p i t a l i a ,  cue c a r a c t é r i s a  a l a s  r a s a s  -  
d i n a r i c a  y arm en o id e .
Durante l a  Sdad d e l  Eronce e l  com p lejo  r a c i a l  de 
l a  P e n in s u la  I b e r i c a  p r é s e n ta  una p r o b le m a t ic a  se m eja n te  
a l o s  p é r io d e s  a n t e r i o r e s .  D entro  de l a  g e n e r a l  dolicom_e 
s o c e i a l i a ^ a p a r e c e n  en a g lu n o s  y a c im ie n t o s  d e l  N orte  de -  
Espaha (Aramo, V id ia g o ,  U r b io la ,  e t c . )  e le m e n to s  b r a c u i -  
c e f a l o s  a lg u n o s  de l o s  c u a le s  pueden a t r i b u i r s e  a l a  t i — 
p o l o g i a  D in a r ic o -a r m e n o id e . Las i n f l u e n c i a s  o c a s io n a d a s  
p er  l a s  i n v a s io n e s  c e l t a s ,  acacc i'd as  du ran te  e l  H ie rr o ,  
no han podido s e r  a n a l i z a d a s ,  p u e s to  que t a n t o  e l l o s  c o -  
mo l o s  I b e r o s  in c in e r a b a n .  De to d a s  form as, t e n ie n d o  en  
c u e n ta  l a s  pequehas d i f e r e n c i a s  de l a  p o b la c io n  h is p a n o -  
romana con r e s p e c t e  a l a s  p o b la c io n e s  e n e o l i t i c a s  e s  de 
su p on er  que l a  i n f l u e n c i a  c e l t a  no ha s id o  im p o rta n te  por  
l o  menos en l a  g e n e r a l id a d  de l a  g e o g r a i i a  e s p a h o la .
Un c a se  a p a r te  s e  p r é s e n t a  en l a s  I s l a s  B a lé a r e s  
donde en y a c im ie n to s  d e l  p e r io d o  P o s t - T a l a y o t i c o  y  roma­
n e  a p a recen  c r a n e o s  d in a r ic o s - a r m e n o id e s .
La i n f l u e n c i a  o c a s io n a d a  por l a s  i n v a s io n e s  e u r o -  
p e a s  s u c e d id a s  con l a  c a id a  d e l  Im%:cric Romano, son  e l  -
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o b je to  de n u e s tr o  e s t u d io ,  c o n c re ta n d o se  p a r t icu la r tn e n te  
en l a  In v a s io n  V is ig o d a .  A ntes de p r e c i s a r  l o s  o b j e t i v o s  
de n u e s tr o  tr a b a jo  vamos a h a c e r  una breve  r e se h a  h i s t o -  
r i c a  de e s t e  p u eb lo :  Los godos c o n s t i t u y e n  un p u e b lo * g e r .  
m anico, p reced en te:  de l a  P e n in s u la  E scand inava , que a -  
f i n a l e s  d e l  s i g l o  I I ,  in ic ia n d o  l o  que ib a  a s e r  una l a r  
ga m ig r a c ié n  se  e s t a b le c e n  en l a s  desembocaduras d e l  Oder 
y d e l  V i s t u l a ,  a q u l  permanecen poco t iem p o , lu e g o  b a ja n  
h a c ia  e l  Su d este  y en e l  s i g l o  I I I  l l e g a n  h a s ta  Tesaldnj^ 
ca y aunque r e p r e s e ta n  un s e r i o  p e l i g r o  para e l  Imperio  
Romano, no ocurre  nada im portante  h a s ta  e l  aho 332 , que 
in t e n t a n  d e s p la z a r s e  h a c ia  O c c id e n te ,  pero s e r l a n  b a t i -  
dos por C o n sta t in o  y tornados a su  s e r v i c i o  con l a  m is ié n  
de d e fen d e r  l a s  f r o n t e r a ,  quodando e l  Danubio como f rou­
t e r a  d e l  Im perio .
A m ediados d e l  s i g l o  I I I  ya se  hab lan  fr a c c io n a d o  
en dos grandes gru p os , l o s  O strogodos (godos b r i l l a n t e s )  
y l o s  V is ig o d o s  (godos s a b i o s ) .  Los O strogodos podemos, -  
d e c ir  que se  s i t u a n  a l  Sur d e l  D n ieper  y l o s  V is ig o d o s  -  
e n tr e  e l  Danubio y e l  D n ie s t e r .
E l p a c to  e s t a b l e c i d o  por C o n stan tin o  s e  rompe y -  
en e l  376 debido a l a  in v a s io n  de l o s  Hunos, l o s  Godos -  
a t r a v i e s a n  e l  Danubio y en e l  378 vencen  en A d r ia n à p o l is  
a l  emperador V a le n te .
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D espués de v a r ia s  lu c l ia s  y  n e g o o ia o io n e s ,  son e s -  
t a b l c c i d o s  f in a lm e n t e  en I le s ia  y  T r^ cia  en o a l id a d  de f_e 
d e r a ê o s  ( l o e d u s )  por l o  eue r e c ib e n  t i e r r a s  a ca n b io  de 
p r e s t a r  a u x i l i o  a l  Im perio Romano (aho 3 8 2 ) .
A l a  m uerte d e l  emperador T e o d o s io ,  l o s  v i s i g o d o s  
e l i g e n  a un gran  C a u d i l lo ,  A la r ic o ,  y  d esd e  e n fo n c e s  a d -  
q u ie r e n  c o n c ie n c ia  n a c io n a l  y  b u sca n  d e f i n i t i v a m e n t e  don 
de a s e n t a r s e .  Se d i r i g e n  a O c c id e n ts  y  por dos v e c e s  in ­
t e n t a n  8 in  é x i t o  l a  in v a s io n  de l a  P e n in s u la  ï t a l i a n a ,  -  
h a s t  a que en e l  aho 410 A la r ic o  e n tr a  en H orna. Iluere un 
aiio d e sp u é s  y l e  sudede A ta u lfo  que en un p r i n c i p l e  s i -  
guc l a  p o l i t i c a  n a c i o n a l i s t a  de A la r ic o ,  pero  mas ta r d e  
s e  e s t a b l e c e n  en e l  Sur de l a s  G a l ia s  como f e d e r a d o s .  -  
P ron to  s e  rompe e s t e  p a c to  y p r o s ig u e n  su s  c o n c u i s t a s  -  
h a s t a  que en e l  aho 415 e n tr a n  en  l a  T a r r a c o n e n s e . A par  
t i r  de a q u i  l a  b c u p a c io n  de l a  P e n in s u la  va  s ie n d o  cada  
v e z  mayor h a s ta  fu n d a r  un e s ta d o  p rop lam en te  v i s i g o d o ,  -  
que s i  en un p r i n c i p l e  formaba p a r te  d e l  su r  de l a s  Ga­
l i a s ,  q u e d a r ia  f in a lm e n t e  c i r c u n s c r i t o  a l a  P e n in s u la  -  
I b e r i c a .  E l  a se n ta m ie n to  de l a  p o b la c io n  f u é  g r a d u a i  ta n  
t o  en e l  e s p a c io  como en e l  t ie m p o . Al.iora b i e n ,  l a  l o c a -  
l i z a c i o n  g e o g r a f i c a  s e  s i t u a ,  so b r e  to d o  en l a  Mes e t a  -  
C a s t e l l a n a  aunque e l  a r ea  c u l t u r a l  abarque to d a  l a  P en in
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s u l a .  E ste  ares.de d i s p e r s i o n  v i s i g o d a  se  s i t u a  mas o me­
n o s  e n t r e  l o s  r i o s  Duero y T ajo , ouedando l im i t a d a  a l  Es_ 
t e  por l a  r e g io n  V a le n c ia n a  y a l  G este  por P o r t u g a l ,  En 
e s t e  p a i s  se  han b a l la d e  a lg u n o s  y a c im ie n to s  aunque l a  -  
i n f l u e n c i a  v i s i g o d a  p aroce  h ah er  s id o  d é b i l .
D espués de h a c e r  e l  a n a l i s i s  h i s t o r i é e ,  r e a l iz a m o s  
una b r e v e  d e s o r ip c io n  de l a s  n e c r o p o l i s  e s t u d ia d a s .  
N e c r o p o l i s  de Dez y A lb e ld a  de I r e g u a .  Se p o se e n  p ocos  -  
d a t e s  a r q u e o lo g ic o s  han en c o n tfa d o  d i v e r s e s  o b j e t o s  de -  
a r t e  v i s i g o d o  y segun  su  d o s c u b r id o r  c o rr es_ .o n d e r ia n  a -  
l o s  s i g l o s  VI y V II .
N e c r o p o l i s  de G arnie d e l  T a jo . Sxcavada por C. i le r g e l l_ i  
na ( 1 9 2 4 ) ,  c o n s ta  de 275 tumbas, donde han a p a r e c id o  ba^  
t a n t e s  r e s t e s  de f i b u l a s  y  b r o c h e s  de b r o n c e ,  ademas de 
o t r a  s e r i e  de o b j e t o s  c la r a m en te  v i s i g o d o s .  A p e s a r  d e l  
mal e s ta d o  de c o n s e r v a c io n  s e  han podido o b te n e r  un t o ­
t a l  de 16 e j e m p la r e s .  E l a u to r  no e s p e c i f i c a  c la ra m en te  
l a  d a t a c io n ,  aunque, s e  supone hoy d ia  como una de l a s  — 
mas a n t i g u a s .
N e c r o p o l i s  de l ïe r r e r a  d e l  P i s u e r g a .  Se h a l l a  s i t u a d a  jun  
t e  a una e r m ita .  La f e c h a  de l o s  e n te r r a m ie n to s  segun  e l  
P r o f .  S a n t a o l a l l a  s e  puede c o lo c a r  t e n ie n d o  en c u e n ta  -  
l a s  f i b u l a s  y  b r o c h e s  de c in t u r o n  en p le n o  s i g l o  VI y  -
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mas con cre tan ien te  e n t r e  l o s  a^-os 530 a]. 580 .
N e c r o p o l i s  de H in o jo r  c.el Hey. E s ta  s i t u a d a  en e l  t e r m i­
ne de B arran co . A ju z g a r  por l o s  t i p o s  de broch e  de c i n ­
tu r o n  y  l o s  v a s o s  a p a r e c id o s  s e  puede s i t u a r  d esd e  u l t i ­
mes d e l  s i g l o  VI h a s t a  m ediados d e l  VII se .pun o p in io n  -  
d e l  P r o f .  J .  I l i r t i n e z  S a n t a o l a l l a .
N e c r o p o l i s  de O a s t i l t i e r r a .  Es ju n to  a Carpio d e l  T ajo ,  
l a  mas a n t ig u a  de l a s  N e c r o p o l i s  e s t u d ia d a s .  Ha s id o  e x -  
cavada  tam bién por e l  P r o f .  J .  U a r t in e z  S a n t a o l a l l a .  De­
b id o  a l  abundante m a t e r ia l  a r c u e o lo g f c o  su d a t a c io n  r é ­
s u l t a  b a s t a n t e  c la r a  y puede f e c h a r s e  d esd e  m ediados d e l  
s i g l o  V h a s ta  f i n a l e s  d e l  s i g l o  V II .  A lgunos e n te r r a m ie n  
t o s  pueden s i t u a r s e  con i n t e r v a l o s  muy c o r t o s  de ahos s £  
gun e l  t i p o  de f i b u l a s  que p o se a n .
N e c r o p o l i s  de D u raton . Es de to d a s  l a s  n e c r o p o l i s  v i s i g £  
das l a  mas im p o rta n te  en cuanto  a l  numéro de r e s t e s  o s e o s  
Ha s id o  excavada por M olin ero  (194-8) y  ha p ro p o rc io n a d o  
b a s t a n t e  m a t e r ia l  o s e o ,  h a s t a  1948 s e  d e s c u b r ie r o n  666 -  
s e p u l c r o s ,  muchos con in lium aciones d o b le s  y  aun t r i p l e s .  
Su d a t a c io n  queda mas o menos i n c l u i d a  en l o s  l i m i t e s  de 
t iem po que han s id o  dados para o t r a s  n e c r o p o lo s  v i s i g o -  
d a s .
N e c r o p o l i s  de madrona. S i tu a d a  a 8 Em. a l  S u r o e s te  de Se
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g o v ia  lia s id o  excavad a  tam bién  por M olin ero  ( 1 9 5 2 ) .  La -  
d a ta c io m  puede s i t u a r s e  e n t r e  l o s  ahos 520 y 5 7 0 . A pe­
s a r  de que h a s t a  e l  momento so  ha excavado ima p a r te  r e -  
d u c id a  de l a  misma por l a  r iq u e z a  d e l  a ju a r  y  e x t e n s i o n  
s e  c o n s id é r a  ta n  im p o rta n te  como l a s  de O a s t i l t i e r r a  y  -  
Durât o n .
IT e o r o p o l i s  "e A y u i la fu e n t  e . S itu a d a  enc ima de una v i l l a  
romana t i e n e  gran  sem ejan za  a l a s  a n t e r i o r e s  de l a  p r o -  
v i n c i a  de S e g o v ia .  Ha s id o  excavada  por R o sa r io  Lucas -  
( 1 9 6 9 - 7 0 ) .  La a n t ig u e d a d  se  s i t u a  dusde f i n a l e s  d e l  s i ­
g l o  V h a s t a  f i n a l e s  d e l  V II .  A p e s a r  d e l  tamaho de l a  n£  
c r o p o l i s  s o l o  ha pod ido  a p r o v e c h a r se  un p o r c e n ta j e  muy e£  
c a so  de l o s  e n t e r r a m ie n to s .
N e c r o p o l i s  de A lc o n e ta r .  2 s  l a  mas o c c i d e n t a l  de to d a s  
l a s  n e c r o p o l i s  v i s i g o d a s  e s p a h o la s .  Se h a l l a  s i t u a d a  en  
e l  borde d e l  Tajo c e r c a  d e l  p u eb lo  de G a r r o v i l l a s ,  p a r e -  
ce  que s e  t r a t a  de una f c r t i f i c a c i o n  c o n s t r u id a  para de­
f e n d e r  un paso e s t r a t é g i c o ,  sepun  o p in io n  d e l  a rq u e o lo g o
D. L u is  C a b a lle r o .  E l a ju a r  e s  muy pobre y  d i s c r e p a  b a s ­
t a n t e  d e l  de l a s  r e s t a n t e s  n e c r o p o l i s  v i s i g o d a s ,  no o b s­
t a n t e  s e  puede c o n s id e r a r  i n c l u i d a  d en tro  d e l  grupo v i s i  
godo con c i e r t a s  r é s e r v a s .
P e r t e n e c e  a l o s  s i g l o s  VI y  V II , y  e l  m a t e r i a l  o se o  e s  -  
b a s t a n t e  r e d u c id o ,p e r o  en buen e s ta d o  de c o n s e r v a c ié n .
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Su comparabiôn con l a s  r e s t a n t e s  n e c r o p o l i s  puede 
a r r o j a r  a lg u n a  lu z  sobre  l a  dindm ica de l o s  grupos nOrd^
CCS d en tro  d e l  c o n te x te  g e n e r a l  m éd iterrd n id o  en l a  P en in  
s u la  I b é r i c a .  En e l  mâpa n21 s e  in d ic a  l a  l o c a l i z a c iO n  de 
l a s  n e c r O p o lis  e s t u d ia d a s .  A l a  v i s t a  de e s t e s  hechos p a -  
samos a a n a l i z a r  l o s  o b j e t i v o s  que se  p la n te a n  y l o s  p r o -  
blem as de n u e s tr o  tr a b a jo  que pueden resu m irse  de una f o r  
ma g e n e r a l ,  en e l  e s t u d io  a n tr o p o lO g ic o  de l a  p o b la c io n  -  
v i s ig o d a  Su b iod in àm ica  y su  i n f l u e n c i a  en n u e s tr o  p a i s .  -  
El e sc u d io  a n tro p o lO g ico  y e l  a n d l i s i s  de l a  i n f l u e n c i a  v^  
s ig o d a  en Espaha, siem pre ha s id o  un tema de gran i n t e r é s  
e n tr e  l o s  antropO logos e s p a h o l e s ; pero e l  e s c a s o  nümero -  
de r e s t e s  o se o s  y l a  d i f i c u l t a d  para p r e c i s a r  s i  l o s  en­
te r r a m ie n to s  eran a u te n t ic a m e n te  v i s i g o d o s  o s i  por  e l  -  
c o n tr a r io  se  t r a ta b a  de e n te r r a m ie n to s  h ispanorrom anos, o 
m ix te s  fu é  causa  de no h ab erse  l l e v a d o  a cabo un t r a b a jo  -  
com p lète  de e s t a  época . El problema de l a  d i f i c u l t a d  arq u e£  
l é g i c a ,  a c tu a lm en te  se  va superando, y  podemos d e c i d i r  en 
muchos c a s e s  con mayor g a r a n t ia  s i  se  t r a t a  de una n e c r é -  
p o l i s  c laram én te  v i s i g o d a .
Como e s  l é g i c o  se  han tornade r e s t e s  é s e o s  de l a s  -  
n e c r é p o l i s  que a rq u eo lo g ica m en te  se  c o n s id e r a n  t ip ic a m e n -  









son  du dosas.
Los c r i t e r i o s .  s e g u id o s  para i n c l u i r  una s e r i e  de -  
n e c r o p o l i s  d en tro  de un c e n t e x t o g e n e r a l  y d e s c a r t a r  o t r a s ,  
s e  b a sa  e s e n c ia lm e n t e  en e l  a ju a r ,  pero  tam b ién  son  impor 
t a n t e s  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  como l a  u b ic a c io n ,  l a  forma  
de l o s  e n te r r a m ie n to s ,  l a  e s t r a t i g r a f i a ,  l o s  e le m e n to s  ar  
G u i t e c t o n i c o s  y d i v e r s e s  o b j e t o s  de mayor o menor im por-  
t a n c i a .  D entro  d e l  a ju a r  l o s  e le m e n to s  de o r ig e n  c laram en  
t e  v i s i g o d o s  son: l a s  f i b u l a s  l a m i n i f ormes o en a r c o ,  l a s  
f i b u l a s  a o u i l i f ormes (muy r a r a s ) ,  y l o s  b r o c h e s  de c i n t u ­
ron  de p la ç a  r e c t a n g u la r .  De acuerdo con su forma l a s  f i ­
b u la s  pueden d a ta r s e  con c i c r t a  p r e c i s i o n ,  d a te  muy impor 
t a n t e ,  p u e s to  que, cuanto  mas a n t ig u o  s e a  un e n te r r a m ie n -  
to  mas p r o b a l id a d  e x i s t e  de que s e a  un in d iv id u o  de t i p o -  
l o g i a  n o r d ic a .  Las f i b u l a s  a c u i l i f ormes, dada su e s c a s e z ,  
son  im p o r ta n te s  s o l o  porque su  p r e s e n c ia  puede c o n f irm e r  
que s e  t r a t a  de e n te r r a m ie n to s  v i s i g o d o s .  Los b r o c h e s  de  
c in t u r o n  pueden s e r  de t r è s  t i p o s  y  ap a ro cen  a p r im ero s  -  
d e l  s i g l o  V y  l l e g a n  h a s t a  f i n a l e s  d e l  V I. O tros o b j e t o s  
de menor im p o r ta n c ia  son  l o s  c o l l a r e s  con p e r l a s  de v i -  
d r io ,  ambar, c r i s t a l  0 de p ie d r a s  duras y l a s  oeram icas  -  
g e n o r a lm e n t e ' t o s c a s ,  ademas de a lg u n a s  arm as.
Se han d e sc a r ta d o  d e l  e s t u d io  a q u e l l a s  n e c r o p o l i s
. - i o ­
de época  v i s i g o d a  eue no p r e se n ta b a n  un a ju a r  con l a s  ca  
r a c t c r i s t i c a s  a n te r io r m e n te  c i t a l a s ,  aunque se  so s p e c h e ,  
p or  l a  p r e s e n c i a  de c i o r t o s  e le m e n tos  a r c u i t e c t o n i c o s ,  -  
que p o d ia  t r a t a r s e  de n e c r o p o l i s  v i s i g o d a s .  Pero l a  c a -  
r e n c i a  c a s i  a b s o l u t e  de a ju a r  y l a  p ob reza  de l o s  m a te r ia  
l e s  n os  lia in d u c i d o a no i n c l u i r l a s  en l a  s e r i e .  En e s t a s  
c i r c u n s t a n c i a s ' s e  e n c u e n tr a  l a s  n e c r o p o l i s  de S e g o b r ig a  -  
(C uenca) y Casa H errera  (B a d a jo z )  cuya s i t u a c i o n  geograi_ i  
ca queda en l o s  l i m i t e s  m é r id io n a le s  d e l  a r ea  de d i s p e r ­
s i o n  v i s i g o d a .
Una v e z  a n a l iz a d o  e l  a s p e c t o  a r c u e o l o g ic o ,  s e  p lan ,  
t e a  d esd e  e l  punto de v i s t a  a n t r o p o lo g ic o  una p r o b le m a t i -  
ca  e s p e c i a l .  Hay que su pon er  en p r i n c i p i o  que l o s  r e s t o s  
o s e o s  de l a s  n e c r o p o l i s  v i s i g o d a s  p e r te n e z c a n  a l a  t ip o lo_  
g i a  n o r d ic a ;  pero  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de que jun tam en te  
con  e l l o s  c o e x i s t a i !  e n te r r a d o s  in d iv id u o s  h ispanorrom anos  
También e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de que s e  e n c u e n tr c n  r e s t e s  
o s e o s  p r o c é d a n te s  de l a  h i b r i d a c i o n  de l o s  dos gru p os c i ­
t a d o s ,  e s  d e c i r  in d iv id u o s  r é s u l t a n t e s  de u n io n e s  e n t r e  -  
v i s i g o d o s  e h isp an o rrom an o s. Con r e s p e c t e  a l a  h i p o t e s i s  
de l a  h i b r i d a c i o n  hay que s e l ia la r  que, a p a r t i r  de f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  VI, f e c h a  en que e s  a b o l id a  l a  p r o h ib ic io n  
de m a tr im o n ie s  e n tr e  v i s i g o d o s  e h isp an orrom an os, e s t e  a_s
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p e c t o  p a s a r i a  a t e n e r  mayor im p o r ta n c ia  y  tam bién  s o r i a  
mas' f r e c u e n t e  l a  p r e s e n c ia  de h ispan orrom an os en l a s  ne 
c r o p o l i s  v i s i g o d a s .  Por o t r a  p a r t e  q u e d a r ia  por e s  clara. 
c e r  e l  problem a de l a  p u reza  r a c i a l  d e l  grupo in v a s o r ,  -  
e s  d e c i r ,  no sabemos con e x a c t i t u d  h a s t a  que punto l o s  -  
v i s i g o d o s  que e n tr a r o n  en l a  p e n in s u la  p e r i e n e c i a n  a l a  
t i p o l o g i a  n o r d ic a ,  p u e s to  que en su  l a r g o  éxodo d esd e  Es_ 
c a n d in a v ia  en e l  s i g l o  I I  h a s t a  su  a se n ta m ie n to  en l a  P£  
n i n s u l a  en e l  aho 412 e s  p r e su m ib le  que t u v i e s e n  a p o r te  
de o t r o s  p u e b lo s .  E s te  a s p e c t o  s e r a  uno de l o s  o b j e t i v o s  
de n u e s t r o  e s t u d i o .
E l  o t r o  problem a que se  p ia n te a b a  era  e l  r ed u c id o  
numiero de d a t e s .  A ctua lm en te  hemos pod ido  s o l u c i o n a r l o ,  
a l  r e su m ir  en un c o n t e x t e  g e n e r a l  l a s  n e c r o p o l i s  a n t e ­
r io r m e n te  c i t a d a s .  Hay que s e h a la r  que l o s  r e s t e s  de l a s  
p r im e r a s  c in c o  n e c r o p o l i s  fu e r o n  ya p a r c ia lm e n te  a n a l i z a  
d as por  B a rra s  de Aragon (1 9 2 7 -1 9 3 3 ) ,  pero  t e n ie n d o  en -  
c u e n ta  l a  t é c n i c a  que empleOy hoy en d i a  su p erad a  l a  a u -  
s e n c i a  de t r a t a m ie n t o  e s t a d i s t i c o  de l o s  d a t e s  n o s  ha o -  
b l i g a d o  a r e a l i z a r  su  e s t u d io  m e t r ic e  con t e c n i c a s  a c tu a  
l e s ,  2,m p liar  e l  numéro de c a r a c t e r i s t i c a s  e i n c l u i r  l a s  
c i t a d a s  n e c r o p o l i s  en una s e r i e  c o n ju n ta  quo p erm ita  e l  
c o r r e s p o n d ie n t e  a n a l i s i s  e s t a d i s t i c o .
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Con e s t s  mismo p r o p o s i t o r e v i s a a o s  y an p lia m o s e l  
e s t u d io  de l a s  S e r i e s  de O a s t i l t i e r r a ,  D uraton y lladrona  
a n a l  i s  ad 0 8 tam bién p a r c ia lm e n te  per  S o liv /id tsk y . En e s t e  
c aso  c o n c r e te ,  debcmos s e h a la r  quo hemos aumentado e l  nu 
mere de c a r a c t è r e s  e s t u d ia d o s  y e fec tu a m o s  un a n a l i s i s  -  
e s t a d i s t i c o  mas com p lete  y  e x h a u s t iv e  de l o s  e je m p la r e s .  
De e s t a  forma ju n to  a l a s  n e c r é p o l i s  t o t a lm e n t e  i n é d i t a s  
se  ha podido r é u n ir  un c o n ju n to  de in d iv id u o s  con e l  s u -  
f i c i e n t e  p eso  e s t a d i s t i c o  para  que se a n  r e p r e s e n t a t i v e s  
de l a  p o b la c io n  v i s i g o d a  e s p a h o la .
En d e f i n i t i v a  e l  o b j e t i v o  p r im a rio  de n u e s t r o  t r a  
b a jo  c o n s i s t i o  en r e u n ir  e l  mayor numéro de e je m p la r e s  -  
a l  o b je to  de h a c e r  un e s t u d io  g l o b a l  y  r e p r e s e n t a t i v e  de 
l o s  v i s i g o d o s  e s p a h o le s ,  que h a s t a  e l  memento no e x i s t i a :
- 13 -
IklTEEIAL Y MET0DQ3 
E l m a t e r ia l  d i s p o n ib le ,  p ro c e d e n te  de l a s  n e c ro p £  
l i s  a n te r io r m e n te  c i t a d a s ,  se  lia d i v i d i d o  como e s  h a b i­
t u a i ,  en dos grupos fu n d a m en ta le s ,  c r a n e o s  y h u e so s  l a r ­
g o s .  En e l  cuadro niimero 1 se  d e t a l l a  l a  r e l a c i o n  de t o ­
do e l  m a t e r ia l  e s t u d ia d o .  Hay que h a c e r  n o t a r  e l  e s c a s o  
nu::m.::'0 do A l o f i s o s  para l o s  h u eso s  l a r g o s ,  p :ro se  aebe  
a que hemos r e a l i z a d o  e l  d i a g n o s t i c o  p r e v io  d e l  craneo  y  
como c o n s e c u e n c ia  e x i s t e  mayor p r o b a b i l id a d  de a c i e r t o .  
Los r e s t e s  o s e o s  e s tu d ia d o s  m uestran un e s ta d o  de c o n se r  
v a c io n  muy v a r i a b l e ,  e s  d e c i r ,  l a  y e r d id a  de s u s t a n c i a  -  
o s e a  puede p r c s e n t a r s e  en mayor o menor g r a d o . E sto  nos  
o b lig e ,  a p r e s c i n d i r  de a q u e l lo s  e j  em p lares cuyo e s ta d o  -  
de c o n s e r v a c io n  no p erm ite  e f e c t u a r  e l  d i a g n o s t i c o  s e x u a l  
E l prim er o b j e t i v o  m e to d o lo g ic o ,  c o n s i s t io  en corn 
probar s i  p o d r ia n  r o u n ir s e  en una s e r i e  g l o b a l  l o s  r e s t o s  
p r o c o d e n te s  de l a s  d i s t i n t a s  n e c r o p o l i s .  Para e l l o  fu é  -  
c o n d ic io n  p r e v ia  a v e r ig u a r  s i  h a b ia  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i -  
c a t i v a s  e n t r e  l o s  prom edios de l a s  d i s t i n t a s  s e r i e s  p a r -  
c i a l e s .  Como conprobaremos mas a d e la n t e  t a i e s  d i f e r e n c i a s  
110 p o see n  v a l o r  e s t a d i s t i c o  por l o  que pudimos p r o c éd er  
a l a  e la b o r a c io n  do l a  c i t  ad a s e r i e  g l o b a l .  D iclia  s e r i e  
f u é  d i v i d i d a  en dos c a te  o r i a s ,  m a sc u l in a  y  fcm cn in a
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n i e n t o  e s t a d i s t i c o  lia c o n s i s t id c  p r im eran e n te  en h a l l a r  -  
l o s  p a r a n e tr o s  mas r e p r e s e n t a t i v e s ; V a l o r  medio ( x ) ,  d o s -  
v i a c i o n  stan d ard  (O') y c o e f i c i e n t e s  de v a r i a b i l i d a d  (v )  -  
con su s  r e s p e c t i v e s  e r r o r e s .  Para e l  c a l c u l e  de d io l io s  pa 
ramet r e s  s e  lia procurado to n a r  un numéro de c l a s e s  no i n ­
f e r i o r  a 20, a f i n  de m in im iza r  e l  e f e c t o  Slieppard, para  
e l l o  e l  i n t e r v a l e  de c l a s e  e s t a r a  en f u n e io n  de l a  mayor 
o menor v a r i a b i l i d a d  d e l  c a r a c t e r .  A s i  mismo para cada se_ 
xo se  c o n s ig n a n lo s  v a l o r c s  maximes y m inim es, a s i  como e l  
numéro de var ia i'fe s .  Hay que s e h a la r  que e l  n i i ie r o  de da­
t e s  puede s e r  b a s t a n t e  d i f e r e n t e  e n tr e  l o s  d i v e r s e s  ca ra c  
t e r e s ,  e s t a  v a r i a b i l i d a d ,  e s t a  en f u n e io n  d e l  e s ta d o  de -  
c o n s e r v a c io n  de l a s  p i e z a s ,  cuando no s e  hayan pod ido  t o -  
mar l a s  m edidas yor  e l  met ode d i r e c t e  a ca u sa  de l a  perd_i 
da de s u s t a n c i a s  y con o b je t o  de aumentar e l  numéro de va  
r i a n t e s ,  a lg u n a s  m edidas han s id o  tomadas por s i m e t r i a .
Para c a d a o a r â c t e r  se  hace  tam bién  l a  r e p r e s e n t a -  
c io n  g r a f i c a  por medio d e l  p o l ig o n o  de f r e c u e n c i a s ,  t a n t o  
p ara  e l  s e x e  m a sc u l in e  como paira e l  s e x e  fem e n in o .  Las -  
f r e c u e n c i a s  se  r e p r e s e i i ta n  en e l  e j  e de ordenadas y l a s  -  
c l a s e s  en e l  e j e  de a b c i s a s .  A c o n t in u a c io n  se  a n a l i z a  e l  
diform ism o s e x u a l  de cada c a r a c t e r  p.or medio de l a  " t ” de 
S tu d e n t  y  s e  a p r e c ia n  tam bién  l a s  d i f e r e n c i a s  con r e s p e c -  
t o  a o t r o s  g r u p o s .  E l paso in m ed ia to  c o n s i s t i r a  en r e a l i -
— 16—
zar  e l  d ia g n é s t i c o  t i p o l é g i c o  de cada e jem p lar  y lu e g o  s e  -  
p roced erd  a l  a n d l i s i s  com paraiivo  g e n e r a l ,  ta n to  e n tr e  l a s  
s e r i e s  m a scu lin a s  y fem eninas como con o tr a s  p o b la c io n e s .  
Las com paraciones s e  e fe c tu a r a n  por  medio d e l  d i a grama de -  
M o l l i s o n - B r e i t i n g e r . También se  empleard l a  férm ula  de Mo- 
l l i s o n  raodificada por  Poniatowky para e l  c a l c u l e  de l a s  d e£  
v i a c i o n e s  s u p e r f i c i a l e s .  Para cada c a r a c t e r  se  exp resard  su  
r e s p e e t i v a  d e s v ia c ié n  s u p e r f i c i a l  y lu e g o  se  c a lc u la r d  e l  -  
v a lo r  medio para e l  con ju n to  de l o s  c a r a c t è r e s ,  Cuando no -  
s e  conozcan  l o s  sigm as de l a s  p o b la c io n e s  comparadas no p o -  
drd a p l i c a r s e  l a  férm ula  de Poniatovvsky, e n fo n c es  a l  o b je to  
de t e n e r  una id ea  de l a  d e s v i a c i é n  g e n e r a l  e n tr e  l o s  grupos  
comparados se  c a l c u l a  e l  v a lo r  medio de l a  d e s v i a c i é n  r e s ­
p e c te  a l  sigma de l a  p o b la c ié n  b a s e .  El diagrama de M o l l i -  
so n -B r e i t in g e r  nos p erm ite  comparar dos p o b la c io n e s  a n i v e l  
de v a r io s  c a r a c t è r e s ,  tomando una como b a s e .  L icho método -  
c o n s i s t e  en r e p r e s e n ta r  g r a fic a m en te  l a s  d e s v ia c io n e s  e n tr e  
l o s  prom edios de l a s  p o b la c io n e s  comparadas en u n id ad es  s i £  
ma ( s e  toma como unidad sigma l a  de l a  p o b la c ié n  b a s e ) .  En 
l a  rep re  s  en tac  io n  g r d f i c a  se  s i t u a  primeramente una I f n e a  -  
v e r t i c a l  que r e p r é s e n ta  l o s  v a lo r e s  m edios de l a  p o b la c ié n  
b a se  y a cada la d o  y a una e s c a l a  determ inada s e  ponen dos  
l i n e a s  v e r t i c a l e s  p a r a l e l a s  a l a  a n t e r i o r  que r e p r e s e n ta n  -
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a 4 a .  Luego h o r iz o n ta lm e n te  se  pone cada uno de l o s  c a r a £  
t e r e s  empleados y l a  d e s v i a c i é n  de l o s  mismos r e s p e c t o  a -  
l a  media a n te r io r m en te  c i t a d a ,  se  r e p r e se n ta n  por p u ntos  -  
que se  unen m ediante  segm entes de r e c t a .  La s i t u a c i é n  de -  
e s t e s  p u n tos  e s td  en fu n c ié n  de l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  l o s  -  
prom edios cuando e l  prom edic de l a  s e r i e  comparada e s  ma­
y o r  que l a  media de l a  p o b la c ié n  b a se  e l  punto queda s i t u a  
do a l a  derecha  y v i c e v e r s a .
La férm ula  de Poniaxow sky, e s  i g u a l  a :
+ Oo
D =  1 0 0  ( I . Î . ,  -  K g )  - 1
p e r m ite  ex p r esa r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n tr e  l o s  prom edios en ta n  
t o s  por c i e n t o  de l a s  d i s p e r s i o n e s  c u a d r d t ic a s .  Se d e s ig n a n  
por  Î.I.J e l  v a lo r  mds e lev a d o  con o b je to  de o b ten er  v a l o r e s  
p o s i t i v e s  en l a s  d e s v i a c io n e s .  Ademds i n t e r e s a  c a l c u l a r  e l  
a r ea  que corresp ond e a d ich a  d e s v i a c i é n  en l o s  p o l fg o n o s  -  
t e é r i c o s  de v a r ia c i é n ,  p u e s to  que e s t a  s u p e r f i c i e  in d ic a  -  
con mayor e x a c t i t u d ,  l a  d e s v i a c i é n  r e a l  por in d ic a r  e l  ta n  
t o  por c i e n t o  de in d iv id u o s  i n c l u i d o s  en l a  misma. E s t e s  -  
p o r c e n ta j e s  de d e s v i a c i é n  s u p e r f i c i a l  se  c a lc u la n  m ed iante  
t a b l a s  de i n t e g r a c i é n .  Como se  a t t e n d e  a l  s ig n e  de l a s  d e£  
v i a c i o n e s ,  p or  c o n s ig u ie n t e  debe tom arse l a  m itad d e l  v a lo r  
p o r c e n tu a l  de l a s  d e s v ia c io n e s  s u p e r f i c i a l e s  o b te n id a s .  Es_
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t a s  d e s v ia c io n e s  s e  exp resan  en e l  la d o  derecho  de l a  grd- 
f i c a  para cada uno de l o s  c a r a c t è r e s  a n a l i z a d o s .
Por o tr a  p a r t e ,  tam bién se  r e a l i z a n  e s t u d io s  de co- 
r r e l a c i o n  e n tr e  d i v e r s e s  c a r a c t è r e s  a f i n  de v e r  su  depen- 
c i a  y e q u i l i b r i o  y ademas s i s t e m a t i z a r  l a  t i p o l o g i a  de l a  
p o b la c ié n .
Para l a  v a lo r a c ié n  n u c le a r  de l o s  e je m p la r es  s e  ha 
se g u id o  l a  t é c n i c a  de î .îartln  ( 1 9 2 8 ) .
Se han d ib ujad o  l o s  craneo  gramas de l a s  cu a tro  nor-
mas de a q u e l lo s  e jem p la res  que se  han c o n s id era d o  como r e ­
p r e s e n t a t iv e s  de l a s  v a r ia n t e s  t i p o l é g i c a s  e x i s t a n t e s .
El con ju n to  de medidas e I n d ic e s  d e l  crdneo y hue­
s o s  la r g o s  que Se han e s tu d ia d o  f ig u r a n  en l a  r e l a c i é n  s i -  
g u i e n te :
Crâneo
Medidas a b s o lu t a s :
1 Longitud màsxima (g -o p ) ,
2 . -  Longitud de l a  b a se  ( n - b ) .
3 . -  Anchura rndxima ( e u - e u ) .
4 . -  Anchura f r o n t a l  minima ( f t - f t ) .
5 . -  Anchura f r o n t a l  mdxima ( c o - c o ) .
6 . -  A ltu r a  basiobregm a ( b a - b ) .
7 . “ A ltu r a  a u r i c u la r  ( p o - b ) .
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8 , -  G ir c im fe r e n c ia  h o r i z o n t a l ,
9 . -  Arco t r a n s v e r s a l  ( p o - p o ) .
1 0 . -  Arco s a g i t a l  t o t a l  ( n - o ) .
1 1 . -  Arco s a g i t a l  f r o n t a l  ( n - b ) .
1 2 . -  Arco s a g i t a l  p a r i e t a l  ( b - 1 ) .
1 3 . -  Arco s a g i t a l  o c c ip it& il  ( l - o ) .
1 4 . -  Arco s a g i t a l  de l a  escama o c c i p i t a l  ( l - i ) .
1 5 . -  Giiorda s a g i t a l  f r o n t a l  ( n - b ) .
1 6 . -  Onerda s a g i t a l  p a r i e t a l  ( b - 1 ) .
1 7 . -  Cuerda s a g i t a l  o c c i p i t a l  ( l - o ) .
1 8 . -  Cuerda s a g i t a l  do l a  escama o c c i p i t a l  ( l - i ) .
1 9 . -  C apacidad . Por c a l c u l o  segu n  form u la  de L e e -P e a r so n .
2 0 . -  L on g itu d  de l a  ca ra  ( b a - p r ) .
2 1 . -  An Chur Eu b io rb  itcsr i a  ( e lc-ek ) .
2 2 . -  Anchura de - l a  ca ra  ( z y - z y ) .
2 3 . -  A ltu r a  totE.1 de l a  ca ra  ( n - g n ) .
2 4 . -  A ltu r a  de l a  ca ra  s u p e r io r  ( n - p r ) .
2 5 . -  A ich u ra  i n t e r o r b i t a r i a  (m f-m f) .
2 6 . -  fnichura de l a  orb i t  a ( mf -m f ) .
2 7 . -  A ltu r a  de l a  o r b i t a .
2 8 . -  Anchura n a s a l .
2 9 . -  A ltu r a  n a s a l  ( n - n s ) .
3 0 . -  L on gitu d  d e l  p a la d a r  ( o l - s t ) .
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3 1 . -  Aiioliiira d e l  p a la d a r .
3 2 . -  /iiioliura b i o o i i d i l e a  ( k d l - k d l  ) .
3 3 . -  Ancl'Ura Bl^'oniaca (go-,^;o).
3 4 . -  A l t  lira de 1 a s i n f  i  s i  s ( i  cl-gn ) .
3 5 . -  A ltu r a  de l a  raiia n a n t i b u la r .
3 6 . -  Anoliura de l a  raraa n ia n : ib u la r .
3 7 . -  Angulo n a n ^ ib n la r .
I n d ic e s :
8"100
1 . -  O e f a l i o o : ---------
1
17 -100
2 . -  V ert i c o l o n g i t u  I. In a l  : -----------
1
2 0-1 0 0
3 . -  A u r io u lo lo n g i t u d in a l :  -----------
1
17-100
4 . -  V e r t i c o t r a n s v e r s a l : -----------
8
2 0 -1 0 0
5 . -  A u r i c u l o t r a n s v e r s a l : -----------
8
9 - 1 0 0
6 . -  T ra n sv erse  f r o n t a l :  ---------
10 
9-100
7 . -  T ra n sv erse  f r o n t o e a r i e t a l : ---------
8
29*100
8 » — Sa,^ i t a l  i r o n t a l :  ——————
26
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3 0 ,1 0 0
9 « -  S a g i t a l  x ' t - r i e t a l :  —————
27
3 1 . 1 0 0
1 0 .— o c c in i t a x *  ——————
20
3 1 .1 0 0
1 1 . -  Sag i t  8.1 de l a  escama o c c i  . i t a l  : — -  —
28
4 7 . 1 0 0
1 2 .— B a c ia l  t o t a l #  ——— —
45
4 8 . 1 0 0
1 3 . -  f a c i a l  s u p e r io r :  -----------
45
5 2 . 1 0 0
1 4 . -  Orb i t a r i o : -----------
51
5 0 .1 0 0
1 5 . -  I n t e r o r b i t a r i o :  -----------
44
5 4 . 1 0 0
1 o » — i la s a l  : —— ——
55
6 3 . 1 0 0
1 7 . — f a l a t  i n o : —— ———
62
71 .100
1 8 . -  De l a  rama m a n d i b u l a r : -----------
70
6 6 .1 0 0
1 9 . -  d o a i o z i g o n a t i c o : -----------
45
9 . 1 0 0
2 0 . -  f r o n to z ig O L ia t ic o : -------
45
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4 5 .1 0 0
2 1 . -  T ran sverso  c r a n o o f a c i a l :  -----------
8
Hues o s l a r g o s
1 . -  Humor0 . L on gitu d  maxima.
2 . -  Hiimero. P o r in o tr o  min i n o .
3 . -  R ad io . L on gitu d  rianiina.
4 . -  R ad io . P er im etro  n in im o .
5 . -  Cübi t  0 . Lon^ i tu d  maxima.
6 . -  C u b ito . P cr im etro  m inimo.
7 . -  fém ur. L ongitud  en p o s i c i o n .
8 . -  fém ur. P e r im e tr o .
9 . -  fém ur. D iam etro t r a n s v e r s a l  su e r i o r  de l a  l i a f i s i s
1 0 . -  fém ur. D iam etro s a g i t a l  s u p e r io r  de l a  d i a i i s i s .
1 1 . -  T ib ia .  L ongitud  t o t a l .
1 2 . -  T ib ia .  P er im etro  minimo.
1 3 . -  T ib ia .  Diam etro s a g i t a l .
1 4 . -  T ib ia .  Diam etro t r a n s v e r s a l .
I n d ic e s
7 .1 0 0
1 . -  De r o b u s te s  d e l  î i i lm e r o ; ---------
1
3 .100
2 . -  De r o b u s te s  d e l  r a d io :  ---------
1
3 . 1 0 0
3 De r o b u s te s  a e i  c u b i t o :  ---------
1
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6 .1 0 0
4 . -  De r o b u s t e s  c e l  fém ur: ---------
2
1 0 b .100
5 . -  De r o b u s t e s  de l a  t i b i a :  -------------
1
1 0 .1 0 0
6 . -  P l a t i m é r i c o : -----------
9
9a . 100
7 . -  P la t i c n é m i c o : — -------
8 .  -  Huiaerorrad i a l  ;
9 . -  Feniorot i b i a l  :
1 0 . -  In t  ern em b ra l:
8a
Long, max, r a d io  . 100
Long, max, numéro
Long, t  ib  i a  . 100
Long, f  émur
Long, de humor0 4- r a d io
Long, de fémur 4- t i b i a .
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RHSj IT:ID03 y DISCU3I0N 
I . -  A n a j . is is  do l o s  c a r a c t è r e s .
Como c r e a t i o n  p r e v ia  a l  a n a l i s i s  de l o s  c a r a c t è r e s  
en l a  s é r i e  g e n e r a l ,  nemos p r o c ed id o  a l  e tu d io  o s t a d i s t i_  
CO por separado de cada n e c r o p o l i s  con o b j e t o  de com probar  
s i  e x i s t  fan  d i f e r o n c i a s  e n tr e  e l l o s ,  y  on e s t e  c a se  d e s -
r e s n l t a d o  d e l  a n a l i s i s  lia oen a la d o  a e x c e p c io n  de l a  Ne­
c r o p o l i s  de A lc o n e ta r ,  cue  a d e r a s  do l a s  ya  n e n c io n a d a s  -  
d i f e r c n c i a s  a r r n e o lo ^ ic a s ,  p r e s e n t s  o t r a s  de in d o le  a n t r £  
p o l o ^ i c o .  Zn e l  c s p i t n l o  so b re  com p araciones s e  a s t u d i a -  
ran  con rmn'or d e t a l l e  e s t a s  d i f e r c n c i a s .
Una v ez  d e s c a r ta d a  l a  n e c r o p o l i s  de A lc o n e ta r  s e  -  
ban ren n id o  l o s  da.tos de l a s  r e s t a n t e s  n e c r o p o l i s  on una  
s e r i e  in i ic a .  Para cada uno de l o s  c a r a c t è r e s  y a t e n d iendo  
a cada sono por separado se  ban c a l c u l a i s  l o s  p a ra m ètres  
mas r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n te r io r m o n te  c i t a d c s .  Se a n a l i s a n  -  
on pr im er lu g a r  l o s  c a r a c t è r e s  d e l  n eu ro cra n eo , lu e g o  l o s  
d e l  G sp lacn ocran eo , y  a c o n t in u a c io n  l o s  a s p e c t s s  m o t r i -  
c o s  mas im p o r ta n tes  de l o s  h u e so s  l a r y o s .
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A . -  NEUROGRANEO
1 . -  C a r a c tè r e s  g é n é r a l e s  d e l  N e u r o c r d n e o .
L o n g itu d  iMxiina
n Min.-Max. i x±e= i
! X ! <T t eo- ] V ± e V
NOMBRES 85 1 178-206 i190,8740,64 5,9240,45 ' 3,1040,24
MUJERES S 61 I 169-194 : 181,5140,64 | 5,0040,45 ; 2,7640,25
Los v a l o r e s  m ed ic s  de e s t e  c a r d c t e r  in d i c a n  p a ra  -  
ambos s e x e s  que s e  t r a t a  de c r d n e o s  a l a r g a d o s .  E s to  s e  pu£  
de comprobar ig u a lm e n te  a t e n d ie n d o  a l a  c l a s i f i c a c i d n  de -  
S c h e l d t .
P r e c u e n c ia s
a b s o l u t a s  P o r e e n t a j e s
d> $  o ’ $
CORTOS x-174- x-166 _
MEDIAROS 1 7 5 -1 5 2  1 6 7 -1 7 4  6 6 9 , 4 0 4 3 ,1 6  9 ,5 4 4 3 ,6 1
LARGOS 1 6 3 -1 9 2  1 7 5 -1 6 4  42 39 4 9 ,4 0 4 5 ,4 2  6 3 ,9 3 4 6 ,1 5
IÆÜY LARGOS 1 9 3 -x  l 6 5 - x  35 16 4 1 ,2 0 4 5 ,3 4  2 6 ,2 3 4 5 ,6 3
t
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a l e s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  m e d io s ,  
en  t é r m in o s  a b s o l u t e s  so n  de 9>36+C ,90 y  en t e r m in e s  r e l a ­
t i v e s  d e l  95,09%!. E l v a l o r  e n t r e  l a s  d i f e r e n c i a s  a b s o l u t a s  
r é s u l t a  c la r a m e n te  s i g n i f i c a t i v e  ( '*t“ = 2 4 , 0 0 ) .  La a m p li tu d  
de v a r i a c i ô n ,  l a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  y  e l  c o e f i c i e n t e  de v a -  
r i a c i ô n  pueden  c o n s id e r a r s e  n o r m a le s .
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E l ndmero de d a to s  de que c o n s ta n  l a s  s e r i r e s  de v i -  
s ig o d o s  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  p a ra  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  d e f i n ^  
t i v a s  de l o s  p o l i g o n o s  de f r e c u e n c i a s .  No o b s t a n t e  c r e e m o s -  
i n t e r e s a n t e  e f e c t u a r  un somero a n a l i s i s  s e h a la n d o ,  d e n tr o  -  
de su  v a l o r  r e l a t i v e ,  a q u e l l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que pueden  -  
s u m i n i s t r a r  a lg u n a  o r i e n t a c i d n .  En e s t e  c a s o  c o n c r e t e  s e  a p re  
•c ia i.  en l a  s e r i e  feraenina una d i s p o s i c i d n  b i c ù s p i d e .  E l va  
1 e r  m edio para  e l  s e x o  fem en in o  s e  e n c u e n tr a  a l g o  d e s p l a z a -  
do d e l  v a l o r  de mdxima f r e c u e n c i a ,  m ie n tr a s  que c o i n c i d e n  -  
en e l  s e x o  m a sc u l in o  ( ? i g .  1 ) .  Sayado s e r i e  c f  , P u n tead o  s e r i e ?
Anchura Mdxima
I n Min. - Max. x i e% a * e^ j. v- e*
NOMBRES c/ I 85 I 128-150 ; 140,20+0,52 ! 4,85+0,37 , 3,46+0,26
MUJERES $ I 60 ; 126-151 | 135,63+0,71 ! 5,50+0,50 | 4,05+0,37
Los v a l o r e s  m ed ios  p a ra  l a s  d e s  s e r i e s  so n  b a j o s ,  l o  
c u a l  s e  co n f ir m a  con  l a  d i s t r i b u c i d n  en l a  c l a s i f i c a c i d n  de 
S c h e l d t .
P r e c u e n c ia s
a b s o l u t a s  P o r e e n t a j e s
C? ? </• ? C? ?
ilUY ES'TISCHOS x-131 x-125 3 - 3,53+2,00
ESTRECHOS 132-142 126-136 51 33 60,00+5,31 55,00+6,42
MEDIAHOS 143-151 137-145 31 26 36,47+5,26 43,33+6,40
ANCHOS 152-x 146-x - 1 - 1,67+1,55
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Ilayado 
P u n tea d o  ^
20
193 197185 189 201 205169 173 177 181 209
F igura 1. L ongitud  Llaxima
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Las d i f e r e n c i a s  a b s o lu ta s  e n tr e  ambos se x o s  e s  de -
4 ,4 7 4 0 ,6 8  y l a  anchura de l o s  c ra n eo s  fem eninos r e p r é s e n ta  
e l  9ü ,74 p  de l o s  m a sc u l in o s .
La v a r ia b i l i d a d  s e r i a l  e s  a lg o  rnàs acusada en l a s  -  
n u je r e s  que en l o s  hombres. Conparada d ich a  v a r ia b i l i d a d  -  
con l a  de l a  lo n g i t u d  maxima r é s u l t a  a lg o  mayor.
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c iô n  ( ? i g .  2) son b a s ta n te  i -  
r r e g i ' la r e s  en l a s  dos s e r i e s  acusando l a  t r a n s g r e s iô n  p r o -  
p ia  d e l  dim orfism o se x u a l  de d ich o  c a r â c t e r .
In d ic e  c e f d l i c o
n I Min - Max. | x t e% |  a- - ea- i  v t e*
HOMBRES < /  83 ; 65,30-62,471 73,5740,36 | 3,3040,26 j 4,4940,35
MUJERES' 2 I 60 I 67,68-84,35 1 74,7540,44 j 3,4340,31 j 4,5840,42
Los v a lo r e s  de ambos se x o s  denotan  d o l ic o c r a n e a ,  a l ­
go mas a c u s a d a .como e s  g e n e r a l ,  on e l  sexo  m a sc u l in o . La d_i 
f e r e n c i a  e n tre  l o s  v a lo r e s  m edios es de 1 ,2 1 4 0 ,5 7 ,  v a lo r  que 
p r é s e n ta  s i g n i f i c a c i d n  e s t a d i s t i c a .  ( t  = 2 , 1 1 ) .
Le acuerdo con l a  c l a s i f i c a c i d n  e s t a b l e c i d a  para e s ­
t e  i n d ic e  se  d i s t r ib u y e n  de l a  s i g u i e n t e  forma:
F re cu en c ia s
a b s o lu t a s  P o r c e n ta je s
c? ?  F  ?
DOLICOClîAI’iSOS 55 28 63,2645,2r 46,6646,44
IÎE3CCRAHE0S 25 2g 30,1245,03 48,3446,45
BRiVQüICIiAKEOS 3 3 3,6242,05 5,0042,81
126 130 134 138
2- Anohur^ ?,gxiqa
142 146 ISO
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E l p o r c e n t a j e  de m eso crd n eo s  e s  mayor en e l  s e x o  f e ­
m enino que i n c l u s o  su p er a  en una u n id a d  a l  de d o l i c o c r a n e o s ,  
m ie n t r a s  que en e l  s e x o  m a sc u l in o  e s  c a s i  d o b le  e l  p o r c e n t a  
j e  de d o l i c o c r a n e o s  r e s p e c t o  a l  de m e so c r a n e o s .  Los p o l i g o ­
n o s  de v a r i a c i ô n  ( P i g .  3 )  de ambos s e x o s  so n  i r r e g u l a r e s .  -  
No o b s t a n t e  l o s  v a l o r e s  m ed io s  s e  s i t u a n  muy c e r c a  de l o s  -  
de mdxinia f r e c u e n c i a .
C o m p a ra c io n es . -  E l o b j e t i v o  p r i n c i p a l  de e s t e  t r a b a -  
jo  c o n s i s t e  en e s t a b l e c e r  l a s  a n a l o g i a s  o d i f e r e n c i a s  de -  
l o s  v i s i g o d o s  r e s p e c t o  l a s  p o b l a c i o n e s  p e n i n s u l a r e s .  A s im i^  
mo so n  c o n v e n ie n t e s  l a s  co m p a r a c io n e s  con  p o b l a c i o n e s  de t±  
p o l o g i a  n d r d ic a .  P o r  e s t e  m o tiv o  y  p ara  l o s  c a r a c t è r e s  m as-  
im p o r t a n t e s  e fe c tu a m o s  l a s  co m p a r a c io n e s  con  l o s  c i t a d o s  -  
g r u p o s .  P or  e l  I n d ic e  c e f d l i c o  l o s  v i s i g o d o s  e s p a n o l e s  s o n -  
p r a c t ic a m e n t e  i g u a l e s  a  l o s  C a l c o l i t i c o s  e s p a n o le s  (Hombres
7 3 ,6 8  y  m u jeres  7 5 ,3 9 )  (G a r r a ld a ,  en v i a s  de p u b l i c a c i d n ) . -  
Hay que t e n e r  en c u e n t a  que en l o s  C a l c o l i t i c o s  e x i s t e  un - '  
c i e r t o  c o n t in g e n t e  de M e d ite r r d n e o s  r o b u s t e s  que aum entan -  
l a  d o l i c o c r d n e a .  Con r e s p e c t o  a  l o s  h isp a n o rro m a n o s  de Ta­
r r a g o n a  (Hombres 7 6 ,1 9  y  m u jeres  7 6 ,5 8 )  (P o n s ,  1 9 4 9 ) ,  l o s  -  
v i s i g o d o s  e s p a n o le s  so n  a l g o  mds d o l i c o c r d n e o s  y  l o  mismo -  
s u c e d e  aunque a l g o  raenos, con  r e s p e c to .  a l a  "C rania Hispdni^ 
ca" (Hombres 7 5 ,0 0 )  (H oyos S a in z  y  A ra n za d i 1 9 1 3 ) .  La compa
/
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F igu ra  3 . In d ic e  C e fd lic o
—32—
r a c i 6 n  co n  l o s  g ru p os  a le m a n e s  de l a s  s e p u l t u r a s  en  h i l e r a s  
(R e ih e n g r a b e r )  de c l a r a  a s c e n d e n c ia  n d r d ic a ,  m u estra  en l i -  
n e a s  g é n é r a l e s  b a s t a n t e  s e m e ja n z a ,  s i e n d o ,  l a  p o b l a c i ô n  de  
'’î . ü t t e l d e u t s c h e ’' (Hombres 7 3 ,4  y  m u je r e s  7 5 ,0 )  (Hug, 1 9 4 0 ) -  
l a  que m u estra  mayor s e m e ja n z a .  E x i s t e n  l i g e r a s  d i f e r e n c i a s  
co n  e l  grupo " S u d w e s td e u ts c h e ” (Hombres 7 4 ,5  y  m u je r e s  7 5 ,4 )  
( N e u fe r - lv lü l le r ,  1966) y  so n  a l g o  m ayores r e s p e c t o  a l a  p o b la  
c i 6 n  de G i e s i n g  (Hombres 7 4 ,7  y m u je r e s  7 5 ,9 )  ( I-Craup, 1939,  
y B r e i t i n g e r ,  1938) P ero  ya e s  c o n o c id o  e l  in crera en to  d e l  -  
I n d i c e  c e f d l i c o  en e s t e  grupo p o r  i n f l u e n c i a s  de form as mas 
b r a q u i c e f a l a s . La sem eja n za  de l o s  v i s i g o d o s  e s p a n o le s  c o n -  
l o s  g ru p o s  n ô r d ic o s  de A lem ania  p o d r ia  e x p l i c a r s e  p o r  e l  -  
f u e r t e  com ponente n d r d ic o  de l o s  v i s i g o d o s  e s p a n o l e s .
Las d i f e r e n c i a s  con  r e s p e c t o  a l o s  H ispanorrom anos -  
de T arragona s e  d e b e r la  so b r e  to d o  a l a  p r e s e n c i a  en e s t a  -  
p o b la c id n  de un pequeno f o c o  de b r a q u i c e f a l i a .  R e s p e c to  a  l a  
C ra n ia  H is p a n ic a  l a s  d e s v i a c i o n e s  s e  deben  e s e n c ia lm e n t e  a l  
f a c t o r  t ie m p o ,  p u es  ambas p o b l a c i o n e s  e s t d n  s e p a r a d a s  p o r  -  
un i n t e r v a l o  de c a s i  m i l  t r e s c i e h t o s  a n o s .  P o r  o t r a  p a r t e  -  
e l  i n d i c e  c e f d l i c o  ha t e n id o  a  p a r t i r  de l a  Edad Media un  
aum ento p r o g r e s i v o .
E l I n d i c e  c e f a l i c o  c a l c u l a d o  so b r e  i n d i v i d u o s  v i v o s -  
en  d i v e r s a s  p r o v i n c i a s  e s p a n o la s  p o r  O lo r i z  ( l 6 9 4 )  y S an ch ez
- 3 3 -
Pem a n d e z  (1 9 1 3 )  m u estra  un mayor grado de î T e s o c e f a l i a ; p e ­
ro  hay que t e n e r  en c u e n ta  que l a  m edida de l a s  p a r t e s  b la n  
d as  aum entan mas l a  anchura  que l a  l o n g i t u d ,  c o n  e l  c o n s i -  
g u i e n t e  in c r e m e n to  d e l  c i t a d o  i n d i c e  c e f à l i c o .
C o n to m o  de l a  Norma S u p e r io r
O vo id es  E l i p s o i d e s  P e n t a g o n o id e s  Romboides
n n n lo n lo
HOMBRES 31 68,9 4 8,9 7 15,5 3 6,7
MUJERES 21 67,8 1 3,2 8 25,8 1 3,2
E l c r i t e r i o  s e g u id o  p ara  c l a s i f i c a r  e l  c o n to r n o  en -  
norma s u p e r io r  es  e l  ta x o n o m ico  de S e r g i :  A ten d ien d o  a e s t o  
poaemos comprobar que l a  m ayoria  de l o s  c r â n e o s  r e sp o n d e n  -  
a l  t i p o  o v o id e ,  c u y o s  p e r c e n t a g e s  so n  c a s i  i g u a l e s  en  ambos 
s e x o s ,  m ie n tr a s  e l  t i p o  p e n ta g o n o id e  e s  mâs f r e c u e n t e  en  -  
l a s  m u je r e s ,  r e s u lr a d o  n orm ali  p u e s t o  que como norma g e n e ­
r a l  e s t e  t i p o  e s  a l g o  mâs f r e c u e n t e  en  e l  s e x o  fe m e n in o .  -  
Hay que h a c e r  nomar que no hemos e n c o n c tr a d o  c r â n e o s  de t i ­
po Romboide, a  l o  sumo un e j e m p la r  fe m e n in o ,  p e r o  como no -  
r e s p o n d ia  a  una c l a r a  t i p o l o g i a  d e l  mismo l o  hemos d e s c a r t a  
d o .
E l nûmero de c r a n e o s  d ia g n o s -c ic a d o s  p a ra  e s t e  c a r â c -
—34—
t e r  r é s u l t a  mener que e l  nûmero t o t a l  a n a l i z a d o .  E s to  s e  de_ 
be en p a r t e  a l  mal e s ta d o  de muchos e j e m p la r e s  y en  p a r t e  a  
que e l  d i a g n d s t i c o  r é s u l t a  im p r e c i s e  y  dudoso en a lg u n o s  e -  
j e m p la r e s .  P or  e s t e  m o tiv o  no s e  i n c l u y e r o n  en l a  s e r i e .
C ir c u n f e r e n c ia  H o r iz o n t a l
n i Min.- Max | x t  e% ; r  -  6 ^  | v t  e *
67 I 505-570 533,99+1,71 114,04+1,21 : 2,63+0,23
47 ! 483-540 | 511,28+1,97 i13,53+1,39 i 2,65+0,27
HOMBRES ( /  
MUJERES 5
Los p rom ed ios  para  e s t e  c a r â c t e r  r e s u l t a n  b a s t a n t e  -  
e l e v a d o s  so b r e  to d o  en e l  s e x o  m a s c u l in o ,  p u e s t o  que s o b r e -  
p a sa n  l o s  v a l o r e s  de l o s  h isp a n o rro m a n o s  de Tarragona que a 
s u  v e z  so n  m ayores que e l  p r o m e d io 'd e  l o s  E uropeos (Hombres 
520 y  m u jeres  4 9 5 ) .  La d i f e r e n c i a  s e x u a l  en  v a l o r e s  a b s o l û ­
t e s  e s  b a s t a n t e  grande pero en v a l o r e s  r e l a t i v e s  no d i f ^ e  
r e  e s e n c ia lm e n t e  de l a s  o b t e n id a s  p ara  o t r a s  m ed id as  a n t e -  
r io r m e n te  c a l c u l a d a s  . La a m p li tu d  de v a r i a c i ô n  e s t â  en con  
s o n a n c ia  con  e l  e le v a d o  v a l o r  a b s o l u t o  de e s t e  c a r â c t e r .  -  
D e s ta c a  l o s  v a l o r e s  p eq u eh os  d e l  c o e f i c i e n t e  de v a r i a b i l i ­
dad en ambos s e x o s .  Los p o l l g o n o s  de v a r i a c i ô n  ( P i g .  4 )  -
m u e str a n  l a  t r a n s g r e s i ô n  p r o p ia  d e l  d im o rf ism o  s e x u a l  de -  
e s t e  c a r â c t e r .
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F igu ra  4 .  C ir c u n fe r e n c ia  H o r iz o n ta l
—36—
Arco T r a n sv e r sa l
n I Min - Max I x : e% j a- - v : e*
HOMBRES </ i 63 I 290-355 316,02+1,61 ,12,80+1,14 : 4,05+0,36
MUJERES $ ' 42 i 278-332 '302,86+1,88 12,21+1,33 i  4,03+0,44
Los in d iv id u o s  d o l ic o c r d n e o s  s u e le n  t e n e r  un arco  -  
t r a n s v e r s a l  de v a lo r e s  medianos o de te n d e n c ia  h a c ia  v a lo ­
r e s  b a j o s ,  a ex ce p c id n  d e l  t i p o  L lediterrdneo rob u sto  que -  
p osee  v a l o r e s  a l t o s .  Los r e s u l t a d o s  aq u l o b te n id o s  e s td n  -  
en c o n so n a n c ia  con e l  In d ic e  c e f â l i c o ,  p u es to  que e l  arco  
t r a n s v e r s a l  m uestra v a lo r e s  m ed ianos.
La d i f e r e n c i a  se x u a l  a b s o lu t a  es  de 1 3 ,1 6 4 2 ,4 7  y l a  
r e la t iv e ,  d e l  95,63%. La v a r ia b i l i d a d  s e r i a l  se  puede c o n s i  
derar  como norma, m ien tra s  que como e s  I d g ic o  l a  d e s v ia c iô n  
t i p i c a  y l a  am p litu d  de v a r ia c iô n  son e le v a d a s ,  por e s t e  -  
m otivo l a s  c l a s e s ,  para e l  tra za d o  de l o s  p o l lg o n o s  de va­
r i a c i ô n  ( P ig .  5) se  ban tornado de c in c o  en c in c o  u n id a d es .
Ambos p o l ig o n o s , ' .p r e s e n t a n  un c i e r t o  grado de sem ejanza -  
aunque e l  de l a  s e r i e  m a scu lin e  r é s u l t a  b i c ù s p id e .  Los va­
l o r e s  m edios quedan i n c lu id o s  en l a  zona de l o s  v a lo r e s  de 
mdxima f r e c u e n c ia .
A ltu ra  Basio-Bregm a
j n i Min.-Max. | x ± e% | o- î e^ . | v î e„
NOMBRES c/ j 49 | 121-152 :137,00+0,79 . 5,53+0,56 j 4,03+0,41
MUJERES $ 1 32 i 121-143 i132,34+0,96 | 5,44+0,68 : 4,11+0,51
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F igu ra 5 . Arco T ra n sv e r sa l
- 36-
Los v a lo r e s  o b te n id o s  son b a s ta n t e  e le v a d o s ,  sob re  -  
tod o  en l a  s e r i e  m a sc u lin a , e s t o  p o d r ia  e x p l i c a r s e  en c i e r -  
t a  medida por l a  p r e s e n c ia  de e je m p la r es  m ed iter râ n eo s  ro ­
b u s t e s ,  aunque su  nûmero ta n  red u c id o  poco puede i n f l u i r  en  
l o s  prom ed ios . Las com paraciones con o t r a s  s e r i e s  r e v e la n  -  
asim ism o v a lo r e s  e le v a d o s  in c lu s o  a l  coraparar con l a s  pob la  
c lo n e s  n ô r d ic a s  m e d ie v a le s  de A lem ania . Atendiendo a l a  c la  
s i f i c a c i ô n  de S c h e ld t ,  tam bién se  pone de m a n i f i e s t o  l a  t e n  
d e n c ia  a v a lo r e s  a l t o s .  :
P r e c u e n c ia s
a b s o lu t a s
cf














4 ,0 8 4 2 ,8 2  0
5 5 ,1 0 4 7 ,1 0  5 0 ,0 0 4 8 ,8 4
4 0 ,8 2 4 7 ,0 2  5 0 ,0 0 4 8 ,8 4
La d i f e r e n c ia  s e x u a l  en v a lo r e s  a b s o lu t o s  es  de 4 ,6 6 4  1 ,5 3  
y en v a lo r e s  r e l a t i v e s  96,5^«
La am plitud  de v a r ia c iô n  y e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia ­
b i l i d a d  p r e se n ta n  v a lo r e s  n orm ales .  Los p o lfg o n o s  de v a r ia ­
c iô n  ( P ig .  6) por e l  c o n tr a r io  son  b a s ta n te  i r r e g u l a r e s .  En 
e l  sex o  femenino e l  v a lo r  medio c o in c id e  con e l  de màxima -  
f r e c u e n c ia  m ien tra s  que en e l  m ascu lin o  s e  h a l l a  d esp la za d o  
h a c ia  v a lo r e s  màs b a j o s .
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P i  ra  6 .  A l t u r a  B a s i o - b r e
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a- - e V î e,cr - -V
1 1 3 ,2 7 4 0 ,5 7  3 ,1 3 + 0 ,4 0  ; 2 ;7 6 + 0 ,3 6
1 0 8 ,0 4 + 0 ,8 6  : 4 ,2 1 + 0 ,5 1  , 3 ,8 9 + 0 ,5 6
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  para e s t e  c a r â c te r  e s td n  en 
c o n t r a p o s ic i6 n  con l o s  h a l la d o s  para l a  a l t u r a  b a s io -b reg m a .  
P u es , en l a  medida a n t e r i o r  obteniam os v a lo r e s  b a s ta n te  e l £  
v a d o s , m ien tra s  que aq u l obtenemos v a lo r e s  b a j o s .  E ste  m is ­
mo fendmeno se  h a l ld  en l a  s e r i e  de hispanorrom anos (P ons,  
1949) aunque en grado menor. En e s t a  u lt im a  s e r i e  l a s  d i f e ­
r e n c ia s  e n tr e  l o s  v a lo r e s  m edios de ambas a l t u r a s  e s  de 
18 ,75  mm l o s  hombres y de 17 ,35  mm en l a s  m u jeres ,  m ien tra s  
en l o s  v i s ig o d o s  e s t a s  d i f e r e n c i a s  son mayores (Hombres 2 3 ,7 3  
mm y m ujeres 2 4 ,3 0 ) .  En co n so n an c ia  con e s t a s  d i f e r e n c i a s  -  
l a  c l a s i f i c a c i d n  de S c h e ld t  m uestra una c la r a  te n d e n c ia  ha­
c i a  v a lo r e s  b a jo s  en l a  a l t u r a  a u r i c u la r .
P r e cu en c ia s
a b s o lu t a s  P o rc en ta .le s
(f ? 9 <? e
BAJOS x-115 x -1 1 0 21 14 7 0 ,0 0 + 8 ,3 6 5 8 ,3 3 + 1 0 ,0 6
î,IKDIANOS 116-124 111-119 9 10 3 0 ,0 0 + 8 ,3 6 4 1 ,6 7 + 1 0 ,0 6
ALTOS 125- x 120-x 0 0 0 b
~ 4 1 —
Debido a l  o sca so  ndmero de m edidas tomadas para e s t e  
c a r â c t e r  no hemos c r e id o  oportuno d ib u ja r  l o s  c o r r e sp o n d ie n  
t e s  p o l ig o n o s  de f r e c u e n c ia s .
In d ic e  V e r t i c o l o n g i t u d i n a l
n i  Min. - Max. j X t  e% <T -  Ber V î  Cy
HOMBRES 49 ! 65,33-81,70: 71,73+0,44 : 3,08+0,31 4,30+0,43
MUJERES ? 32 j 66,90-77,711 72,99+0,50 : 2,81+0,35i j 3,85+0,48
Los v i s i g o d o s  e sp a n o le s  r e s u l t a n  o r to c r a n e o s  por t e r  
mino medio s ie n d o  l o s  fem eninos un poco mas e le v a d o s ,
A tendiendo a l a  c l a s i f i c a c i d n  e s t a b l e c i d a  para e s t e  
In d ic e  s e  d i s t r ib u y e n  de l a  s i g u i e n t e  forma.
P re cu en c ia s
a b s o lu ta s  P o r c e n ta je s
cf ? (? ?
12 6 24,48+6,14 19,35+6,98
32 17 65,31+6,80 54,84+8^80




En ambos se x o s  es  mayor e l  nûmero de o r to c r â n e o s ,  e s  
d e c i r ,  e x i s t e  una te n d e n c ia  a crâ n eo s  de a l t i t u d  m edia . Los 
p o r c e n ta j e s  de crâ n eo s  a l t o s  son  a lg o  mayor en l a  s e r i e  f e -  
m enina. Los c o e f i c i e n t e s  de v a r ia c id n  denotan  v a lo r e s  norma 
l e s  s ie n d o  a lg o  mayor e l  de l a  s e r i e  m a sc u l in a .
—42—
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c iô n  ( P ig .  7) p r e se n ta n  un -  
c i e r t o  grado de sem ejanza con a m p litu d es  de v a r ia c iô n  muy- 
p a r e c id a s .
C omparac i  one s . -  El v a lo r  de e s t e  "Indice en l o s  v isi^  
godos e sp a n o le s  no d i f i e r e  demasiado d e l  o b ten id o  para l o s  
c a l c o l i t i c o s  e sp a n o le s  (X~ 7 2 ,7 1 )  y  to d a v ia  se  d e s v ia  menos 
con r e s p e c t o  a l o s  hispanorrom anos de Tarragona s ie n d o  l i -  
geram ente i n f e r i o r e s  a e l l o s .  En r e l a c i ô n  a l a s  p o b la c io n e s  
n ô r d ic a s  l o s  v i s ig o d o s  e sp a n o le s  r e s u l t a n  l ig e r a m e n te  su p£  
r i o r e s  a l a  p o b la c iô n  de Griesing (Hombres 71 ,1  y m ujeres -  
7 0 ,9 )  y tam bién a l a  s e r i e  de I .I i t t e ld e u tsc h e s  (Hombres 7 0 ,3  
y m ujeres 7 1 , 3 ) .
In d ic e  a u r i c u lo l o n g i t u d i n a l  
I n Min - Max ! x± e% ! ct- i j  v î e
NOMBRES /  i 29 I 55,55-64,62. 59,12+0,43; 2,31+0,30 3,91+051
MUJERES 5 i  24 i  53,76-64,61, 59,68+0,52 i 2,55+0,34 4,28+0,62
También e s t e  In d ic e  in d ic a  v a lo r e s  m ed ios , aunque -  
con te n d e n c ia  a l o s  b a jo s  debido c a s i  e x c lu s iv a m e n te  a l a -  
e s c a s a  a i t u r à P a u r ic u la r .
De acuerdo con l a  c l a s i f i c a ç i ô n  e s t a b l e c i d a  para e£  
t e  In d ic e  podemos s e h a la r  que l a  mayoria de l o s  e jem p la res  
son  o r to c r â n e o s ,  en ambos s e x o s ,  aunque tam bién se a  b a s ta n  











P re cu en c ia s
a b s o lu t a s
( f











3 7 ,9 3 4 9 ,0 1  3 3 ,3 3 4  9 ,6 2
5 5 ,1 7 4 9 ,2 3  5 6 ,3 3 4 1 0 ,0 6
6 ,9 0 4 4 ,7 1  8 ,3 4 4  5 ,6 4
que para l a  a l t u r a  a u r ic u la r ,  e s  d e c i r ,  por  e l  red u c id o  nd  
mero de m edidas no hemos tra za d o  l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  p o l^  
gonos de v a r ia c iô n .
Longitud de l a  base
HOMBRES (/ 
MUJERES 2
n Min. - Max. x±e = cr t e, V ± e
42 I 92-112  I 102 ,9040 ,731  4 ,7 6 4 0 ,5 2  
i 36 j 84-111 9 9 ,0 0 4 0 ,8 3 I 4 ,9 6 4 0 ,5 8
Los v a lo r e s  o b te n id o s  pueden c o n s id e r a r s e  m edianos,  
en ambos s e x o s ,  con c i e r t a  t e n d e n c ia  a a l t o s ,  en e l  sexo  -  
fem enino a l  com pararlos con s e r i e s  s e r i e s  fem enin as e u r o -  
p e a s .  E sto s  d a to s  m uestran b a s t a n t e  con cord an cia  con l o s  -  
Hispanorromanos de Tarragona y d i f i e r e n  poco de l o s  grupos  
n ô r d ic o s  l ig e r a m e n te  s u p e r io r e s  en e s t a  medida. El c o e f i ­
c i e n t e  de v a r ia c iô n  e s  a lg o  m is e lev a d o  en l a s  m u jeres ,  de 
to d a s  formas su  v a lo r  e s  norm al. La v a r ia b i l i d a d  no es  acu  
sada t a n to  en uno como en o tro  s e x o .
4 ,6 2 4 0 ,5 0
5 ,0 1 4 0 ,5 9
- 4 5 -
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  en v a lo r e s  a b s o lu t e s  e s  de -
3 ,9 0 4 1 ,1 0  y l a  d i f e r e n c i a  en te r m in e s  r e l a t i v e s  e s  e l  96,20fo.
Les p e l ig e n e s  de f r e c u e n c ia s  ( P ig .  6) sen  b a s t a n t e  -  
i r r e g u l a r e s ,  p resen ta n d e  v a r ia s  c u s p id e s  en ambes s e x e s .  -  
Les v a l e r e s  m edies se  s i t u a n  en l a  zena de l a s  c l a s e s  meda- 
l e s .
Arce S a g i t a l  T e ta l
NOMBRES (/ 
MUJERES $
n r Min - Max. T T <r - e V - e
52 I 360-414 I 384,71+1,67 12,0941,18 : 3,14+0,31
42 I 341-395 | 368,21+1,82|11,78+1,28 | 3,20+0,35
Cerne era  de e sp e r a r ,  l e s  v a l e r e s  sen  e l e v a d e s ,  p u e s -  
to  que, en g e n e r a l  l e s  in d iv id u e s  cen  d o l ic e c r a n e a  p r e s e n -  
ta n  v a l e r e s  grandes para e s t a  m edida, Sucede l e  c e n tr a r io  -  
cen  e l  a r ce  t r a n s v e r s a l  que s u e l e  t e n e r  m edidas mas p eq u e-  
n as en l e s  in d iv id u e s  d e l i c e c r à n e e s .  De l a  cem paracidn de -  
ambas medidas r é s u l t a  un In d ic e  im p erta n te  para e l  d ia g n ô s -  
t i c e  t i p e l d g i c e ,  p u e s te  que, en l e s  e jem p la res  braq u im erfes  
d ic h e  in d ic e  e s  e le v a d e  ( a s i ,  en un grupe de b r a q u ic é f a le s  
s u i z o s  e s  de 9 0 ,9 )  m ien tra s  que en l e s  grupes d e l ic e m e r f e s  
e s  m ener. En l e s  v i s i g e d e s  e l  v a l e r  e s  de 8 2 ,1 4  para e l  s e ­
xe m a scu lin e  y  8 2 ,2 5  para e l  fem en in e . V a le re s  que s e n  c a s i  
i g u a l e s  a l e s  e b te n id e s  p e r  Pens (1949) eri l a  s e r i e  de h i s -  
panerrem anes. En v a l e r e s  a b s e l u t e s  l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  l e s  
d es  s e x e s  r é s u l t a  a l g e  e le v a d e  ( 1 6 ,5 0 4 2 ,4 7 )  pere  en t é r m i-  
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F igu ra  6 .  L ongitud  de la  Base
- 4 7 -
Üomo e s  l 6 g i c o  l a  arapli-cud de v a r ia c iô n  y l a  d e s v ia c iô n  -  
t i p i c a  son  e le v a d o s  pero e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  e s  pe^  
queno en ambos s e x o s .
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c iô n  ( P ig .  9) m uestran una -  
t r a n s g r e s iô n  acord e  con e l  d im orfism o s e x u a l  a n t e s  c o n s i g -  
n a d o .
In d id e  V e r t ic o -T r a n s v e r s a l  
I n ! Min- Max. i x t e% | a- t  I v -
NOMBRES çf , 49 6^5,81-107,80' 97,83+0,74 ! 5,17+0,52 | 5,28+0,53
MUJERES P 31 ; 85,80-106,80 98,03+0,80 , 4,46+0,57 ' 4,55+0,58
i  !  i  i 1
Los v a lo r e s  o b te n id o s  quedan jun to  a l  l i m i t e  de l a  
a c r o c r à n e a .  D ichos v a lo r e s  son  mayores que l o s  h a l la d o s  -  
para l o s  Hispanorromahos (X <5^=93,95; X? = 9 4 ,17 )  y  ta m b ién -  
s u p e r io r e s  a l o s  v a lo r e s  o b te n id o s  por  Aranzadi y  Hoyos -  
S a in z  para e sp a n o le s  en g e n e r a l  (X d*=95,5; X ? = 9 4 , 0 ) .  La -  
d i f e r e n c i a  de v a lo r e s  m edios e n tr e  ambos se x o s  e s  muy redu  
c id a .  La d i s t r i b u c i ô n  de acuerdo con l a  c l a s i f i c a c i ô n  ado£  
ta d a  para e s t e  in d ic e  e s  l a  s i g u i e n t e :
F re cu en c ia s
a b s o lu t a s  P o r c e n tâ je s
c f  $  â  ?
TAPINOCRANEOS 6 2 12,24+4,68 6,45+4,41
MEÏRIOCRANSOS 20 13 40,82+7,02 41,93+6,86
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F igura  9« Arco S a g i t a l  T o ta l
- 4 9 -
Como puede a p r e c ia r s e  en ambos s e x o s ,  pero so b re  t o -  
do en e l  fem enino hay una c la r a  t e n d e n c ia  h a c ia  l a  A c ro c ra -  
n e a .  La a m p litu d  de v a r ia c iô n  es  a lg o  mayor en l a  s e r i e  mas 
c u l in a  y l a  v a r ia b i l i d a d  s e r i a l  e s  a lg o  mds e lev a d a  que en 
l o s  i n d i c e s  de a l t u r a - l o n g i t u d ,
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c iô n  ( F i g . 10) son a lg o  s im e tr ^  
c o s ,  so b re  todo  e l  de l a  s e r i e  m a sc u l in a ,  presen tan d o  por -  
e s t e  m otivo  d esp la za d o  e l  v a lo r  m edio, r e s p e c t o  a l a  c l a s e -  
de mâsxima f r e c u e n c i a .  En l a  s e r i e  fem enina l a  s im e t r ia  n o -  
es  ta n  a c u sa d a , pero tam bién  e x i s t e  un l i g e r o  d e sp la z a m ie n -  
to  de l a  c l a s e  modal r e s p e c t o  d e l  promedio g e n e r a l .
I n d ic e  A u r ic u lo t r a n s v e r s a l
n Min. - Max. | X - e* j cr î 60- T .. 'v-'ev
HOMBRES </ 29
j
72 ,97-94 ,2 5 : 81,18+0,81 ! 4,38+0,57 i 5 ,40+0,71
MUJERES ? 23 72 ,91-8 8 , 0 9 1 80,18+0,74! 3 , 55+0,52 j  4,43+0,65
Para ambos s e x o s  l o s  v a lo r e s  m edios de e s t e  i n d ic e  -  
quedan i n c l u i d o s  en l a  M etriocrdnea  con t e n d e n c ia  h a c ia  l a  
T ap in ocrdn ea . E ste  in d ic e  c o n tr a s ta  con e l  v e r t i c o t r a n s v e r -  
s a l  que en e s t e  e x i s t i ô  t e n d e n c ia  h a c ia  l a  A crocrdnea, l o  -  
c u a l  se  e x p l i c a  porque l a  s e r i e  e s tu d ia d a  p r é se n ta  una e l e ­
vada a l t u r a  basiobregm a y una r ed u c id a  a l t u r a  a u r i c u la r .
De acuerdo con l a  c l a s i f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d a  para  e s ­
t e  in d ic e  l o s  v a lo r e s  se  d i s t r ib u y e n  de l a  s i g u i e n t e  forma:
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F igu ra  10. In d ic e  V erti-T r a n sv e r s a i
- 5 1 -
P r e cu en c ia s











3 7 ,9 3 4 9 ,0 1  4 7 ,8 3 4 1 0 ,4 1
4 8 ,2 7 4 9 ,2 8  4 3 ,4 7 4 1 0 ,3 4
1 3 ,8 0 4 6 ,4 0  8 ,7 0 4  5 ,8 8
Se comprueba l o  d ich o  a n te r io r m e n te  y se  ob serva  una 
mayor te n d e n c ia  en e l  sexo  fem enino h a c ia  l a  t a p in o c r d n e a . -  
No se  ban c o n s tr u d io  l o s  p o l lg o n o s  de f r e c u e n c ia  por l a  m i£  
ma cau sa  que en l a  a l t u r a  a u r i c u la r ,  e s  d e c i r  por e l  reduc^  
do ndmero de d a to s .
C onto m o  en norma P o s t e r i o r
Domiformes Bombiformes
n lo n lo
HOfffiRES 26 9 3 ,3 3 2 6 ,6 7
MUJERES 24 8 4 ,7 5 5 13 ,25
El t i p o  mas f r e c u e n t e  de c o n to m o  en l a  norma p o s t e ­
r i o r  e s  e l  Domiforme, sob re  todo en l o  que se  r e f i e r e  a l a  
s e r i e  m a sc u l in a . D esta c a  e l  p o r c e n ta je  b a s ta n te  e le v a d o  en 
l o s  crâ n eo s  fem eninos d e l  t i p o  Bombiforme y que e s t a  d i f e ­
r e n c ia  ha s id e  c o n s id er a d a  en o t r o s  e s t u d io s  p a rece  a lg o  ex  
c e s i v a  l a  encontrada en e s t e  t r a b a j o .  De to d a s  formas hay -  
que t e n e r  en cuenta  que l o s  d a to s  para e s t e  c a r a c t e r  son  e £
- 5 2 -
c a s o s ,  pudiendo i n f l u i r  d e c is iv a m e n te  e l  a z a r  y adends hay 
formas in te rm e d ia s  de d i f i c i l  p r e c i s i d n .
D esta ca  e l  p o r c e n ta je  b a s ta n te  e lev a d o  de bom bifor­
mes en e l  sexo  fem enin o . E sta  d i f e r e n c i a  s e x u a l  ha s id o  -  
tam bién  se h a la d a s  en o t r a s  p o b la c io n e s .
HueSOS Wormianos
Entre l o s  h u eso s  wormianos son muchos mds f r e c u e n -  
t e s  l o s  s u t u r a le s  que l o s  f o n t a n e la r e s  y e n tr e  l a s  su tu r a s  
l a  que p r é se n ta  un mayor p o r c e n ta je  e s  l a  su tu ra  la m b d d ti-  
c a .  Con r e s p e c to  a l o s  wormianos f o n t a n e la r e s  l o s  mds f r e -  
c u e n te s  son l o s  que se  h a l la n  en l a  fo n t a n e la  b regm d tica .
Cacaoidad
■ — " n ! Min-Max. i  x-e?i ! * 0- : e*. -  ®v
NOMBRES 57 1 1338,0-1708,0 1491,79+10,5 79,17+7,41 5,31+0,50
MUJERES
î
42 j 1114,8-1429,1 1307,93+10,3 66,79+7,29 5,11+0,56
En to d o s  l o s  c a s o s ,  l a  ca p a c id a d , lia s id o  o b ten id a  
m ed ian te l a s  férm u las  de L ee-P earson . Cuando no se  pudo ob 
t e n e r  l a  a l t u r a  basiobregm a se  u t i l i z o  l a  a l t u r a  a u r i c u la r .
Los prom edios o b te n id o s ,  in d ic a n  v a lo r e s  e le v a d o s  -  
so b re  todo  para l a  s e r i e  m ascu lin a  p u esto  que superan a l a  
media Europea ( X ^ =  1450 c . c  y X ÿ  = 1300 c . c ) .  Con r e s p e c ­
to  a l o s .Hispanorromanos de Tarragona l a  s e r i e  v i s ig o d a  -
-5 3 -
m a sc u lin a  e s  s u p e r io r ,  m ien tra s  que ocurre  l o  c o n t r a r io  con  
l a  s e r i e  fem enina .
En l a  r e l a c i d n  con l o s  grupos n d r d ic o s  de Alernania, 
l o s  v i s i g o d o s  e s p a n o le s  son muy sem ej a n t e s  a l a  p o b la c id n  -  
de G ie s in g .  (Hombres 1471, m ujeres 1319) y a lg o  menor que -  
l o s  " M it te l ld e n tsc h e r "  (Hombres 1 5 1 0 ) .
Haciendo l a  d i s t r i b u c i d n  de acuerdo con l a  c l a s i f i c a  
c i6 n  e s t a b l e c i d a  para e s t e  c a r d c t e r  se  d isp o n en  de l a  forma 
s i g u i e n t e :
P re cu en c ia s
a b s o lu t a s  P o re e n t a j e s
c? ?  d"
OLIGUENCSPALOS 0 1 -  2 ,3 6 + 2 ,3 5
EUEKCEPALOS 14 21 2 4 ,5 6 + 5 ,7 0  5 0 ,0 0 + 7 ,7 1
ARISTEHCEPALOS 43 20 7 5 ,4 4 + 5 ,7 0  4 7 ,6 2 + 7 ,7 1
Hay una c la r a  te n d e n c ia  h a c ia  l a  a r i s t e n c e f a l i a ,  mds 
acu sad a  en l a  s e r i e  m a sc u l in a .
La d i f e r e n c ia  s e x u a l  en te r m in e s  a b s o lu t e s  e s  de -  
1 6 3 ,8 5 + 1 4 ,6 9  y l a  r e l a t i v a  e s  d e l  6 7 ,6 7 ^  que es  e l  v a lo r  -  
mds b a jo  que se  ha o b ten id o  en l e s  c a r a c tè r e s  h a s ta  a q u i es  
t u d ia d o s .
Los c o e f i c i e n t e s  de no so n  muy e le v a d o s ,m ie n t r a s  que 
como e s  i d g i c o  l a  am p litu d  de v a r ia c id n  y d e s v i a c i é n  t i p i ­
ca son  muy e le v a d o s .
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Los p o l lg o n o s  de v a r ia c id n  ( 7 ig .  11) son b a s ta n t e  -  
sem ej a n t e s  en ambos s e x o s ,  aunque e l  de l a  s e r i e  m ascu lin a  
ten g a  l a s  c d s p id e s .  D esta ca  l a  e sc a s a  zona de t r a n s g r e s id n  
e n tr e  ambos p o l lg o n o s ,  l o  c u a l  confirm a e l  acusado dim or-  
fisrao s e x u a l .
2 . -  REGION FRONTAL 
Anchura F ro n ta l  Minima
. ..............................4—
Min. - Max. 1 x± e% j <r t  6(j- V ± e V
NOMBRES 68 ! 67-107 i 97,42+0,47 j 4,45+0,33 4,57+0,34
MUJERES 2 59 i 85-106 1 94,64+0,54 1 4,14+0,38 4,40+0,40
Los prom edios o b te n id o s  para e s t e  c a r à c t e r ,  son mé­
d ia n e s  con te n d e n c ia  a v a lo r e s  a l t o s .  S i  l o s  comparamos -  
con l o s  hispanorrom anos vemos que l a s  d i f e r e n c i a s  son  m ln£  
mas. Con r e s p e c to  a l o s  grupos n o r d ic o s  r e s u l t a n  l ig e ia m e n  
t e  i n f e r i o r e s  a l a s  s e r i e  de G ie s in g  y l o s  " I .i it te ld eu tsch e"  
de H ug., m ien tra s  que son un poco s u p e r io r e s  a l a  s e r i e  -  
"Sudew stdeutsche" e s tu d ia d o s  por N eu fe r -M ü ller .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  en térm in os  a b s o lu t e s  e s  de -  
2 ,7 6 + 0 ,7 1  y l a  r e l a t i v a  d e l  97,67%. Ambos v a lo r e s  in d ic a n  
que e l  dim orfism o s e x u a l  e s  r e d u c id o .  La am p litu d  de v a r ia  
c i6 n ,  v ie n e  a s e r  i g u a l  en ambos se x o s  y puede c o n s id e r a r -  
se  como norm al. El c o e f i c i e n t e  de v a r ia c ié n  tam bién r é s u l ­
t a  a s l  mismo norm al.
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F igura 11 . Capacidad
- 5 6 -
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c ié n  ( P ig .  12) son  sem eja n t e s  
para l a s  dos s e r i e s  y  b a s ta n te  r e g u la r e s .  La tra n sfo r m a c id n  
e n tr e  ambos p o l lg o n o s  se  acomoda a l  dim orfism o s e x u a l  s e n a -  
l a d o .
Anchura F r o n ta l  Mdxima
n i
.  ___________ , 4_
Min - Max. j ’ - e j.... r  - Gcr 1 v î e.
NOMBRES 51 104-132 1118,47+0,71 5,10+0,50 1 4,31+0,43
MUJERES ? 32 1 103-126 ; 114,31+0,92 11 i 5,19+0,65 1 4,54+0,57
Los prom edios en e s t e  c a r à c t e r  son medianos con t e n ­
d e n c ia  a v a lo r e s  b a j o s .  Al com pararlos con l a  s e r i e  de H is ­
panorromanos s e  observan v a lo r e s  a lg o  mayores, e s t a  s e r i e  -  
l o  c u a l  concuerda con l a  mayor anchura g e n e r a l  de l o s  c r â ­
ne os de 'i'arragona.
La d i f e r e n c ia  s e x u a l  en tér m in o s  a b s o lu t o s  e s  de -  
4 ,1 6 £ 1 ,1 6  y en t'érminos r e l a t i v e s  e s  d e l  96,47^^
La am plitud  de v a r ia c iô n  no e s  acusada a s l  como e l  -  
c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  para l o s  dos s e x o s .  Los p o l lg o n o s  
de v a r i a c i ô n  ( F ig .  13) son  seme ja n t e s  y b a s ta n te  r e g u la r e s .  
La c l a s e  modal para l a  s e r i e  m a scu lin a  se  h a l l a  a lg o  d e sp la  
zada h a c ia  l o s  v a lo r e s  a l t o s  r e s p e c t o  e l  v a lo r  m edio. Mien­
t r a s  que en l a  s e r i e  fem enina su ced e  l o  c o n t r a r io .
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F igu ra 13 . Anchura F r o n ta l M xim a
- 5 9 -
i n d i c e  ï r a n s v e r s o i r o n t a l
! 1 Min - Max | 2 - ^ ___1
81,5240,43 ;
r  : V î  6 v
HOMBRES (/ : 45 I 73,77-87,291 2,87+0,30 3,52+0,37
MUJERES 5 i 31 i 71,43-87,611 81,90+0,60 j 3,33+0,42 4,07+0,52
Los p ro m ed io s  c a l c u l a d o s  p a ra  l o s  dos  s e x o s  p u ed en  
c o n s id e r a r s e  como m ed ia n o s .  L1 v a l o r  m edio de l a  s e r i e  f e ­
m enina e s  l i g e r a m e n t e  m ayor, t e n d e n c ia  g e n e r a l  p a ra  e s t e  -  
s e x o ,  d e b id o  a l  abombamiento d e l  f r o n t a l .
La d i s t r i b u c i ô n  de l a s  v a r i a n t e s  de a cu erd o  co n  l a s  
c a t e g o r i a s  d e l  i n d i c e  e s  l a  s i g u i e n t e :
F r e c u e n c ia s
a b s o l u t a s  P o r c e n ta . le s
C? 9 (? ?
ESFEHOMETOPES 13 6 28,86+6,75 19,3547,09
INTERMEDIOS 33 25 71,12+6,75 60,6547,09
PARALELOÎ.IETOPES 0 0
E sta  d i s t r i b u c i ô n  i n d i c a  v a l o r e s  in t e r m e d io s  p ero  -  
c o n  t e n d e n c ia  h a c ia  l o s  e s f e r o m e t o p e s ,  a l g o  mds a c u s a d a  en  
e l  s e x o  m a s c u l in e  como e r a  de e s p e r a r .
Los p o l l g o n o s  de v a r i a c i ô n  ( F i g .  14) so n  b a s t a n t e  -  
s e m e j a n te s  y  r e g u l a r e s  en  ambos s e x o s .  Los p ro m ed io s  s e  a -  










I n d ic e  T r a n sv e r so  F r o n t o p a r i e t a l
n I  Min.-Max. j  x±e= I cr t en- t  v ± eX !  ^ - ^cr !
NOMBRES </  : 78 | 6 2 ,5 0 - 7 5 - 7 1 j 6 9 ,7 2 + 0 ,3 6  : 3 ,2 0 + 0 ,2 6  i 4 ,6 0 + 0 ,3 7
MUJERES 2  : 54 i 6 2 ,9 6 -7 5 ,7 3 :  7 0 ,0 8 + 0 ,3 8  | 2 ,8 1 + 0 ,2 7  i 4 ,0 1 + 0 ,3 8
Los v a l o r e s  o b t e n id o s  para  e s t e  c a r a c t e r  so n  b a s t a n  
t e  e l e v a d o s  l o  c u a l  co n cu erd a  con  l a  d o l i c o c r â n e a  de l o s  -  
mismos p u e s t o  que como norma g e n e r a l  l o s  c r â n e o s  d o l i c o i -  
d e s  so n  E u r im e to p e s ,
La d i s t r i b u c i ô n  de l a s  v a r i a n t e s  de a cu e r d o  con  l a s  
c a t e g o r i a s  de e s t e  I n d ic e  so n  l a s  s i g u i e n t e s :
F r e c u e n c ia s
a b s o l u t a s  P o r c e n t a j e s
cT 9 â ?
ESPSROMETOPES 10 4 1 2 ,8 2 + 3 ,7 8 7 ,4 2 + 3 ,5 7
METRIOIüETOPES 15 14 1 9 ,2 4 + 4 ,4 6 2 5 ,9 2 + 5 ,9 5
EURIMETOPES 53 36 6 7 ,9 4 + 5 ,2 8 5 5 ,5 5 4 6 ,4 1
T eniendo en cu a n ta  que e l  v a l o r  d e l  I n d ic e  e s  muy -  
sem ej a n t e  c a b r la  e s p e r a r  p a r e c id a  d i s t r i b u c i ô n  de p o r c e n t a  
j e s ,  en  ambos s e x o s .  No o b s t a n t e ,  a p a r e c e n  c l a r a s  d i f e r e n ­
c i a s  p e r o  e l  mayor p o r c e n t a j e s  de K e tr io m e to p e s  en l a  s e r i e  
fem en in a  queda compensado p or  l a  menor f r e c u e n c i a  de E s t e -  
n o m e to p e s .
La d e s v i a c i ô n  t i p i c a  e s  pequena p a ra  l o s  dos  g ru p o s
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pero  e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia b i l i d a d  r é s u l t a  norm al. Los p o -  
l i g o n o s  de v a r ia c iô n  (P ig .  15) son  a lg o  i r r e g u la r e s  con un 
v a l o r  modal mâs e lev a d o  en l a  s e r i e  fem enina .
Cuerda S a s l t a l  F ro n ta l
n I Min. - Max. I "x t e% a- - I v - e
NOMBRES I 55 '10 0 -123  j 1 1 4 ,0 5 + 0 ,6 9  5 ,1 2 + 0 ,4 9  : 4 ,4 8 + 0 ,4 3  I
MUJERES 5 j 49 | 101-123 M iO ,22+0,71 j 4 ,9 6 + 0 ,5 0  j 4 ,5 0 + 0 ,4 5  j
Los v a lo r e s  m edios ta n to  para uno como para o tro  s e ­
xo pueden c o n s id e r a r s e  como e le v a d o s .  Las d i f e r e n c i a s  sexua  
l e s  ta n to  a b s o lu t a s  como r e l a t i v a s  no son a c u sa d a s .
X<?. 100
X (? -  3 ,8 3 + 0 ,9 9 ; -----------— — = 9 6 ,6 4 #
X y
A l o b je to  de p o s e e r  una id e a  mâs com pléta  sob re  e l  -  
hueso  f r o n t a l ,  se  e s t a b le c e  l a  r e l a c i ô n  e n tre  l a  cuerda y -  
l a  anchura f r o n t a l  mâxima ( i n d ic e  de cuerd as segun  l ' i c h e l s -  
s o n ) .  Los r e s u l t a d o s  a b te n id o s  para ambos s e x o s  son:
Cf = 9 6 ,2 6  y g  = 9 6 ,4 6  v a lo r e s  mâs e le v a d o s  que l o s  h isp a n o­
rromanos de Tarragona l o  c u a l  concuerda con l a  mayor d o l i c £  
crân ea  de l o s  v i s i g o d o s  p u es to  que l o s  in d iv id u e s  d o l i c o c r â  
n e o s  p o seen  v a lo r e s  e le v a d o s  de e s t e  i n d ic e .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c iô n  ( P ig .  16) de ambos se x o s  
son  b a s ta n te  i r r e g u l a r e s ,  e l  fem enino por t e n e r  b a s t a n t e s  -  
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F igu ra 16. Cuerda S a g ita l  F ro n ta l
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c u a l  queda d e sp la z a d a  e l  v a lo r  de mdxima f r c c u o n c ia s  con -  
r e s p e c t o  a l  v a l o r  m edio . E l c o e f i c i e n t e  de v a r ia c id n  e s  S£  
m ejante  en l o s  dos s e x o s  y de v a lo r  norm al.
Arco S a g i t a l  F r o n ta l
n Min. - Max. X î o- î  1 V î  6 v
NOMBRES < / 62 116-155 1 3 0 ,4 9 4 0 ,7 6 6 , 8 6 4 0 , 5 4  j 5 ,2 7 4 0 ,4 1
MUJERES $ 56 115-146 1 2 6 ,1 1 4 0 ,9 6— 7 , 1 9 4 0 , 6 8  1 5 , 7 0 4 0 ,5 4
Tanto para uno como para o tr o  sexo  l o s  prom edios son  
e le v a d o s .  Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  b a s ta n te  s i g n i f i c a -  
t i v a s  ( t  = 3 , 5 8 ) y  en v a lo r e s  a b s o lu t o s  y r e l a t i v e s  r e s u l ­
ta n :  _ J,
X a .  100
X ? =  4 , 3 6 i 1 , 2 2 ;  96,6455
X y
E s ta s  d i f e r e n c i a s  son e le v a d a s  s i  se  comparan con 2  
t r a s  s e r i e s .  Sn e l  caso  de l o s  h ispanorrom anos l a s  d i f e r e n  
c i a s  a b s o lu t a s  eran  de 0 ,6 7 4 4 ,0 0 .  E s ta s  d i f e r e n c i a s  ta n  P2 
quenas se  deben a l  mayor ortom etopism o de l o s  cra n eo s  feme 
n in o s .
La r e l a c i d n  e n tr e  e l  arco  s a g i t a l  f r o n t a l  y a r co  sa  
g i t a l  t o t a l  r e p r e s e n ta n  a lg o  mas de un t e r c i o  de e s t e  d l t i
mo (?cT= 3 3 , 91^ y  F $ =  3 2 , 7 8 ) .
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c id n  ( F ig .  17) so n , en ambos 
se x o s  i r r e g u l a r e s ,  p resen ta n d o  v a r ia s  c ü s p id e s .
Los v a l o r e s  de l a  d e s v ia c iô n  t i p i c a  a s i  como e l  coe  
f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  son  e le v a d o s  en ambos c a s o s .
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F igu ra  17
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La c l a s e  modal se  en cu en tra  d e sp la za d a  h a c ia  v a lo r e s  
b a j o s  en l a  s e r i e  fem enina con r e s p e c to  a l  v a lo r  medio m ien  
t r a s  que c o in c id e n  en l a  s e r i e  m a sc u l in a .
In d ic e  S a g i t a l  F ro n ta l
.. ...n Min. - Max. r  t er V î  Cv
NOMBRES (/ 54 79,14-96,60 87,6840,34 2,5340,24 2,8940,28
MUJERES ? 49 76,71-92,25 87,2140,37 2,5840,26 2,9540,30
Los prom edios de l o s  v i s i g o d o s  r e s u l t a n  ortom etopes  
s ie n d o  l a s  dos s e r i e s  b a s ta n te  i g u a l e s  por  l o  ta n to  l a s  d i ­
f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  m lnim as, e s  d e c i r  no r é s u l t a  s i g n i f i  
c a t i va ( t  = 0 , 9 3 ) .  Es l a  d e f e r e n c ia s  s e x u a l  menos acusada -  
encontrad a  h a s ta  e l  memento. La am p litu d  de v a r ia c iô n ,  l a  -  
d e s v ia c id n  t i p i c a  y e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  r e s u l t a n  -  
n o rm a les .
La d i s t r i b u c i ô n  de l o s  v a lo r e s  s e r i a l e s  de acuerdo -  
con l a s  c a t e g o r i a s  de e s t e  In d ic e  e s  l a  s i g u i e n t e :
P re cu en c ia s  
a b s o lu t a s
cf 9










9 0 ,7 4 4 3 ,9 4  6 9 ,7 9 4 4 ,3 2
9 ,2 6 4 3 ,9 4  1 0 ,2 1 4 4 ,3 2
Como puede o b s e r v a r s e ,  e x i s t e  una c la r a  te n d e n c ia  ha
—66—
c i a  e l  o r to m etip ism o ,
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c iô n  ( P ig .  18) son  se m eja n tes  
en ambos se x o s  y b a s ta n te  r e g u la r e s .  Las c l a s e s  m odales -  
c o in c id e n  con l o s  v a lo r e s  m edios en ambas s e r i e s .  La d e s v ia  
c iô n  t i p i c a  a s i  como e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  p r e se n ta n  
v a l o r e s  b a j o s ,  ta n to  uno como para o tr o  s e x o .
C r ip t o z ig ia  y P e n o z ig ia
Como era  de e sp e ra r  l a  m ayoria de l o s  c râ n eo s  v i s i g o  
dos e sp a n o le s  p r e se n ta n  f e n o z i g i a ,  a lg o  mâs acusada en e l  -  
sex o  rnasculino que en e l  fem enin o .
F re cu en c ia s  a b s o lu t a s  P o r c e n ta je s
C r ip to z ig o s  P en o z ig o s  C r ip t o z ig o s  F en o z ig o s  
HOMBRES 16 32 3 3 ,3 3 4 6 ,8 0  6 6 ,6 7 4 6 ,8 0
MUJERES 12 20 3 7 ,5 0 4 8 ,5 6  6 2 ,5 0 4 8 ,5 6
E ste  dim orfism o s e x u a l  p o d r la  e x p l i c a r s e  en p a r t e ,  -  
porque l a  d i f e r e n c i a  de l o s  v a lo r e s  a b s o lu t o s  e n tr e  l a s  a n -  
churas b iz ig o m â t ic a  y f r o n t a l  mâxima, e s  a lg o  mayor para e l  
sex o  rnasculino que para e l  fem en in o . E sta  d i f e r e n c i a  ha s i ­
do se h a la d a  tam bién , aunque mâs acusada en l o s  hispanorrom a  
n os de Tarragona.
Por o tr a  p a r te  e s t e  c a r a c t e r  e s t â  a s o c ia d o  con e l  In  
d ic e  c e f â l i c o ,  p u es to  que e x i s t e  una a s o c i a c i ô n  e n tr e  l a  d£
—69”
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l i c o c r a n e a  y  l a  f e n o z i g i a .  También e s tâ  r e la c io n a d a  e s t e  -  
c a r d c t e r  con e l  contorn o  de l a  norma s u p e r io r ,  p u e s to  q u e-  
l o s  crd n eos  e l i p s o i d e s ,  cuya anciiura f r o n t a l  mdxiraa e s  
gran d e , -son c r i p t o z i g o s  g en era lm en te , mi en tra  s que en l a s -  
r e s t a n t e s  normas t i e n d e n  a s e r  f e n o z i g o s .
Metopismo
E l n-dmero de e jem p lares  examinados para e s t e  c a r à c -  
t e r  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  en l o  que s e  r e f i e r e  a l  sexo  fem£ 
n in o ,  de to d a s  formas e l  p o r c e n t a j e ,  a p e sa r  d e l  red u c id o  -  
numéro de c a so s  e s  c a s i  i g u a l  a l  o b ten id o  para e l  sexo  mas_ 
c u l i n o .  S i  comparamos l o s  v i s i g o d o s  e sp a n o le s  con e l  prorn^ 
d io  h a l la d o  para l o s  europeos en g e n e r a l  (8,7/^) r é s u l t a  un 
v a l o r  un poco mâs e le v a d o ,  queda por e l  c o n tr a r io  prdxirao 
a l  v a lo r  medio de hombres y m ujeres de Tarragona (10,6^c) e 
i n c l u s e  i n f e r i o r  a l a  media de l o s  lo r t u g u e s e s  (<? = 1 1 ,6>, 
y  $  = 9 , 3 ^ ) .
La r e l a c i o n  de p e r c e n ta g e s  y i r e c u e n c ia s  a b s o lu t a s  
para ambos s e x e s  queda expresada de l a  manera s i g u i e n t e :
f r e c u e n c ia s  
n a b s o lu t a s  P o r c e n ta je s
HGU’IBRES 57 6 10 ,52
iïüJEHES 22 2 ' 9 ,0 9
'TOTAL 79 8
- 7 1 -
Se comprueba que e l  p o r c e n ta je  de m etd p icos  e s  a lg o  
mayor en l a  s e r i e  raasculina l o  c u a l  e s t â  en c o n t r a d ic c iô n  
con l a  norma g e n e r a l ,  pero l a  b a ja  i’r e c u e n c ia  encontrada -  
para l a  s e r i e  lem enina puede s e r  d eb id a  a l  a z a r ,  p u e s to  que 
e l  numéro de crâ n es  a n a l iz a d o s  para e s t e  c a r â c t e r  e s  b a s ta n  
t e  r e d u c id o .
Por o tr a  p a r te  se  sabe que e l  metopismo i n f l u y e  s o ­
bre  l a s  anchuras d e l  crâ n eo , de modo que, l a  anchura f r o n ­
t a l  minima, f r o n t a l  mâxima, i n t e r o r b i t a r i a  y b i o r b i t a r i a  -  
son  por  térm ino  medio l ig e r a in e n te  s u p e r io r e s  en l o s  crân e  os  
m e td p ic o s .  En cambio l a  anchura mâxima d e l  crâneo no r é s u l ­
t a ,  apenas a f e c t a d a .
También r é s u l t a  i n f l u i d o  e l  In d ic e  t r a n s v e r s o  f r o n t 2  
p a r i e t a l  que e s  mâs e lev a d o  en l o s  cra n eo s  m e té p ic o s ,  no -  
o b s ta n te  su ced e  l o  c o n t r a r io  con e l  I n d ic e  t r a n s v e r s o  f r o n ­
t a l  p u e s to  que l a s  dos medidas que in t e r v ie n e n  en e l  mismo, 
r e s u l t a n  ambas a f e c t a d a s  por e l  m etopism o. Hay o tr a  s e r i e  -  
de m edidas sob re  l a s  que in f lu y e n  e l  metopismo pero en g ra ­
de ta n  e x ig u o  que c a r e c e  de im p o rta n c ia  e s t a d l s t i c a .  Ademâs 
e l  metopismo i n f l u y e  en e l  c o n to m o  de l a  norma s u p e r io r ,  -  
ua que a l  aumentar l a  anchura d e l  f r o n t a l ,  l a  norma t i e n d e  
a s e r  e l i p s o i d e  y por l a  misma ra zé n  de l o s  crân eo s  que pr£  
se n ta n  m etopism o, t i e n d e n  a s e r  c r i p t o z i g o s ,  A p e sa r  de l a
- 7 2 -
i n f l u e n c i a  d e l  metopismo en a lg u n a s  m edidas, l o s  crân eos  
con e s t e  c a r â c te r  l o s  hemos in c lu id o  en l a  s e r i e  g e n e r a l  -  
p u e s to  que su  nümero e s  muy red u c id o  y apenas a l t e m a n  l o s  
v a lo r e s  g é n é r a le s .
3 . -  REGION PARIETAL 
Cuerda S a g i t a l  P a r i e t a l
' ....n Min.- Max X i e* 1 o- - eo- V î
NOMBRES 51 101-134 117,61+0,98 ! 6,98+0,69 5,94+0,59
MUJERES î 48 101-127 113,29+0,83 I 5,79+0,59 5,11+0,52
Los v a lo r e s  de ambos se x o s  para l a  cuerda s a g i t a l  pa 
r i e t a l  pueden c o n s id e r a r s e  m éd ian es . La d i f e r e n c i a  s e x u a l  -  
de l e s  v a lo r e s  m edios en ter m in e s  a b s o lû t e s  e s  de"4 ,3 2 4 1 ,2 3  
y  l a  r e l a t i v a  d e l  96,32%, d i f e r e n c i a s  a lg o  mayores que l a s  
o b te n id a s  para l a  cuerda s a g i t a l  f r o n t a l .
La am plitud  de v a r ia c i é n ,  l a  d e s v i a c ié n  t i p i c a  y  e l  
c o e f i c i e n t e  de v a r ia c id n  son  a lg o  mayores en l a  s e r i e  maseu 
l i n a .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c i é n  ( P ig .  19) son  muy i r r e g u -  
l a r e s  t a n t e  en une como en o tro  s e x o .  Por e s t e  m o t iv e ,  l a s  
c l a s e s  m odales se  encuentran  d e sv ia d a s  de l o s  v a lo r e s  m edios  
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Arco S a g i t a l  P a r i e t a l













Los v a l o r e s  m edios para e l  a rco  s a g i t a l  p a r i e t a l ,  -  
se  pueden c o n s id e r a r  como e le v a d o s .  Es de h a cer  n o ta r  que 
l o s  v a l o r e s  a q u l  o b te n id o s  son muy sem ej a n t e s  a l o s  prome- 
d io s  de l a  s e r i e  de Tarragona.
E s t a b le c ie n d o  l a  r e l a c i o n  p o s c e n t r a l  con e l  arco  sa  
g i t a l  t o t a l  vemos que e l  arco  s a g i t a l  p a r i e t a l ,  r e p r é s e n ta  
un poco raàs e l  t e r c i o  d e l  mismo (P(? = 34,03 y P ?  = 33,09), 
v a l o r e s  p r a c t ic a m e n te  i g u a l e s  a l o s  o b te n id o s  para e l  a r co  
s a g i t a l  f r o n t a l ,  l o  c u a l ,  e s  I d g ic o  p u es to  que ambas m edi­
das son  c a s i  i g u a l e s .  La r e l a c i d n  de m agnitudes P P e s t a  -  
a s o c ia d a ,  aunque en un grade pequeno a l a  d o l i c o c r a n e a ,  -  
m ie n tr a s  que l o  c o n t r a r io  P P e s t a  a so c ia d a  a l a  b r a q u icr à  
n e a .  La d i f e r e n c i a  e n tr e  l o s  prom edios g é n é r a le s  expresad a  
en v a l o r e s  a b s o l u t e s  e s  de 3,6941,40 y en v a lo r e s  r e l a t i ­
v e s  e s  d e l  9 7 ,2 5 ^ .  La am p litu d  de v a r i a c i é n ,  l a  d e s v ia c id n  
t i p i c a  y  l a  v a r i a b i l i d a d  s e r i a l  p r e se n ta n  v a lo r e s  a l t o s  en  
ambos s e x o s .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c io n  ( P ig .  20) d i f i e r e n  en -  
dos s e x o s .  E l fem enino  p r é s e n ta  dos c ù s p id e s  y e s  mâs i r r £  
g u la r  que e l  m a s c u l in e .
6,5740,51
6,0740,58
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FIG2 0 -  ARCO SAGITAL PARIETAL
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I n d ic e  S a g i t a l  P a r i e t a l
n Min.- Max. j x ± e% | r  ± V : e*
NOMBRES 52 66,45-93,00: 69,6640,24 1 1,7440,17 i  1,9540,19
MUJERES ? 47 82,35-92,62 1 89,3040,29 1,9740,20 1 2,2140,23
Los v a lo r e s  o b te n id o s  se  pueden c o n s id e r a r  como me- 
dian o  con te n d e n c ia  a b a j o s ,  ta n to  en uno como en o tr o  sex o  
S i  s e  comparan con l o s  hispanorrom anos se  comprueba que pre_ 
se n ta n  una ig u a ld a d  c a s i  a b s o lu t a .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a l es  r e s u l t a n  muy r e d u c id a s .
La am p litu d  de v a r ia c id n  a s !  como l a  d e s v ia c io n  t l p ^  
ca y  l a  v a r i a b i l i d a d  s e r i a l  son pequ en as. Debido a l a  pequ£  
na a m p litu d  de v a r ia c id n ,  l a s  c l a s e s  para c o n t r u ir  l o s  p o l^  
gonos de v a r ia c i6 n  ( F ig ,  21) s e  ban tornado de unidad en uni^ 
dad, y son  b a s ta n te  r e g u la r e s  y seme j a n t e s  en ambos s e x o s .  
Las c l a s e s  m odales c o in c id e n  p r a c t ic a m e n te  con l o s  v a lo r e s  
m edios en ambos s e x o s .
4 . -  REGION OCCIPITAL 
Cuerda S a e i t a l  O c c ip i t a l
n Min - Max. x i e . - Gr
; _
HOMBRES 36 69-119 100,3140,97 5,8040,68 5,7640,68
MUJERES ? 33 56-105 94,9740,80 4,6140,57 4,8540,60
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F igu ra 2 1 . In d ic e  S a g i t a l  P a r ie t a l
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c o n s id e r a r s e  como de te n d e n c ia  e le v a d a  en e l  sexo  m a s c u l i -  
no y como mediano en e l  sexo  fem en in o . Debido a e s t o  l a s  -  
d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  de c i e r t a  im p o r ta n c ia ,  ta n to  en -  
v a l o r e s  a b s o lu t e s  5 ,3 4 4 ^ ,2 6  como en térm in os  r e l a t i v e s  -  
94,67^^
La am plitud  de v a r ia c id n ,  l a  d e s v ia c id n  t i p i c a  y l a  
v a r ia b i l i d a d  s e r i a l ,  p r e se n ta n  v a lo r e s  m ed ianos, s ie n d o  al  ^
go mds e le v a d o s  en l a  s e r i e  m a sc u l in a .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c id n  ( F ig .  22 son  ambas b ic u £  
p i d e s .  El v a lo r  medio para l a  s e r i e  m ascu lin a  queda e n tr e  
l a s  dos c d sp id e s  que r e p r e se n ta n  dos v a lo r e s  i g u a l e s  de ma 
xima f r e c u e n c ia .  A s i  mismo ocurre  a lg o  sem ejan te  en l a  s e ­
r i e  fem en in a .
Arco S a g i t a l  O c c ip i t a l
n Min, - Max. X Î 6 ; 0- Î  Ccr V ! e*
HOMBRES 52 108-143 123,83+1,05 7,55+0,74 6,09+0,60
MUJERES +1 103-131 114,93+0,90 5,74+0,63 4,99+0,55
SI arco  o c c i p i t a l  para l o s  crdneos v i s i g o d o s  s e  pue_ 
de c o n s id e r a r  e lev a d o  en l o s  hombres y m edianos en l a s  mu­
j e r e s ,  con te n d e n c ia  a bajom por e s t e  m otivo  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  s e x u a le s  son a lg o  mayores de l o  normal y c laram en te  -  
s i g n i f i c a t i v a s .
x d * -  X ?  = 6 , 9 0 + 1 ,3 8 ;
i d ' .  ICO














F igu ra  2 2 , Cuerda S a g i t a l  O c c ip i ta l
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Como en e l  ca so  de l a  cu erd a , l a  am plitud  de v a r ia c id n ,  l a  
d e s v ia c id n  t i p i c a  y  e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c id n ,  son  mayo­
r e s  en l a  s e r i e  m a scu lin a  cue en l a  fem en in a . Los p o l l g o -  
nos de v a r ia c id n  ( F ig .  23) son sem ej a n t e s  en ambos s e x o s  y 
pueden c o n s id e r a r  r e g u la r e s .  Las c l a s e s  m odales c o in c id e n  
p r a c t ic a m e n te  con l o s  v a lo r e s  m edios en l o s  dos s e x o s .
In d ic e  S a g i t a l  O c c ip i t a l
n 1 Min. - Max. [ x - e=L 1 ^ ■  (T ± '  V
HOMBRES y 36 1 71,12-90,70 81,2840,65 3,92+0,46 4,82+0,57
MUJERES î 32 1 79,10-86,80i 82,76+0,39 2,22+0,28 2,66+0,33
Los v a l o r e s  c a lc u la d o s  para e l  In d ic e  s a g i t a l  o c c i ­
p i t a l  r e s u l t a n  pequefios s i  s e  l e s  compara con o t r a s  s e r i e s  
e u r o p e a s .  S s t o s  v a l o r e s  concuerdan c a s i  por c o m p le to con -  
l o s  o b te n id o s  por Pons (1949) en l o s  Hispanorrom anos. Hay 
que h a c e r  n o ta r  que e l  v a lo r  medio de l a  s e r i e  m a sc u lin a ,  
es  menor que e l  de l a  s e r i e  fem en in a . Es d e c i r  e l  o c c ip u -  
c io  e s  mâs prom inente  en l o s  c ra n eo s  m a sc u l in o s ,  en p a r te  
debido tam b ién , a l  mayor d e s a r r o l l o  de l a  p r o tu b e r a n c ia  -  
o c c i p i t a l  e x te r n a  de l o s  mismos.
La d i f e r e n c i a s  s e x u a l  se  en cu en tra  en e l  l i m i t e  de 
l a  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d l s t i c a  ( t  = 1 ,9 7 ) .








y ig u r a  2 3 .  6 ? ° °
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v a r i a b i l i d a d  s e r i a l ,  son  b a s ta n te  mayores en l a  s e r i e  m as-  
c u l in a  que en l a  s e r i e  fem en in a .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c id n  ( P ig .  24) son  b a s ta n te  -  
r e g u la r e s  para ambos s e x o s  y l o s  v a lo r e s  m edios c o in c id e n  
con l o s  v a lo r e s  de mâxima f r e c u e n c ia .
Cuerda S a g i t a l  de l a  Escama O c c i p i t a l
! n Min. - Max X î  C î r  ! V î  Cy
NOMBRES 14 53-82 67,14+1,88 7,01+1,32 10,45+1,97
MUJERES î i ■'2 45-65 57,67+1,62 5,61+1,14 9,73+1,99
Al margen c o n s id e r a b le  de e r r o r  por l a  v i a r i a b l e  p £  
s i c i o n  d e l  in io n  hay que u n ir  a q u l e l  e sc a s o  ndmero de da­
t e s .  Por l o  ta n to  to d o s  l o s  parâm etros vendràn a f e c t a d o s  -  
en mayor o menor grado . Los prom edios c a lc u la d o s  in d ic a n  -  
v a lo r e s  m edianos para l a  s e r i e  m ascu lin a  y b a j o s  para l a  -  
s e r i e  fem en in a .
La d i f e r e h c i a  r e g u la r  son  acu sad as en térm in o s  a b s £  
l u t o s  (X cJ- X? = 9 ,4 7 + 2 ,6 2 )  y  en térm in o s  r e l a t i v o s  6 5 ,8 9 ^ .
El c o e f i c i e n t e  de v a r ia c i é n  p r é se n ta  v a l o r e s  muy e -  
l e v a d o s ,  No ta n t o ;  pero s i  im p o rta n tes  son  l o s  v a lo r e s  de 
l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  y en cuanto  a l a  a m p litu d  de v a r ia c i é n  
es  b a s t a n t e  mayor en l a  s e r i e  m a sc u l in a .
-8 3 -







F igu ra  24• In d ic e  S a g i t a l  O c c ip i ta l
—84*“
Debido a l  e sc a s o  nümero de d a to s  no s e  han con stru is  
do l o s  p o l ig o n o s  de v a r ia c i é n .






Min. - Max. X ±  6 ; <T t e, v i e
23,1444,0958-123 ; 77,75+4,50 ! 17,99+3,18
47-115 I 65,31+4,53 I  16,34+3,20 i 25,02+4,91
El v a lo r  medio para l a  s e r i e  m ascu lin a  e s  e le v a d o  -  
m ien tra s  que para l a  s e r i e  fem enina e s  mediano ocurre  e l  -
mismo fenomeno que para l a  cu erd a , l o s  param ètres v ie n e n  -
muy a f e c t a d o s  por l a  v a r ia b i l i d a d  p o s i c i o n a l  d e l  in i o n  y -  
, por e l  e.scaso nümero de d a t o s .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son mayores to d a v la  que en 
e l  caso  de l a  cu erd a , en v a lo r e s  a b s o lû t e s  e s  i g u a l  a 
1 2 ,4 4 + 6 ,3 8  y en v a lo r e s  r e l a t i v o s  e s  d e l  64^'.
E l c o e f i c i e n t e  de v a r ia c io n ,  l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  y 
l a  a m p litu d  de v a r ia c i é n ,  p r e se n ta n  v a lo r e s  muy e le v a d o s .
-8 5 -
B) ESrLAC;^CGRANHO
1 . -  C a r a c tè re s  g é n é r a le s  d e l  j isp lacnocrüneo
Longitud de l a  cara
n [ Min. - Max. ...  f   ^ e :  ‘ — C7- t e*. V -
HOMBRES (/ 10 I 93-106 97,70+1,23 3,89+0,87 3,98+0,89
MUJERES ? 9 1 84-103 93,33+2,13 6,40+1,51 6,86+1,62
Debido a l  e sc a s o  numéro de d a t o s ,  l o s  prom edios y -  
r e s t a n t e s  param étrés v ie n e n  lo g ic a m e n te  a f e c t a d o s  por  e l  -  
a z a r .  El v a lo r  medio para ambos se x o s  puede c a i i f i c a r s e  de 
m edianos.
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  en v a lo r e s  a b s o lû t e s  e s  de -  
4 ,3 7 + 2 ,4 6  y en térm in o s  r e l a t i v o s  e s  d e l  9 5 , 52%.
La am p litu d  de v a r ia c io n ,  l a  d e s v ia c io n  t i p i c a  y l a  
v a r ia b i l i d a d  s e r i a l  son  mayores en l a  s e r i e  fem enina .
No se  han c o n s t i t u i d o  l o s  p o l ig o n o s  de v a r ia c i é n  d e­
b id o  a l  e sc a so  nümero de d a t o s .
Anchura B iz ig o m ü t ic a
n Min. - Max. X: e% 1 o- - Vt 6v
HOMBRES c/ 47 118-142 129,51+0,91 ] 6,23+0,64 4,81+0,50
MUJERES J 39 112-140 124,92+0,80 1 5,01+0,57 4,01+0,45
Los prom edios para l a  anchura b iz ig o m a t ic a  den otan  -  
v a lo r e s  medianos con te n d e n c ia  a b a j o s .  S i  comparamos con —
-8 6 -
l o s  h ispanorrom anos de Tarragona, l a s  dos s e r i e s  p r e se n ta n  
v a lo r e s  mas b a j o s ,  m ien tra s  que son  l ig e r a m e n te  s u p e r io r e s  
a l o s  e sp a h o le s  en g e n e r a l ,  c a lc u la d o s  por Hoyos S a in z  y -  
A ranzadi ( 1 9 1 3 ) .  Con r e s p e c to  a l a s  s e r i e s  n ô r d ic a s  l o s  
prom edios son a lg o  i n f e r i o r e s .  Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  -  
mues t r a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a lo r e s :
X<^. 100
X<?- 4 ,5 9 + 1 ,2 1 ;   _____= 96,459^
l o  que d e n o ta n  un d im o rf ism o  s e x u a l  r e d u c id o .
H aciendo l a  d i s t r i b u c i é n  de a c u e r d o  co n  l a  c l a s i f i -  
c a c id n  de S c h e ld t  l a s  v a r i a n t e s  s e  d i s t r i b u y e n  de l a  s i ­
g u i e n t e  manera:
P re cu en c ia s
S I
a b s o l u t a s  
(? ?
P o r c e n t a j e s
â  ?
PEQUENAS x -1 2 7 x -1 17 20 2 4 2 ,5 5 + 7 ,2 1 5 ,1 3 + 3 ,5 3
MEDIANAS 128-135 116-125 15 18 3 1 ,9 1 + 6 ,8 0 4 6 ,1 5 + 7 ,9 8
GRANDES 135-144 126-134 12 18 2 5 ,5 4 + 6 ,3 6 4 6 ,1 5 + 7 ,9 8
liUY GRANDES 145-x 135-x - 1 — ■ 2 ,5 7 + 2 ,5 3
Hay una l i g e r a t e n d e n c ia de l a s e r i e m a s c u l in a  a va
l o r e s  b a j o s ,  m ie n t r a s  l a  s e r i e  fem en in a  perm anece e s t a b i l i  
zada en l o s  v a l o r e s  m e d io s .
-8 7 -
La am plitud  de v a r i a c i é n ,  l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  y  e l  
c o e f i c i e n t e  de v a r ia c ié n  son  a lg o  mayores en l a  s e r i e  mas­
c u l in a ,  de to d a s  formas pueden c o n s id e r a r s e  como n o rm a les .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c i é n  ( P ig .  25) son  b a s ta n te  -  
i r r e g u la r e s  en ambos s e x o s .
A ltu r a  de l a  cara  S u p er io r
1 n Min. - Max. {....... T V î  Cy
NOMBRES 1 36 63-81 ! 72,44+0,69 4,16+0,49 1 5,75+0,68MUJERES ? 136 62-76 j 68,00+0,60 3,63+0,43 i 5,33+0,63
Se pueden c o n s id e r a r  como m edianos l o s  prom edios ob 
t e n id o s  para ambos s e x o s ,  s i  b ie n  son  l ig e r a m e n te  s u p e r io ­
r e s  a l o s  h ispanorrom anos de Tarragona y a l a  Crania H isp^  
n i c a .  También son a lg o s  s u p e r io r e s  a l a s  s e r i e s  n é r d ic a s ,  
"Sudwestdeutsche" y " K it te ld e u tsc h e "  m ien tra s  que son  un -  
poco i n f e r i o r e s  a l a  s e r i e  de G ie s in g .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  un poco a c u sa d a s ,  e x -  
p resa d a s  en térm in os  a b s o lu t o s  su  v a lo r  e s  de 4 ,4 4 + 0 ,9a y  
en tér m in o s  r e l a t i v o s  son  d e l  93,87%.
La d i s t r i b u c i é n  de acuerdo con l a  c l a s i f i c a c i é n  de 
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P r e cu en c ia s
a b s o lu t a s P o r c e n t a je s
<? 9 â ? ?
BAJAS x -6 8 x -63 5 5 1 3 ,8 9 + 5 ,7 6 1 3 ,8 9 + 5 ,7 6
MEDIANAS 6 9 -7 4 6 4 ,6 9 20 19 5 5 ,5 5 + 8 ,2 6 5 2 ,7 7 + 8 ,3 2
ALIAS 75 -80 70-75 9 11 2 5 ,0 0 + 7 ,2 2 3 0 ,5 5 + 7 ,6 8
MUY ALTAS 6 1 -x 7 6 -x 2 1 5 ,5 6 + 3 ,8 2 2 ,7 8 + 2 ,7 4
Puede comprobarse una d i s t r i b u c i d n  muy s i m i l a r  en am 
bos s e x o s  y  l a  l i g e r a  te n d e n c ia  a v a lo r e s  e le v a d o s .
La am p litu d  de v a r ia c id n ,  l a  d e s v ia c id n  t i p i c a  y  e l  
c o e f i c i e n t e  de v a r ia c i é n  p r e se n ta n  v a lo r e s  n o rm a les .
Los p o l ig o n o s  de f r e c u e n c ia s  ( P ig .  26) son b a s t a n t e  
semej a n t e s  en ambos s e x o s .  Los v a lo r e s  m edios se  s i t u a n  en 
l a s  zonas de l a s  c l a s e s  m odales en e l  sexo  m a scu lin o  y a l ­
go d e sp la za d o  h a c ia  v a lo r e s  b a jo s  en e l  fem en in o .




Min. - Max X i  e s [■ cr -  e v i e
106-123 1 1 3 ,2 0 + 3 ,3 4  7 ,4 6 + 2 ,3 6
109-116 1112, 00+1,00 2 , 83+0,71I l  i —* 1 — -
Los prom edios o b te n id o s  para e s t e  c a r â c t e r  r e s u l t a n  
b a s ta n te  anorm ales en e l  sexo  m ascu lin o  cuyo v a lo r  e s  a lg o  
red u c id o  m ien tra s  que en e l  sexo  femenino puede c o n s id e r a r  
se  norm al. E l d im orfism o s e x u a l  r é s u l t a  por e s t e  m otivo  -
6 ,5 9 + 2 ,0 8
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figura 26. Altura
Hayaô-o ^  
Punteado ^
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muy pequeno. E sta s  v a r ia c io n e s  son  d eb id a s  a l  a z a r ,  p u e s to  
que e l  ndmero de d a to s  e s  muy e s c a s o s .  Por e l  mismo m otivo  
l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  a s l  como e l  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i é n  
r é s u l t a  muy d i s t i n t o s  en ambos s e x o s .
In d ic e  P a c ia l  S u p e r io r
n Min - Max. X t  e ; o- î  Co- V î  6v
NOMBRES y 32 50,00-62,80 55,49+0,59 3,33+0,41 6,01+0,75
MUJERES î 33 49,23-61,80 54,62+0,56 3,20+0,39 5,86+0,72
Los prom edios c a lc u la d o s  para ambas s e r i e s  pueden -  
c o n s id e r a r s e  como m edianos con te n d e n c ia  a s e r  a l t o s .  Son 
a lg o  s u p e r io r e s  a l o s  h ispanorrom anos de Tarragona y a l a s  
s e r i e s  n é r d ic a s ,  pero son  i n f e r i o r e s  a l o s  prom edios de l a  
Crania H isp à n ica  (X<?= 5 5 ,5 ;  X ?  = 5 6 ,0 ) ,
De acuerdo con l a s  c a t e g o r i a s  para e s t e  I n d ic e  l a s  
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Figura 27. Indice Facial Superior
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l o r e s  e le v a d o s  sob re  todo  en l a  s e r i e  m a sc u l in a , donde e l  
ndmero de c ra n eo s  l e p t e n o s  e s  s u p e r io r  a l  de l o s  TIesenos, 
no ocu rre  a s i  en l a  s e r i e  fem enin a , pero e l  ndmero de l e £  
t e n o s  e s  s u p e r io r  a l  de e u r ie n o s .
El c o e f i c i e n t e  de v a r ia c i é n  e s  e le v a d o ,  m ie n tr a s  -  
ocu rre  l o  c o n t r a r io  con l a  d e s v ia c io n  t i p i c a .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c i é n  ( F ig .  2?) son b a s t a n t e -  
sernej a n t e s  en l o s  dos s e x o s ,  p r e se n ta n  una c i e r t a  a s im e -  
t r i a  y  debido a e l l o  l o s  v a l o r e s  m edios se  en cu en tra n  d es  
p la z a d o s  h a c ia  v a lo r e s  a l t o s  con r e s p e c t o  a l a s  c l a s e s  m£ 
d a l e s .
Anchura B ig o n ia c a
n Min - Max. 1 * -  @x 1 V - Gy
HOMBRES (/ 39 84-115 101,8241,16 7,23+0,82 I 7,10+0,80
MUJERES S • 24. 87-103 1 93,67+1,17 5,74+0,83 1 6,13+0,88
Los prom edios o b te n id o s  para e s t e  c a r d c t e r  pueden  
c o n s id e r a r s e  como m edianos. Hay que h a c e r  n o ta r  l a  d i f e ­
r e n c ia  que e x i s t e  r e s p e c to  a l o s  hispanorrom anos de T aria  
gona p u es to  que son  b a s ta n te  i n f e r i o r e s  por e l  c o n t r a r io  
son  a lg o  mas e le v a d o s  que l a s  m édias e sp a n o la s  o b te n id a s  
por  Hoyos S a in z  y Aranzadi (XC?= 9&,7 y X ?  = 9 1 , 0 ) .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  b a s ta n te  acu sa d a s  ta n  
t o  en v a lo r e s  a b s o lu t e s  ( 8 ,1 5 4 1 ,6 5 )  como v a lo r e s  r e l a t i v o s
—94—
91,992^
Tanto l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  como e l  c o e f i c i e n t e  de -  
v a r i a b i l i d a d  r e s u l t a n  e l e v a d o s  e s p e c ia lr a e n te  en e l  s e x o  -  
m a s c u l in o ,  Como q u ie r a  que l a  m an dlb u la  f a l t a  en muehos e -  
je m p la r e s  e l  ndmero de d a t o s  d i s p o n i b l e  e s  r e d u c id o  en l a  
m ayoria  de l a s  m e d id a s .  P or  e s t e  m o tiv o  no s e  han d ib u ja d o  
l o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  p o l i g o n o s  de v a r i a c i é n .
I n d ic e  G roniozigom dtico
n Min - Max. X î C j (T î V î e.
NOMBRES 17 65,63-90,50 79,22+1,45 i 5,98+1,02 7,55+1,29
MUJERES
9 ' 3 69,60-86,92 77,67+1,46 i 5,27+1,03 6,78+1,33
Los p rom ed ios  o b t e n id o s  p a ra  e s t e  i n d i c e  d e n o ta n  v a
l o r e s  m e d ia n o s .  A l c o m p a r a r lo s  con  o t r a s  s e r i e s  podemos -
com probar que so n  m ayores  que l o s  de l a  C ran ia  H isp d n ic a  y  
l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r e s  a l o s  H ispanorrom anos de T a rra g o n a .
E l prom edio  de l a  s e r i e  fem en in a  e s  a l g o  mds b a jo  -
que e l  de l a  m a sc u l in a  p e r o  no l l e g a  a  s e r  s i g n i f i c a t i v e  -
( t  = 0 , 7 5 ) .
La a m p li tu d  de v a r i a c i d n ,  l a  d e s v i a o i d n  t i p i c a  y  e l  
c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i é n  so n  sem ej a n t e s  en ambos s e x o s .  -  
Hay que h a c e r  n o t a r ,  s i n  embargo, que e l  v a l o r  d e l  c o e f i ­
c i e n t e  de v a r i a c i é n  e s  b a s t a n t e  e l e v a d o ,  m ie n t r a s  que l o s  
o t r o s  p a ra m étra s  c a e n  d e n tr o  de l a  n o r m a lid a d .
- 9 5 -
Indice Frotozigom dtico
n Min. - Max. X î e% a- i  Ba- ! V î  Cy
NOMBRES y 43 66,42-83,05 74,44+0,53 3,48+0,37 1 4,68+0,50
MUJERES « 38 65,97-80,92 75,23+0,62 3,85+0,44 I 5,12+0,59
Los v a lo r e s  m edics pueden c o n s id e r a r s e  como m édianes  
con c i e r t a  t e n d e n c ia  a s e r  b a jo s  en l a  s e r i e  m a sc u l in a ,  -  
p u e s to  que, en e s t e  e a se  e l  promedio fem enino e s  s u p e r io r .
E sta  d i f e r e n c i a  se  debe probablem ente  a l a  mayor a n -  
chura f r o n t a l  minima r e l a t i v a  de l o s  crd neos fem en in o s . Es­
t e  c a r à c t e r  tam bién e s t a  r e la c io n a d o  con l a  Peno y l a  C r ip -  
t o z i g i a ,  p u es to  que v a l o r e s  e le v a d o s  de e s t e  In d ic e  deben -  
i r  a s o c ia d o s  con e l  prim ero de l o s  c a r a c t è r e s .  Las d i f e r e n -  
c i a s  s e x u a le s  son minimas por l o  t a n t o  h u e lg a  e x p r e s a r la s  -  
en te r m in e s  c u a n t i t a t i v o s .
La amplitud de variacid n  es pequena en ambos c a se s , 
lo  mismo que lo s  r e s ta n te s  param étrés.
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c id n  ( P ig .  28) son  b i c d s p id e s  
en ambos s e x e s  y l o s  v a lo r e s  m edios quedan s i t u a d o s  e n tr e  -  
ambas c l a s e s  m od a les .
Indice Transverso C ranéofacia l
-------------------- Min. - Max X î cr t  Ba- V î  6 v
NOMBRES y 42 83,69-100,00 93,12+0,59 3,80+0,42 4,08+0,44
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F igu ra  2 8 . In d ic e  F ro n to z ig o m d tico
—97—
Los prom edios para e l  in d ic e  t r a n s v e r s o  c r d n e o f a c ia l  
pueden c o n s id e r a r s e  como m ed ia^os. S i  l o s  coraparamos con -  
l o s  hispanorrom anos de Tarragona, r e s u l t a n  l ig e r a m e n te  i n f £  
r i o r e s ,  p e r o ,  s in  embargo son  s u p e r io r e s  a l a  Crania H isp à -  
n i c a .  Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  muy r e d u c id a s  y como en 
e l  ca so  a n t e r i o r  no consignam os v a l o r e s ,
Tanto l a  am p litu d  de v a r ia c id n  como l a  v a r ia b i l i d a d  
s e r i a l  y l a  d e s v ia c id n  t i p i c a  son sem ejanbes en ambos s e x o s  
y ademds pueden c o n s id e r a r s e  n o rm a les ,
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c id n  ( F ig .  29) son  d i s t i n t o s  -  
en ambos s e x o s ,  ra ientras que e l  fem enino e s  b a s ta n te  reg u ­
l a r ,  e l  m a sc u l in e ,  por  e l  c o n t r a r io ,  e s  a s im é t r ic o  y con -  
dos c d s p id e s .  El v a lo r  medio en l a  s e r i e  m ascu lin a  c o i n c i -  
den con e l  de màxima f r e c u e n c ia  m ien tra s  que en l a  s e r i e  -  
fem enina s e  en cu en tra  d esp la za d o  h a c ia  l a  d er ec h a ,
A ltu r a  de l a  O rbita
n Min.- Max. 1 * -
—  
o- t 6o- V ± e V
NOMBRES < / 46 27-38 i 32,87+0,32 2,2140,23 6,71+0,70
MUJERES î 38 , 29-37 j 32,82+0,32 2,00+0,23 6,09+0,70
Los v a lo r e s  m edios de l a  a l t u r a  o r b i t a r i a  pueden c a -  
l i f i c a r s e  de m edianos ten d ien d o  a b a j o s .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  p rac ticaraen te  n u ia s  s ie n d o  









Crâneof a c i a lFigura 29. Transverso
- 9 9 -
d i i e r e n c i a s  mâs pequ en as,
«  . 100
x d -  X ?  = 0 ,0 5 + 0 ,4 5 ;     99,»4fc
X ?
La am p litu d  de v a r ia c iô n  r é s u l t a  pequena en l a s  dos  
s e r i e s  a s i  como l a  d e s v i a c i d n ’t i p i c a ,  por  e l  c o n t r a r io  e l  
c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  e s  e le v a d o .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c iô n  ( F ig .  3ü) d i f i e r e n  en am 
b os s e x o s ,  m ie n tr a s  e l  fem enino puede c o n s id e r a r s e  r e g u la r ,  
e l  m a scu lin e  p r é s e n ta  v a r ia s  c ù s p id e s .  Logicam ente e s t a  d i ­
f e r e n c i a  g r a f i c a  e s  c o n se c u e n c ia  d e l  a z a r .  A p e sa r  de tod o  
e l  v a lo r  medio c o in c id e  p r a c t ic a m e n te  en ambas s e r i e s  con -  
e l  de mdxima f r e c u e n c ia ,
Anchura de l a  O rb ita
n 1 Min. -  Max. '  t r  Y' e  ^  ’^  V t
NOMBRES ( / 33 1 38 -4 4 4 1 ,1 5 + 0 ,2 7 1 ,5 4 + 0 ,1 9 3 ,7 5 + 0 ,4 6
MUJERES 5 32 ! 36-43 3 9 , 1 3 + 0 ,3 2 1 ,8 1 + 0 ,2 3 4 ,6 2 + 0 ,5 8
Los prom edios o b te n id o s  para e s t e  c a r à c t e r  den otan  
v a l o r e s  m edios con te n d e n c ia  a s e r  b a j o s .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  expresad a  en v a lo r e s  a b s o l û t e s  
es  de (X c?- %? = 2 ,0 2 4 0 ,4 2 )  y  en v a lo r e s  r e l a t i v e s :
5c<?. 100
 — = 95>09^
X +
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F igu ra  3 0 . A ltu r a  de l a  O rb ita
—101 —
La am p litu d  de v a r ia c iô n  y  l a  d e s v ia c id n  t i p i c a  mue£ 
t r a n  v a lo r e s  b a j o s ,  m ien tra s  que e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c id n  
p r e se n ta n  v a lo r e s  m ed ianos.
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c iô n  ( F ig .  31) d i f i e r e n  dem asia  
do ïïiostrando l a  t r a n s g r e s io n  p r o p ia  d e l  dim orfism o s e x u a l  an  
t e s  co n s ig n a d o .
In d ic e  O r b ita r io
NOMBRES (/ 
MUJERES î
n Min. - Max. X î  6 ; o- î i V -  G y
32 72,09-87,50 80,46+0,77 4,38+0,55
1
j 5,45+0,68
32 73,60-97,30 83,50+1,01 5,72+0,71 ! 6,86+0,86
El promedio de l a  s e r i e  fem enina es  s u p e r io r  a l  de l a  
s e r i e  m ascu lin a  y se  debe a l a  forma r e la t iv a m e n te  màs e s t r ^  
cha y  mâs a l t a  de l a s  d r b i t a s  fem en in a s . Ambos prom edios que  ^
dan i n c lu i d o s  d e n tr e  de l a  m esoconquia . "
S i  comparâmes l e s  v i s i g e d o s  e s p a n e le s  cen  l a s  s e r i e s  
de l a  P e n in su la  pedemes a p r e c ia r  que l e s  prem edies se n  mâs -  
b a jo s  que en l o s  h i spanerrém anés de Tarragona y  que l o s  v i a i  
gedos de S i l v e i r e n a .  Con r e s p e c t e  a l o s  grupos n d r d ic o s ,  se  
a p r e c ia n  v a lo r e s  mâs a l t o s  que l a s  s e r i e s  de G ie s in g  y  ”H i-  
t t e ld u t s c h e "  m ien tra s  que ocurre  l e  c o n tr a r io  con l a  s e r i e  -  
de "Südv/estdeustche” . E s te s  r e s u l t a d o s  apeyan l a s  c o n c l u s i o ­
ns s de A lcobé y B r e i t in g e r  sob re  e l  d ia g n d s t i c e  d i f e r e n c i a l  
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F igu ra 3 1 . Anchura O r b ita r ia
- 1 0 3 -
e s  d e c i r  ambos grupos r a c i a l e s  no d i f i e r e n  e s t a d i s t i c a n e n -  
t e  para e s t e  c a r a c t e r .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  e n tr e  l o s  v a lo r e s  m edios -  
r e s u l t a n  s i g n i f i c a t i v a s  ( t  = 2 , 3 9 ) .
La d i s t r i b u c i ô n  de acuerdo con l a s  c a t e g o r i a s  d e l  -  
in d ic e  e s  l a  s i g u i e n t e :
P r e c u e n c ia s
a b s o lu t a s  P o r c e n t a je s
â  9  à _______________ ?
CAlïECONCOS 5 3 1 5 ,6 2 4 6 ,4 2  . 9 ,3 7 4 5 ,1 5
Î'IESOCONCOS 20 17 6 2 ,5 0 4 8 ,5 6  5 3 ,1 3 4 6 ,8 2
HIPSICONCOS 7 12 2 1 ,8 6 4 7 ,3 1  3 7 ,5 0 4 8 ,5 6
Tanto une coma o tro  sexo  quedan i n c lu i d o s  d en tro  de 
l a  m esoconquia , s i  b ie n  ambas s e r i e s  se  d e sv ia n  h a c ia  v a l £  
r e s  màs a l t o s  e sp e c ia lm e n te  a l  sex o  fem enina .
La am p litu d  de v a r ia c iô n  e s  pequena en ambas s e r i e s  
m ie n tr a s  que l a  d e s v ia c iô n  t i p i c a  y e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia  
c iô n  pueden c o n s id e r a r s e  como n o rm a les ,  s ie n d o  e s t e  l i l t im o  
un poco mds e le v a d o  en l a  s e r i e  fem enin a .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c iô n  ( P ig .  32) r e s u l t a n  b a s -  
t a n t e  i r r e g u l a r es  en ambos c a s o s ,  presen tan d o  cada une de 
e l l e  v a r ia s  c d s p id e s .
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F igu ra  3 2 . In d ic e  O r b ita r io
-1 0 5 -
Anchura i n t e r o r b i t a r i a
n Min. - Max. X î  6 ; r  : e*. ! V t  6 v
NOMBRES 35 17-28 24,20+0,42 2,51+0,30 j 10,3641,24
MUJERES î 21 14-26 21,76+0,70 3,11+0,48 1 14,3042,21
Los v a lo r e s  m edios para e s t e  c a r à c t e r  pueden c o n s id e r a r  
s e  como e le v a d o s ,  sob re  to d o  en l a  s e r i e  m a sc u l in a .  La -  
d i f e r e n c i a  s e x u a l  e n tr e  l o s  v a lo r e s  m edios e s  b a s t a n t e  a c u -  
sada;
Xc?. 100
X ( f -  X ?  = 2 ,4 4 + 0 ,8 2 ;     6 9 ,9 1 ^
X ?
La am plitud  de v a r ia c iô n  e s  pequena en l a s  dos s e ­
r i e s .  También r é s u l t a  pequena l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a ;  pero  e s  
muy e le v a d o  e l  v a lo r  d e l  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i é n .
Los dos p o l lg o n o s  de f r e c u e n c ia  ( F ig .  33) p r e s e n ta n  
c i e r t o  grade de sem ejan za . En l a  s e r i e  m a scu lin a  e l  v a l o r  -  
medio c o in c id e  p r a c t ic a m e n te  con l a  c l a s e  m odal, m ie n tr a s  -  
que en e l  sexo  fem enino s e  en cu en tra  l ig e r a m e n te  d e sp la za d o  
h a c ia  l a  i z q u ie r d a .
Anchura B i o r b i t a r i a
___________ ___ __ _ ............. ...... ..... ......... ________________
n Min.- Max X i e% a- - 6(r V - e*
OMBRES y 6 94-104 99,17+1,45 3,54+1,02 3,57+1,03
















F igu ra 33 . Anchura I n t e r o r b i t a r ia
- 1 0 7 -
E l problema e s e n c i a l  en e s t e  c a r à c te r  e s  e l  red u c id o  
nümero de v a r i a n t e s ,  como c o n se c u e n c ia  l o s  prom edios no pue 
den tom arse como r e p r e s e n t a t iv o s  de l a  p o b la c ié n  p u e s to  que 
v ie n e n  muy co n d ic io n a d o s  por  e l  f a c t o r  a z a r .  De to d a s  f o r ­
mas pueden, e s t o s  prom edios d a m o s  a lgun a  o r ie n t a c id n .  Los 
v a lo r e s  o b te n id o s  son  m ed ianos, ten d ien d o  a s e r  a l t o s  en l a  
s e r i e  m a sc u l in a .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  encontrad a  e s  im p o r ta n te .  En -  
térm in os  a b s o lû t e s  es  de 5 ,9 2 4 ^ ,6 4  y en térm in o s  r e l a t i v e s  
d e l  9 4 ,0 3 # .
La am p litu d  de v a r ia c iô n  p r é s e n ta  v a lo r e s  b a jo s  y  l o  
p rop io  cabe d e c i r  para l o s  r e s t a n t e s  param étrés de v a r ia c iô n .
Debido a l  e sc a s o  ndmero de d a te s  no s e  ban c o n s t r u i -  
do l o s  p o l lg o n o s  de v a r ia c iô n .
I n d ic e  I n t e r o r b i t a r i o
n Min
NOMBRES y 5 23,46
MUJERES 2 8 15,21
X : or : e, v i e
4 ,6 2 4 1 ,4 6
1 6 ,3 9 4 4 ,0 1
2 4 ,8 4 4 0 ,5 1  1 ,1 5 4 0 ,3 6
2 2 ,2 1 4 1 ,2 9  I 3 ,6 4 4 0 ,9 1
Como en e l  c a r à c t e r  a n t e r i o r  e l  problema e s e n c i a l  e s  
e l  red u c id o  ndmero de d a te s  que en e s t e  caso  a f e c t a  mâs a -  
l o s  r e s u l t a d o s ,  p u e s to  que l o s  param étrés de une y o tro  s e ­
xo d i f i e r e n  mâs de l o  h a b i t u a i .
—10 8 -
La am plitud  de v a r ia c iô n  e s  muy pequena en l a  s e r i e  
m a sc u l in a ,  a s !  como l o s  o t r o s  pardm etros de v a r ia c iô n ;  -  
m ie n tr a s  que en l a  s e r i e  fem en in a , l a  am p litu d  y d e s v i a -  
c iô n  t i p i c a  son norm ales;  pero e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  
e s  muy e le v a d o .
A ltu r a  N asa l
n Min - Max. 1 X -  @x
OMBRES c / 39 45-58 1 52,3840,45
UJERES î 36 43-58 1 49,6140,53
(T i e, v i e
2,8440,32 I 5,4340,61
Para l a  a l t u r a  n a s a l  l o s  prom edios c a lc u la d o s  s e  pu£  
den c o n s id e r a r  como m edianos. Prom edios que son  p r a c t i c a ­
mente i g u a l e s  a l o s  hispanorrom anos de Tarragona y a lg o  su  
p e r io r e s  a l a  Crania H isp à n ic a .  Con r e s p e c t o  a l o s  grupos  
n ô r d ic o s ,  l o s  prom edios c o in c id e n  con l a  s e r i e  "Südwestdeu  
t sc h e "  e s  l ig e r a m e n te  s u p e r io r  a l a  s e r i e  “M it t e ld e n t s c h e ” 
y  a lg o  i n f e r i o r  a l a  s e r i e  de G ie s in g .
La am plitud  de v a r ia c iô n ,  l a  d e s v ia c iô n  t i p i c a  y  el 
c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  son s e n s ib le m e n te  i g u a l e s  para  am 
b os s e x o s .
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c iô n  ( P ig .  34) son  sem ej a n t e s  
y  b a s t a n t e  r e g u la r e s  para ambos s e x o s ,  Los v a lo r e s  m edios  
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F igu ra  3 4 . A ltu r a  N asa l
-1 1 0 -
lo s  v a lo res  de maxima frecu en c ia .
Anchura Nasal
n Min - Max. I " ! ! * ; - " ' ! ' cr Î [ V ±
NOMBRES 41 22-30 25,49+0,321 2,06+0,32 1 8,09+0,89
MUJERES ? 36 21-28 24,03+0,26 1 1,59+0,18! 6,60+0,76
Los promedios para é s te  cardcter denotan va lores m£ 
d ianos, y resu lta n  a lgo  su periores a lo s  obtenidos para la  
Crania H ispànica y para lo s  Hispanorromanos de Tarragona.
La d ife re n c ia  sexual expresada en term ines a b so lu tes  
es de 1,4640,4-1 y la  r e la t iv a  es del 9 4 ,2 ? ^ .
La amplitud de v a r ia c iô n  a s i  como la  d esv ia c ià n  t i ­
p ica  son pequenos en ambas s e r ie s ,  por e l  con trario  la  va­
r ia b ilid a d  s e r ia l  es b astan te  acusada.
Los p o l lg o n o s  de v a r ia c i é n  ( F ig ,  35) d i f i e r e n  b a s ­
t a n t e  en ambos s e x o s ,  m ien tra s  que e l  fem enino e s  b a s ta n te  
r e g u la r ,  e l  m ascu lin e  r é s u l t a  b ic i i s p id e ,  En ambas s e r i e s  -  
e l  v a lo r  medio c o in c id e  con e l  v a lo r  màximo f r e c u e n c ia .
Indice Nasal
n Min. - Max. X Î e% ^ ® cr V ± e*
OMBRES (/ 36 41,50-58,50 48,73+0,66 3,96+0,47 8,13+0,96
UJERES Î 36 38,90-60,00 48,63+0,64 3,85+0,45 7,91+0,93
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F igu ra  3 5 . Anchura N asa l
-1 1 2 -
Los prom edios h a l la d o s  para e s t e  c a r d c t e r  quedan i n ­
c lu id o s  d en tro  de l a  m e s o r r in ia .  La coraparacidn con l a s  s e ­
r i e s  e sp a h o la s  pone de m a n i f i e s t o  pequenas d i f e r e n c i a s  con  
l o s  h ispanorrom anos de Tarragona y v a lo r e s  a lg o  s u p e r io r e s  
a l o s  de l a  Crania H isp d n ica ,  Con r e s p e c t o  a l o s  grupos ndr  
d i c o s ,  p r é s e n ta  v a l o r e s  p r a c t ic a m e n te  i g u a l e s  a l a  s e r i e  de 
" M itte ld eu tsc h e "  y a lg o  s u p e r io r e s  a l a s  s e r i e s  de G ie s in g  
y "SUdv/estdeutsche” •
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  r e d u c id a s  y c a r e c e n  de 
s i g n i f i c a c i d n  e s t a d f s t i c a  ( t  = 0 , 1 1 ) .  Tampoco r é s u l t a  s ig n ^  
f i c a t i v a  l a  d i f e r e n c i a  s e x u a l  c a lc u la d a  por e l  i n d ic e  de Ca 
meron ( r e l a c i o n  p o r c e n tu a l  e n tre  l a  anchura n a s a l  y l a  a l t u  
ra  de l a  cara  s u p e r i o r ) ,  pues l o s  v a l o r e s  son  de X(?= 3 5 ,1 8  
y X? = 35,34.
R ealizan d o  l a  d i s t r i b u c i o n  de f r e c u e n c ia s  de acuerd o  
con l a s  c a t e g o r ia s  d e l  in d ic e  r é s u l t a ;
F r e cu en c ia s
a b s o lu t a s  P o r c e n ta je s
<? Ç <? 9
LEPTORRINOS 12 11 3 3 ,3 3 + 7 ,8 5 3 0 ,5 5 + 7 ,6 8
MESOHRINGS 15 16 4 4 ,4 5 + 8 ,2 8 4 4 ,4 5 + 8 ,2 8
CAMERRINOS 8 9 2 2 ,2 2 4 6 ,9 3 2 5 ,0 0 + 7 ,2 1
- 1 1 3 -
Como puede o b se r v a r se  l a  d i s t r i b u c i d n  in d ic a  i g u a l -  
dad para ambos s e x o s  y una c la r a  m e s o r r in ia  con l i g e r a  t e n  
d e n c ia  a l a  l e p t o r r i n i a .  La am p litu d  de v a r ia c i6 n  y l a  des  
v i a c i d n  t i p i c a  pueden c o n s id e r a r s e  como n orm ales , m ie n tr a s  
que e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  e s  b a s t a n t e  e le v a d o .
Los p o l ig o n o s  de v a r ia c iô n  ( P ig .  36) son  r e g u la r e s  
y sem ej a n t e s  en l a s  dos s e r i e s  Los v a l o r e s  m edios s e  s i -  
tu an  prôxim os r e la t iv a m e n te  a l o s  de mdxima f r e c u e n c ia .
Longitud d e l  P a la d a r
n Min - Max. X t  6 ; <T î  Ber v î e.
NOMBRES cf 13 32-52 42,9241,35 4,86+0,95 11,31+2,22
MUJERES g 7 33-47 41,29+1,98 5,25+1,40 12,72+3,40
Damos l o s  prom edios de e s t e  c a r a c te r  a t i t u l o  de o -  
r i e n t a c i ô n ,  p u es to  que e l  red u c id o  numéro de d a to s  no p e r -  
m ite  c o n s id e r a r  como r e p r e s e n t a t iv o s  d ic h o s  prom ed ios . Las 
d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  c a recen  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  
y l o s  pardm etros pueden c o n s id e r a r s e  norm ales a e x c e p c iô n  
d e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  que p r é s e n ta  v a l o r e s  muy e l e ­
vados y sem eja n t e s  en ambos se x o s
Anchura d e l  P a la d a r
n Min. - Max |  x ± e% r  : V î  6v
NOMBRES y 13 34-42 j 37,77+0,69 2,52+0,49 6,68+1,31
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Como en e l  ca so  de l a  lo n g i t u d  d e l  p a la d a r  damos l o s  
v a l o r e s  m edios a l  o b je to  de t e n e r  a lg u n a  o r ie n t a c id n .  Las -  
d i f e r e n c i a s  s e x u a l e s ,  en e s t e  caso  son  de s ig n o  c o n t r a r io  a  
l a  lo n g i t u d  d e l  p a la d a r ,  p u e s to  que l a  s e r i e  fem en in a , p r é ­
s e n t a  un v a lo r  mas e le v a d o .  De to d a s  formas d ich a  d i f e r e n ­
c i a  es  minima y c a r e c e  de s i g n i f i c a c i d n .  La a m p litu d  de v a -  
r i a c i d n  e s  pequena, l a  d e s v ia c id n  t i p i c a  y l a  v a r ia b i l i d a d  
s e r i a l  pueden c o n s id e r a r s e  n o rm a les .
I n d ic e  P a la t i n e
n Min. - Max. X- <r t  ea- V i e V
NOMBRES </ 13 73,91-106,25 68,81+2,43 6,77+1,72 9,68+1,94
MUJERES 5 11 77,77-115,11 09,69+3,50 11,62+2,48 12,92+2,75
P or l a s  mismas ra zo n es  co n s ig n a d a s  para l a s  m edidas  
d e l  p a la d a r ,  damos l o s  prom edios d e l  I n d ic e  p a l a t i n e  a t l t u  
l o  de o r ie n t a c id n .  No o b s ta n te  e l  r ed u c id o  niimero de d a t o s ,  
l o s  prom edios o b te n id o s  para nues t r a s  s e r i e s  no r e s u l t a n  -  
anorm ales y d i f i e r e n  muy poco de l o s  h ispanorrom anos de Ta­
rragona . Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  poco im p o rta n tes  y e s  
l ig e r a m e n te  mayor e l  promedio fem enino que e l  m a sc u l in e .  La 
am p litu d  de v a r ia c id n ,  l a  d e s v ia c io n  t i p i c a  y e l  c o e f i c i e n ­
t e  de v a r ia c id n  r e s u l t a n  e le v a d o s .
—116 —
Anchura B ic o n d i le a
Min. - Max. X î e% a- - eg- i V t  Cv
NOMBRES </ 25 i 110-133 121,12+1,18 5,93+0,84 ; 4,89+0,69
MUJERES î 12 1 109-125 115,92+1,62 5,62+1,15 4,64+0,99
Los p rom ed ios h a l la d o s  p ara  e s t e  c a r d e t e r  p u ed en  con  
s id e r a r s e  m ed ian os y  l o  p r o p io  cab e  d e c i r  p ara  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  s e x u a le s  ( a b s o lu t a s  Xd^- A 9  = 5 , 2 0 4 2 , 0 0 ; r e i a t i v a s  -
xd". 100
  ——= 95,71^*
X ?
La a m p litu d  de v a r ia c iô n  e s  a lg o  menor en l a  s e r i e  -  
f e m e n in a ; lo s  o t r o s  d os p a r d m e tr o s , d e s v ia c iô n  t i p i c a  y  c o e ­
f i c i e n t e  de v a r ia c iô n  so n  n o rm a le s  y  b a s t a n t e  i g u a l e s  en  am 
b a s  s e r i e s ,
A ngulo i'ian d ib u lar
n Min. - Max. X î  6 ; 0- î  r  V :  6 v
NOMBRES y 27 101-132 118,59+1,51 7,85+1,07 ! 6,62+0,90
MUJERES ? 15 114-137 126,86+1,91 7,39+1,34 i 5,83+1,06
ï i l  d n gu lo  m a n d ib u la r  e s  un ca rd e  t e r  cu ya  v a r i a b i l i ­
dad e s  n o t a b le  a l o  la r g o  de l a  v id a  d e l  in d iv id u o ,  p o r  e s ­
t e  m o tiv o  no e s  muy ad ecu ad o  su  em pleo en l a s  co m p a ra c io n es  
s e x u a le s  y  r a c i a l e s .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  a q u i o b te n id a s  p a r e c e n  e x -
-1 1 7 -
c e s i v a s ,  a p e sa r  de que l a s  m ujeres como térm ino medio so n  
a lg o  mayores que l o s  hombres. En tér m in o s  a b s o lu t o s  e s t a  -  
d i f e r e n c i a  e s  de b , 2 7 4 2 ,4 3  y  en térm in o s  r e l a t i v e s  d e l  -  
93,46^^ La am plitud  de v a r ia c iô n ,  l a  d e s v i a c ié n  t i p i c a  y -  
e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c i é n  son l ig e r a m e n te  e le v a d o s .
A ltu r a  de l a  rama M andibular
n Min.- Max ....  % ! G; !" <T - c^r V - By
HOMBRES y 28 56-79 66,96+1,00 i 5,32+0,71 7,95+1,06
MUJERES î 14 52-68 61,14+1,25 j 4,67+0,88 7,64+1,44
Los v a lo r e s  m edios para e s t e  c a r à c t e r  pueden c o n s i ­
d e r a r se  como m edianos con l i g e r a  te n d e n c ia  a s e r  a l t o s .  -  
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  im p o r ta n te s ,  exp resad a s  en va
l o r e s  a b s o lû t e s  (X<?- X ? =  5 ,b 2 4 1 ,6 0 )  y en v a lo r e s  r e l a t i
jCC? . 1 0 0  
vos — —————= 9 1 j31^*
X V
La am plitud  de v a r ia c i é n  e s  pequena y semeja n te  en  
ambas s e r i e s ,  l o  mismo ocurre  con l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a ,  pe_ 
ro e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c i é n ,  aunque i g u a l  en l o s  dos ca  
SOS, e s  b a s ta n te  e le v a d o .
Anchura de l a  rama M andibular
n Min - Max. X î  e ; a- 1 V î  6v
HOMBRES 27 26-46 31,7840,81 4,2140,57 13,2541,80
MUJERES î 15 26-33 30,0740,54 2,0940,38 6,9441,27
—118—
Los prom edios para e s t e  c a r à c t e r  no l l e g a n  a m edia­
n o s .  La d i f e r e n c i a  s e x u a l  t a n to  a b s o lu t a  como r e l a t i v a  e s  
b a s ta n t e  menor que en l a  a l t u r a  (X (? -  X$ = 1 ,7 1 + 0 ,9 7 )  -
X<?. 100
— ————— = 94,61/^.
X ?
La am plitud  de v a r ia c i é n  puede c o n s id e r a r s e  como p £  
que l ia , a s i  como l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a ,  m ie n tr a s  que e l  c o e ­
f i c i e n t e  de v a r i a c i é n ,  so b re  todo en e l  sex o  m a scu lin e  e s  
e le v a d o .
In d ic e  de l a  rama M andibular
n Min.- Max. X î  e* O' - Qg. 1 V :  e*
HOMBRES </ 27 3 8 , 1 6 - 6 3 , 8 8 4 7 ,5 9 + 1 ,2 1 6 , 29+0 ,8 6 1 1 3 , 2 2 + 1 ,8 0
MUJERES ? 13 3 8 , 2 3 - 5 4 , 3 8 4 8 ,7 4 + 2 ,9 9 4 ,8 7 + 2 ,1 2 1 1 ,0 0 + 1 ,9 6
Los v a lo r e s  m edios para e s t e  c a r à c t e r  pueden c o n s i ­
d e r a r se  como b a j a s .  SI v a lo r  màs e le v a d o  de l a  s e r i e  fem e­
n in a  se  debe fundamenta im en te  a l a  menor a l t u r a  de l a  rama. 
Con to d o ,  l a  d i f e r e n c ia  s e x u a l  e s  red u c id a  y c a r e c e  de s i £  
n i f i c a c i é n  ( t  = 0 , 6 3 ) .
La am plitud  de v a r i a c i é n  y l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  pu£  
den c o n s id e r a r s e  n o rm a les ,  por e l  c o n t r a r i o ,  l a  v a r i a b i l i ­
dad s e r i a l  e s  b a s t a n t e  e le v a d a .
- 1 1 9 -
A ltu r a  de l a  S i n f i s i s
Min. -  Max. X î  e% a- i V -
NOMBRES 46 i 2 7 -4 0 3 3 , 4 8 + 0 ,4 0 2 ,7 4 + 0 ,2 8 8 ,1 8 + 0 ,8 5
MUJERES 5 33 i 26 -37 3 0 ,5 8 + 0 ,4 9 2 ,8 2 + 0 ,3 5 9 ,2 2 + 1 ,1 3
Los prom edios de e s t e  c a r à c t e r  pueden c o n s id e r a r s e  
m edianos y r e s u l t a n  a lg o  s u p e r io r e s  a l a s  s e r i e s  m e d i t e r i^  
n i d a s .  Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  b a s ta n te  a cu sa d a s:
. 100
— xÇ = 2 ,9 0 4 0 ,6 3 ;   —-------   91,63%*
XÇ
La am plitud  de v a r ia c i é n  y l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  son  
p eq u en as , m ien tras  que e l  c o e f i c i e n t e  de v a r ia c i é n  r é s u l t a  
e le v a d o .  ; ■ ' ' ,
C) HUESOS LARGOS
1 . -  Hémero
Longitud Màxima
n i Min. -  Max. X î e* O' - Gg- V t
HOMBRES y 40 305-367 3 2 8 ,4 7 + 1 ,8 2 11 ,5 0 + 1 ,2 8 3 ,5 0 + 0 ,3 9
MUJERES î 51 1 2 78 -328 2 9 9 ,2 3 + 1 ,6 8 1 2 ,0 1 + 1 ,1 9 4 ,0 1 + 0 ,4 0
Los prom edios o b te n id o s  para ambos se x o s  pueden c a ­
l i f  i c a r s e  de medianos con te n d e n c ia  a e le v a d o s ,  p u e s to  que 
i n c lu s o  son  a lg o  s u p e r io r e s  a l o s  prom edios europeos c o n -  
s ig n a d o s  por  Sou larue (1 6 99 )  = 320; % = 297)
-120-
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  para e s t e  c a r à c t e r  e s  b a s ta n te  
a cu sa d a . En ter m in e s  a b s o l u t e s  e s  de 2 9 ,2 4 4 2 ,4 b  y en v a l e -  
r e s  r e l a t i v e s  d e l  91,09f^.
La am plitud  de v a r ia c iô n  y l a  d e s v ia c id n  t l p i c a  sen  
a lg o  e le v a d e s ,  ra ientras que l a  v a r ia b i l i d a d  s e r i a l  r é s u l t a  
pequena.
P er lm etre  Minime
n Min - Max. X t e% a- i Co- v î e.
NOMBRES y 34 61-81 67,91+0,62 3,64+0,62 5,36+0,65
MUJERES 5 36 51-61 58,94+0,69 4,13+0,68 7,00+0,82
Les preraedies c a lc u la d e s  pueden c e n s id e r a r s e  cerne £  
l e v a d e s ,  i n c lu s e  b a s t a n t e  s u p e r ie r e s  a l e s  b a l la d e s  p er  Seu  
l a r u e  para eu rep ees  en g e n e r a l  (Xc?= 63; 3C?= 5 6 ) .  Las d i -  
f e r e n c i a s  cen  r e s p e c t e  a l e s  h ispanerrém anés de Tarragena  
s e n  p er  e l  c o n t r a r ie  m eneres . Es b a s t a n t e  acusada t a n t e  ab 
s e l u t a  cerne r e l a t i v a . l a  d i f e r e n c i a  s e x u a l :
lÿ. ICC
x6* — X ^ = 8 ,9 7 4 0 ,9 3 ;   6 6 ,7 9 ^
X f
La am plitud  de v a r ia c io n  y l a  d e s v ia c id n  t l p i c a  son  
norm ales e a lg e  b a j a s ,  m ien tra s  que e l  c e e f i c i e n t e  de v a -  
r ia c i& n  es  mâs e le v a d e ,  sob re  te d e  en l a  s e r i e  fem en in a .
-1 2 1 -
In d ic e de R obustez
... . . . .  
n Min. - Max. [ x±e% o- t 6o- V ± e V
NOMBRES c / 33 17,98-23,01 20,67+0,19 1,08+0,13 5,22+0,64
MUJERES î 35 17,41-22,26 19,66+0,20 1,20+0,14 6,10+0,73
Los prom edios o b te n id o s  para e s t e  c a r a c t e r  pueden -  
c e n s id e r a r s e  corne m éd ian es . R é su lta  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  -  
que l e s  v a l e r e s  m ed ies  c e in c id e n  p racticaraen te  cen  l e s  e b -  
t e n i d e s  per S eu la ru e  para e u r ep ee s  en g e n e r a l  (XC?= 2 0 ,7 ;  
X ? =  1 9 , 5 ) .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  e n tr e  v a l e r e s  m edies r é s u l t a  -  
s i g n i f i c a t i v a  ( t  = 3 , 6 5 ) .
La am plitud  de v a r ia c io n  y l a  d e s v ia c io n  y l a  v a r ia  
b i l i d a d  s e r i a l  puede c e n s id e r a r s e  norm al.
2 . -  Radio
L engitud  Màxiraa
n Min. - Max. X î  e* 0- i Co- V t
NOMBRES 38 230-271 248,05+1,60 9 ,90+1,13 3,99+0,46
MUJERES î 25 205-241 226,40+2,05 10,29+1,45 4,54+0,64
Para e s t e  c a r d c t e r  l e s  prem edies pueden c e n s id e r a r ­
se  cerne cen  te n d e n c ia  a v a l e r e s  e l e v a d e s .  Cemparades cen  -  
l e s  h ispan errém anés de T arragena, r e s u l t a n  a l g e  s u p e r ie r e s  
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  e s  b a s ta n te  acusada y su s  v a l e r e s  son;
-1 2 2 -
r, X<^. 100
x o  -  X ?  = 2 1 ,6 5 + 2 ,6 0 ;   = 9 1 ,2 7 ? t .
La a m p litu d  de v a r ia c id n  e s  norm al en ambos s e x o s ,  -  
La d e s v ia c id n  t l p i c a  e s  pequena a s i  corao e l  c o e f i c i e n t e  de 
v a r i a c i 6n ,
P e r lm e tr o  Tllnirao
Min. - Max. X 1 e* [ o- Î ecr V Î 6v
NOMBRES ( / 32 37-53 44,4740,51 1 2,9240,36 6,5640,82
MUJERES 2 22 35-44 39,4140,46 j 2,1740,32 5,5040,83
Los p ro m ed io s c a lc u la d o s  para  e s t e  c a r à c t e r  s e  p u e­
den c o n s id e r a r  como m é d ia n e s . La d i f e r e n c i a  s e x u a l  e s  a c u sa  
da s ig u ie n d e  l a  nerma g e n e r a l  de l e s  h u e s e s :
. xd* . 100
X f f -  X ?  = 5 ,0 6 + 0 ,6 9 ;     88,62'fc.
X ?
La a m p litu d  de v a r ia c id n  y  l a  d e s v ia c id n  t l p i c a  s e n  
p eq u eh as s e b r e  t e d e  en l a  s e r i e  fe m e n in a . E l c e e f i c i e n t e  de 
v a r ia c io n  puede c e n s id e r a r s e  come n o rm a l.
I n d ic e  de R o b u stez
n Min - Max X Î e* <r t V Î Cy
NOMBRES </ 31 15,28-21,37 18,01+0,23 1,27+0,16 7,05+0,89
MUJERES $ 22 15,48-20,00 17,26+0,25 1,19+0,17 6,80+1,02
- 1 2 3 -
Los prom edios r e s u l t a n  e le v a d o s  s i  se  comparan con  
l o s  que se  c i t a n  en l a  obra de M artin  (1 9 2 8 ) .  Comparados 
con  l o s  h isp a n o r romanes de Tarragena quedan un p ece  b a j e s .
Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  son  a lg e  meneres que en e l  
c a s e  d e l  in d ic e  de r e b u s te z  d e l  Humere, pere  ig u a lm en te  -  
s i g n i f i c a t i v a  ( t  = 2 , 1 9 ) .
La am plitud  de v a r ia c id n  y l a  d e s v ia c id n  t i p i c a  sen  
peq u eh as . El c e e f i c i e n t e  de v a r ia c id n  e s  a lg e  e le v a d e  en  
l a s  des s e r i e s .
3 . -  C ùbite
L engitud  Maxima
n Min. - Max. X Î e ; a  Î V Î Cy
NOMBRES 32 248-288 269,50+1,91 10,82+1,35 4 ,01+0 ,5 0
MUJERES ? 22 231-265 246,91+2,19 10,27+1,54 4,15+0,62
Les prem edies c a lc u la d e s  para l a  l e n g i t u d  maxima re  
s u l t a n  a l g e  e le v a d e s .  Las d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  come en e l  
c a se  d e l  hdmere y r a d ie  se n  b a s ta n te  a c u sa d a s:
XC?. 100
X c?- X? = 2 2 ,6 9 4 2 ,9 0 ;  -----9 1 ,6 1 /c
X y
La am p litu d  de v a r ia c io n  e s  acusada en ambas s e r i e s  
mi e n tr a s  ecu rre  l e  c o n t r a r ie  cen  l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  y re_ 
s u i t a  normal l a  v a r ia b i l i d a d  s e r i a l .
- 1 2 4 -
Perlmetro Mlnimo







33-45  ! 4 0 ,2 5 + 0 ,7 8
o- - e,
3 ,1 3 + 0 ,5 5  
3 3 ,6 5 + 0 ,4 4 ]  1 ,8 3 + 0 ,3 1
V t  e
31 -37: !
Los v a le res  medies para e l  perimetre minime se pue­
den considerar cerne e levad es, estâmes en la  misma l in e a  que 
en l e s  a n te r ie r e s  cases  pues e l  perimetre minime d el hüme- 
re y rad ie , era médiane e elevade.
Las d ife r e n c ia s  sexuales  son bastante marcadas ceme 
en cases  a n te r ie r e s .
7 ,7 7 + 1 ,3 7
5 ,4 3 + 0 ,9 3
x S -  X? = 6,60+0,89;
X d '. 100
83* 60^0.
X  ?
La amplitud de variac iôn  a s i  ceme la  d esv iac ion  t i ­
p ica  presentan v a le re s  pequehes, El c e e f i c i e n t e  de v a r ia -  
c i6n  es a lge  elevade en la  s e r ie  m asculina.
Indice de doûusôez
n Min.- Max. X i  e* C -  6qt V î  6v
NOMBRES y 16 1 2 ,9 4 - 1 7 ,3 0 1 5 ,2 8 + 0 ,3 4 1 ,3 7 + 0 ,2 4 8 ,9 6 + 1 ,5 8
MUJERES ? 16 1 2 ,8 0 - 1 4 - 5 7 1 3 ,6 5 + 0 ,1 2 0 ,4 9 + 0 ,0 8 3 ,5 8 + 0 ,6 3
Les premedies ebirenides para e s te  caracter  se pue­
den considerar ceme elevades sebre tede en la  s e r ie  mascu­
l in a .
- 1 2 5 -
La d i i e r e n c i a  s e x u a l  r é s u l t a  por e l l o  s i g n i f i c a t i v a  
( t  = 4 , 4 8 ) .
La v a r ia b i l i d a d  y l o s  o t r o s  parâm etros p r e se n ta n  en 
ambas s e r i e s  v a lo r e s  d i s p a r e s ,  l o  c u a l  con b a s ta n t e  p ro b a -  
b i l i d a d ,  se  debe a l  e sc a s o  nümero de v a r i a n t e s .
4 . -  Fémur
L engitud  en P o s i c i é n
n Min - Max. e l ""7 r  : VÎ Cy
NOMBRES y 69 430-508 461,2042,30| 19,1441,63 4 , 15+0,35
MUJERES ? 69 378-455 421 ,2942,171 18,04+1,53 4,28+0,36
Les prem edies para l a  l e n g i t u d  en p e s i c i o n  pueden -  
c e n s id e r a r s e  ceme m édianes cen  te n d e n c ia  a s e r  a l t o s .  Cem­
p arad es cen  l a s  s e r i e s  m é d ite r r à n id a s ,  m uestran v a l e r e s  su  
p e r i e r e s  m ien tra s  que cen  r e s p e c t e  a l a  p e b la c ié n  de G ie -  
s i n g  (X<?= 4 7 4 ,0 ;  x Ç =  4 2 8 ,3 ) ,  l o s  p rem edies son a l g e  i n f £  
r i e r e s .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  e s  e le v a d a ,  expresada en térmi^ 
n os  a b s o l û t e s  e s :  X<?- XÇ = 3 9 ,9 1 + 3 ,1 6  y en te r m in e s  r e l a  
t i v e s  e s :  X ( f . 100
9 1 ,3  49^
X ?
La am plitud  de v a r ia c i é n  y l a  d e s v i a c i é n  t i p i c a  son  
e le v a d a s ,  m ien tra s  que l a  v a r ia b i l i d a d  s e r i a l  puede c e n s i -
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d e r a r s e  como n o rm a l.
P e r lm e tr o
n j Min - Max X î e% o- - Sa- V i 6v
NOMBRES c/ 70 84-106 95,07+0,56 4,66+0,39 4,90+0,41
MUJERES 2 70 70-93 82,06+0,61 5,13+0,43 6,25+0,53
E l p e r lm e tr o  p r é s e n ta  im os p ro m ed io s  e le v a d o s ,  so b r e  
to d o  en  e l  s e x o  m a s c u l in e .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  e s  muy a cu sa d a  t a n t e  en  v a le r e s  
a b s o lu t e s  ceme en l e s  r e l a t i v e s :
_ . X<?. 100
X ^  — X $  = 1 3 ,0 1 + 0 ,8 3  i 6 6 ,3 1 ^
1 $
La a m p litu d  de v a r ia c io n ,  l a  d e s v ia c i é n  t l p i c a  y  e l  
c e e f i c i e n t e  de v a r ia c io n  pueden  c e n s id e r a r s e  n o r m a le s , s o la  
m ente e s  a lg e  e le v a d e ,  é s t e  d l t im e  en l a  s e r i e .  fe m e n in a .
I n d ic e  de R e b u ste z
n Min. - Max. X -e% o- - Sa- V ± 6y
NOMBRES c/ 69 17,65-23,66 20,65+0,12 1,00+0,08 4,84+0,41
MUJERES 5 68 16,13-23,02 19,55+0,16 1,31+0,11 6,70+0,57
L es p rem ed ies  en e l  I n d ic e  de r e b u s te z  so n  m éd ia n es  
c e n  t e n d e n c ia  a s e r  e l e v a d e s ,  c e in c id e n  p r a c t ic a m e n te  ce n  -  
l e s  d a t e s  p e r  r ,iartln  p a ra  e u r e p e e s  en  g e n e r a l .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  e s  s i g n i f i c a t i v a  ( t  = 5 , 5 3 ) *
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La am p litu d de v a r ia c i é n y l a
muy p equ eh as. La v a r ia b i l i d a d  s e r i a l
mayor l a  de l a  s e r i e  fem enin a .
P la t im e r ia
n Min -  Max. X
P iàm etro  c? 48 29-36 32
T r a n s v e r s a lÇ 54 25-32 29
cr -  e V i  e.
5 ,6 6 + 0 ,6 0
7 ,2 1 + 0 ,6 9
n Min. -  Max. X - o* f  Q o" V 1 6y
Didmetro c? 48 25-32 2 8 ,2 1 + 0 ,2 6 1 ,8 2 + 0 ,1 8 6 ,4 5 + 0 ,6 6
S a g i t a l  Ç 54 2 0 -3 0 2 4 ,0 9 + 0 ,3 4 2 ,4 7 + 0 ,2 3 1 0 ,2 5 + 0 ,9 7
n Min - Max. x î  e . <r î  e^. V Î  6y ]
I n d ic e  c? 48 7 1 ,4 2 - 1 0 0 ,OC 8 6 ,8 7 + 1 ,1 2 7 ,8 0 + 0 ,7 9 6 ,9 7 + 0 ,9 1  1
P la t i f f ié r ic o O 54 6 7 ,7 4 - 1 0 0 , OC .
62 ,2 3 + 1 ,2 1 8 ,9 0 + 0 ,8 5 1 0 ,8 2 + 1 ,0 4  j 
1
Para é s t e  c a r a c t e r  l o s  prom edios in d ic a n  una c la r a  
p la t im e r ia  en l a  s e r i e  fem en in a , m ien tra s  que l a  m ascu lin a  
ya en tra  en l a  E u rim er ia .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  ( t  = 2 ,6 0 )  
La d i s u r ib u c ié n  de acuerdo con l o s  v a lo r e s  d e l  Indi^ 
ce  es  l a  s i g u i e n t e :
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Frecuenc l a s  






x - 7 4 ,9
7 5 - 8 4 ,9










P orcenta .i e s
C? 9
6 ,2 5 + 3 ,4 9  2 5 ,9 3 + 5 ,9 6
3 5 ,4 1 + 6 ,9 0  3 1 ,4 8 + 6 ,3 2
5 6 ,2 5 + 7 ,1 6  3 8 ,6 8 + 6 ,6 3
2 ,0 9 + 2 ,0 6  3 ,7 1 + 2 ,5 7
En l a  s e r i e  m a scu lin a  no hay apenas v a r ia n t e s  e x t r e -  
mas, comprobandose una p la t im e r ia  con te n d e n c ia  a l a  eurim^  
r i a ,  m ien tra s  que en l a  s e r i e  fem enina e l  nümero de h i p e r -  
p la t im e r o s  es  b a s t a n t e  grande.
Comparando e s t e  In d ic e  con l o s  hispanorrom anos r e s u l  
t a  b a s ta n te  s u p e r io r  y se  asem eja  mas a o t r a s  s e r i e s  e u r o -  
p e a s ,  segü n  l o s  d a to s  de M artin . P arece  s e r  que l a  p l a t i m e -  
r l a  d ism inuye a p a r t i r  d e l  N e o l l t i c o ,  de to d a s  form as son  -  
n e c e s a r i o s  rads e s t u d io s  para a se g u r a r  e s t a  h i p é t e s i s .
5 . -  T ib ia
Longitud T o ta l
- - -| n Min.- Max X t e * <r î  Co- ~ V î ' c y......
NOMBRES ( / 104 340-440 376,90+1,86 18,95+1,31 5,02+0,35
MUJERES ? 91 308-375 341,12+1,47 14,07+1,04 4,12+0,30
Los prom edios c a lc u la d o s  para l a  lo n g i t u d  t o t a l  se  -  
pueden c o n s id e r a r  como a lg o  e le v a d o s ,  superan l o s  v a lo r e s  -
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consignados por Soulaure para europeos en general (xÆ 358 
X ? =  337, tambien in fe r io r e s  a la  poblacidn de G iesing -  
3c<?= 383,1 ; x?= 351,2 ).
Las d ife r e n c ia s  sexua les  son la s  s ig u ie n te s^
. Xd*. 100X<f- X ?= 35,78+2,37;  = 90,50fo.
X ?
La amplitud de v a r ia c ié n  y la  d esv ia c ién  t i p i c a  son 
elevados. El c o e f i c ie n t e  de v a r ia c ié n  puede censid erarse  -  
normal.
Perlmetro Minime
n Min - Max
NOMBRES y 105 66-88
MUJERES g 90 56-79
X t  e* o* - e,
78,87+0,45I 4,58+0,31 
68 , 13+0,53  i 5,01+0,37
5,80+0,40
7,35+0,55
Para e l  perlmetro minime, lo s  promedios son a lgo  e -  
levados y superan lo s  obtenidos por Soulaure para europeos 
en general X = 75; X = 63, por e l  contrario  son in f e r io ­
res  a lo s  promedios de lo s  Hispanorromanos.
Las d ife r e n c ia s  sexu a les  son bastante acusadas:
xd*. 100xd*— % $ = 10,6440,96; ———————— 86 ,3896.
X 9
La amplitud de var iac iôn  y la  deaviaciôn  t l p i c a  son 
normales y la  v a r ia b il id a d  s e r i a l  es un poco acusada sobre  
todo en la  s e r ie  femenina.
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I n d ic e  de Robustez
n Min - Max X t  6 ; r  : V ± Oy
OMBRES 101 17,23-24,04 20,96+0,13 1,33+0,09 6,34+0,45
UJERES ? 90 15,73-23,21 19,94+0,15 1,46+0,10 7,32+0,54
Los prom edios para e s t e  In d ic e  demuestran c i e r t o  gra  
do de r o b u s t e z ,  dado que son l ig e r a m e n te  s u p e r io r e s  a l o s  -  
c o n s ig n a d o s  p or  S ou laure  para europeos en g e n e r a l  X = 2 0 ,5  
X = 1 9 ,2 .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  ( t  = 5 ,0 3 )  
La am p litu d  de v a r ia c i é n  y l a  d e s v ia c ié n  t i p i c a  son  
muy p equ eh as. El c o e f i c i e n t e  de v a r ia c i é n  es  a lg o  e le v a d o .
P la t ic n e m ia
n Min.- Max ....'I - ' e'x .. ' e M ■ ■" v t e y  " l
Didmetro ^ 110 30-42 * 35,8140,22 2,3740,15 6,61+0,44
S a g ita l  ^ 91 25-36 30,66+0,28 2,7140,20 8,83+0,55
F n " ' Min - Max “T t- e , cr : V î  6 y
Didmetro ^ 110 21-30 24,86+0,19 1,97+0,13 7,92+0,53
Transversal ? 91 16-27 21,44+0,19 1,84+0,13 8,58+0,64
n Min - Max. x± e% r  t  ep. 1 V î  6 y
Indice S 109 56,41-84,37 69,32+0,56 5,83+0,39 8,41+0,57
P laticm érico  T^ 91 57,14-88,88 ■ 70,13+0,68 6,4540,47 9,1940,68
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Los prom edios para e l  in d ic e  p la t i c n é m ic o ,  d enotan  
Hesocnemia en l o s  nombres y Suricneraia en l a s  m u je re s ,  l o  
c u a l  e s t a  de acuerdo con l a  norma g e n e r a l  de e s t e  c a r a c t e r  
p u e s to  que, l a  p la t ic n e m ia  e s  rads acusada en l o s  varo n es  
que en l a s  m u jeres ,  l o  c o n tr a r io  de l o  que su cede  con l a  
P la t im e r ia .
La d i f e r e n c i a  s e x u a l  no r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a
( t  = 0 > 92 ) •
jJe acuerdo con l a s  c a t e g o r l a s  d e l  I n d ic e ,  l a s  va ­
r i a n t e s  s e  d i s t r ib u y e n  d e l  s i g u i e n t e  modo:
F re cu en c ia s
a b s o lu t a s  P o r e e n t a j es
^ _____ 9 _  ' é ___________ ?
PLATICNEHIA 28 19 2 5 ,6 9 + 4 ,1 8  2 0 ,8 7 + 4 ,2 6
MESOCNEMIA 33 24 3 0 ,2 7 + 4 ,4 0  2 6 ,3 8 + 4 ,6 2
EURICNEMIA 48 48 4 4 ,0 4 + 5 ,1 6  5 2 ,7 5 + 5 ,2 3
Tanto en l a  s e r i e  m a scu lin a  como en l a  fem enina, e l  -  
p o r e e n ta je  de e u r icn ém ico s  e s  màs e lev a d o  que l a s  o t r a s  ca 
t e g o r i a s  d e l  I n d ic e ,  s i  b ie n  en l a  s e r i e  fem enina e s t o  r é ­
s u l t a  mucho mds a cu sa d o .
La am p litu d  de v a r ia c i é n  y l a  d e s v i a c ié n  t l p i c a  son  
n o rm a les ,  m ien tra s  que l a  v a r ia b i l i d a d  s e r i a l  e s  a lg o  e l e ­
vada.
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6 . -  P ro p o rc io n es  E s q u e lé t i c a s
In d ic e  Hum eroradial  
Teniendo en cuanta  que en l a  mayo r ia  de l o s  c a so s  
no se  conoce a que c r a n e o p e r te n e c e n  e l  co n ju n to  de h u e -  
s o s  l a r g o s ,  no han podido c a l c u l a r s e  a n i v e l  i n d i v i d u a l ,  
l o s  I n d ic e s  de l a s  p r o p o r c io n e s  e sq u e lé t ic a s" .  Por è l l o  -  
e l  c à l c u l o  se  ha e fe c tu a d o  a p a r t i r  de l o s  v a lo r e s  m edios  
t a n t o  en l a  s e r i e  m a scu lin a  como en l a  fem en in a . Como -  
c o n se c u e n c ia  s o lo  se  c o n s ig n a n  l o s  prom edios para cada -  
I n d ic e .
Los v a lo r e s  m edios para l a  s e r i e  m a scu lin a  y feme_ 
n in a  son r e s p e c t iv a m e n te ,  75 ,51  y  7 5 ,6 6 ,  v a l o r e s  que qu£  
dan in c lu i d o s  d en tro  de l a  m esoquerquimia préxim a a l a  -  
h raq u iq u erq u im ia . Comparâmes con l o s  h ispanorrom anos de 
Tarragona, r e s u l t a n  l ig e r a m e n te  s u p e r io r e s ,  m ie n tr a s  que 
son  mayo r es  que l a  media para europeos en g e n e r a l  ( 7 3 ,2 ;  
7 4 , 5 ) .
In d ic e  P e m o r o t ih ia l  
Los prom edios g é n é r a le s  para e s t e  In d ic e  son  de -  
8 1 ,7 2  para e l  sexo  m ascu lin o  y 6 0 ,9 7  para e l  sexo  femen^  
n o . Lo mismo que en e l  ca so  a n t e r i o r  no e x i s t en d i f e r e n ­
c i a s  s e x u a le s  a p r e c ia b le s  e s t e s  prom edios quedan i n c l u i ­
dos d en tro  de una B raquicnem ia, e s  d e c i r  l a s  t i b i a s  son
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c o r t a s  en r e l a c i o n  a l  fém u r. Comparados e s t o s  v a l o r e s  -  
con  l o s  h ispan orrom an os de Tarragona, r é s u l t a  l ig e r a m e n ­
t e  s u p e r io r e s  y por e l  c o n t r a r i o  so n  m enores que e l  p r o -  
m edio de l o s  eu r o p e o s  ( 8 3 , 5 )
I n d ic e  in term em bral  
Los v a l o r e s  m ed ios para  l a  s e r i e  m a sc u l in a  y  fem £  
m enina son  r e s p e c t iv a m e n t e ,  6 8 ,7 8  y  6 8 ,9 4 .
También a q u i  e l  v a l o r  de e s t e  i n d ic e  r é s u l t a  muy 
sem ej a n t e  en l o s  dos s e x o s .  E s t o s  v a l o r e s  pueden c o n s i d £  
r a r s e  a lg o  e l e v a d o s  y  s i  l o s  comparâmes con  l o s  h i s p a n o ­
rrom anos de Tarragona r e s u l t a n  i n f e r i o r e s  para e l  s e x o  -  
m a s c u l in o  y  s u p e r io r  en e l  se x o  fe m e n in o .
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7 . -  E sta tu ra
Para e l  c a l c u l e  de l a  e s t a t u r a  se  han empleado un 
t o t a l  de 544 h u esos  l a r g o s ,  de l o s  c u a le s  283 p e r te n e c e n  
a l  sexo  m ascu lin o  y 252 a l  sex o  fem en in o . Hemos o b te n id o  
l a  e s ta t u r a  a p a r t i r  de l o s  dos métodos mds u s u a l e s ,  e l  
de P earson  y e l  de M anouvrier, s ie n d o  e l  prim ero e l  que 
m ejores  r e s u l t a d o s  p r o p o r c io n a .
En e l  cuadro nümero 2 ap arece  para uno y o tr o  s e ­
xo l a  esta tu V a  que corresp ond e a cada uno de l o s  h u eso s  
l a r g o s  y e l  promedio g e n e r a l  r é s u l t a n t e  de l a  media p esa  
da de l o s  prom edios p a r t i c u la r e s  a n t e r i o r e s .  Los prom edios  
p a r t i c u l a r e s  müs e le v a d o s  en l a  s e r i e  m ascu lin a  son  l o s  
c o r r e s p o n d ie n te s  a l  Fémur y a l a  T ib ia  segün e l  método de 
P ea rso n , m ien tra s  que en e l  método de M anouvrier c o r r e s -  
ponden a l  Radio y a l  C ü b ito . Como q u i era que l o s  fém ures  
y t i b i a s  dan r e s u l t a d o s  en mayor nümero, l a  e s t a t u r a  f i ­
n a l  c o r r e sp o n d ie n te  a l  método de P earson  vendrü menos a -  
f e c ta d a  por e l  a z a r  que l a  o b te n id a  por e l  método de Ma­
n o u v r ie r ,  donde s e  in corp oran  l o s  d a to s  de l o s  c ü b i t o s :
La e s t a t u r a  de l a  p o b la c ié n  v i s i s g o d a  e sp a h o la  r £  
s u i t a  en térm in o s a b s o l û t e s  mediana con te n d e n c ia  a e l e ­
vada , pues s i  l a  comparâmes con l o s  prom edios g é n é r a le s  de
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CUADRO NUMERO 2 «— Prom edios de l a  e s t a t u r a  m a s c u l in a  y
fem en in a  c a l c u l a d o s  m ed ia n te  l o s  mé— 









40 1 6 5 ,5 7 51 1 5 3 ,7 7 1 6 7 ,0 8 1 5 6 ,4 0
38 1 6 7 ,0 4 25 15 6 ,8 4 1 6 8 ,9 5 1 6 0 ,3 2
32 22 1 7 0 ,5 5 162 ,0 1
69 168 ,01 69 1 5 3 ,5 3 1 6 8 ,9 0 1 5 5 ,7 2
104 1 6 8 ,3 6 91 1 5 4 ,9 3 1 6 8 ,6 0 1 5 7 ,3 3
251 167,61 236 154 ,41 1 6 8 ,7 2 1 5 8 ,6 3
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im o y  o tr o  se x o  (U<? = 165 cm. M ? =  154 cm .) r é s u l t a  a lg o  
s u p e r io r ,  so b r e  to d o  en  l a  s e r i e  m a s c u lin a . Los p ro m ed io s  
p a r t i c u l a r e s  en e l  s e x o  m a sc u lin o  su p er a n  to d o s  e s t a  m ed ia  
m ie n tr a s  que en e l  s e x o  fem en in o  s c la m e n te o c u r r e  co n  e l -  
prom ed io  de l a  t i b i a  y  d e l  r a d io .
E s to s  p ro m ed io s  so n  muy sem ej a n t e s  a  l o s  o b te n id o s  
p o r  S ch w id e tzk y  (M(f = 1 6 9 ,2 )  p o r  e l  m étodo de M a n o u v r ier , 
l o  c u a l  c o n f ir m a r ia  l a  h i p o t e s i s  de l a  u n ifo r m id a d  de l a s  
n e c r é p o l i s  r e u n id a s  en  e s t e  t r a b a j o .
A l o b j e to  de p r e c i s a r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  p £  
b l a c i é n  v i s i g o d a ,  l a  com pararem os co n  o t r a s  s e r i e s  co n  ma 
y o r  0 m enor grado de a f in i d a d .  En e l  cuadro  nümero 3 apa  
r e c e n  l o s  prom edio p a ra  uno y  o tr o  s e x o  de l a s  p o b la c io n e s  
m^s im p o r ta n te s  co n  l a s  c u a le s  e fe c tu a r e m o s  l a s  c o m p a r a c i£  
n e s .  De una form a g e n e r a l ,  a  l a  v i s t a  d e l  c u a d ro , podem os 
s a c a r  comp p r im era  c o n c lu s io n  que l o s  v i s ig o d o s  e s p a h o le s  
s e  ap roxim an  mds a  l o s  g ru p o s n é r d ic o s  que a  l o s  m e d i t e n ^  
n id o s  p a ra  e s t e  c a r d c t e r .  C o n c lu s io n  que vamos a  c o n f ir m a r  
de una form a mds c la r a  a l  a n a l i z a r  co n  mds d e t a l l e  d ic h o  -  
c u a d r o . A l com parar con  l a s  s e r i e s  m e d ite r r a n id a s  podem os 
a p r e c ia r  que l o s  v i s i g o d o s  e s p a h o le s  so n  mds a l t o s  que l o s  
N e o l l t i c o s  p o r tu g u e s e s  y  que l o s  N e o l i t i c o s  e s p a h o le s .  So­
b r e  l o s  N e o l i t i c o s  e s p a h o le s  h ay  que h a c e r  una s a lv e d a d ,  -
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Cuadro NS 3 • -  Prom edios de l a s  e s t a t u r a s  de ambos s e x o s  
en d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s .
N e o l i t i c o s  P o r tu g u e s e s  (G a r r a ld a ) 162,31 1 5 1 ,5
N e o l i t i c o s  de F r a n c ia  y  B e l g i c a  (R ahon) 1 6 2 ,5 1 5 0 ,6
M i l l a r e s  ( F u s t e ) 1 6 2 ,8 8 1 5 2 ,4 8
H isp a n o rro m a n o s T a rra g o n a  (P o n s ) 1 6 3 ,1 8 1 5 1 ,8 2
G a le s  y  G a lo -g er m a n o s (R ahon) 1 6 4 ,5 1 5 3 ,5
F r a n c o s  de F r a n c ia  ( V a i l o i s ) 1 6 4 ,5 - 1 6 7 1 5 3 -1 5 8
B u r g u n d ie s  (M a n o u v r ie r ) 1 6 7 ,0 1 5 5 ,5
P a r i s i e n s e  Edad M edia (R ahon) 1 6 5 ,7 1 5 5 ,5
G ie s in g  (Kramp) 170 ,1 1 5 8 ,5
B a v a r e s  s i g l o s  V -V II ( N i t s c h e ) 1 6 8 ,6 1 5 7 ,3
S u a v e s  y  A lam anes s .  V -V II ( N i t s c h e ) 1 6 8 ,2 1 5 3 ,3
V is ig o d o s  E s p a h o le s 1 6 8 ,7 2 1 5 8 ,6 3
167 ,61 154 ,41
E s p a h o le s  ( S .  F e r n a n d e z ) 1 6 3 ,5
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e s  d e c i r  no p u ed en  t o m a r s e e s t o s  d a t o s  como d é f i n i t i v o s  p u es  
t o  que e l  nümero de c a s o s  e s  muy r e d u c id o .  Tam bién so n  su p £  
r i o r e s ,  l o s  v i s i g o d o s  e s p a h o le s  a  l o s  N e o l i t i c o s  f r a n c e s e s ,  
cu ya  e s t a t u r a  e s  muy sem ej a n t e s  a l a s  o b te n id a s  p a ra  l a s  S £  
r i e s  de l a  P e n in s u la *  En r e l a c i é n  a  l o s  h isp a n o rro m a n o s  de  
T a rra g o n a , ta m b ién  l o s  v i s i g o d o s  e s p a h o le s  p r e s e n ta n  una d^  
f e r e n d ia  a p r e c ia b le  p u e s to  que como pu ed e o b s e r v a r s e ,  s u  e £  
t a t u r a  e s  mds e le v a d a ,  s ie n d o  l a  d i f e r e n c i a  muy s im i l a r  a  -  
l a  o b te n id a  p a ra  l a s  s e r i e s  N e o l i t i c a s  y  l o  mismo podem os -  
d e c i r  de l o s  G a lo s , aunque p r e s e n t en  u n o s p ro m ed io s  un p oco  
mds e le v a d o s .  En e s t a  misma l i n e a  quedan s i t u a d a s  l a s  d i f e ­
r e n c ia s  con  r e s p e c t o  a  l a  e s t a t u r a  m edia de l o s  e s p a h o le s  -  
( 1 6 3 , 5 )  tomada so b r e  in d iv id u o s  v iv o s  p o r  S an ch ez  P em d n d ez  
en  un t o t a l  de 1 1 9 , 5 7 5 .  P o s te r io r m e n te  O lo r iz  o b t ie n e  e l  -  
mismo r e s u lt a d o  y  e x c e d e  en  14 mm. a  l a  c o n s ig n a d a  p o r  A ran  
z a d i .  P ara  l a s  m u je r e s , O lo r iz  da una m edia de 153 que r é ­
s u l t a  ta m b ién  a lg o  i n f e r i o r  a  l a  m ed ia  de l a s  m u je re s  que -  
e s tu d ia m o s .
P ara l a  co m p a ra c ién  co n  g ru p o s  n é r d ic o s ,  hem os e l e g i  
do una s e r i e  de p o b la c io n e s  de l a  misma ép o ca  que l o s  v i s i ­
g o d o s , a  l a s  c u a le s  p u ed en  a s i g n a r s e l e  un f u e r t e  com p on en ts  
n é r d ic o  y  un c i e r t o  grad o  de p a r e n t e s c o  con  l o s  m ism os. Lar 
m entam os no p o d er  d is p o n e r  de l o s  d a to s  r e f e r e n t  e s  a  la .  po^
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b la c io n  o r i g i n a r i a  v i s i g o d a ,  s i t u a d a  en  l a  P e n in s u la  E sca n  
d in a v a . E le g im o s , p e r  t a n t o ,  a lg u n a s  p o b la c io n e s  A lémanas 
de l a  A lt a  Edad M edia y  e n t r e  e l l a s ,  l a  p o b la c io n  de G ie­
s in g  cu y o s  v a lo r e s  m ed io s  ( M ^ =  1 70 , 1  M? = 1 5 8 , 9 )  c a l c u l a  
d o s seg ü h  e l  m étodo de M a n o u v rier , so n  a lg o  s u p e r io r e s  a  -  
l o s  v i s i g o d o s  e s p a h o le s  que p o r  o t r a  p a r te  p o se e n  una a n a -  
l o g i a  a c u sa d a  co n  r e s p e c t o  a  l a  p o b la c ié n  b d vara  de l o s  si^ 
g l o s  V -V II y  con  l o s  Suabos y  A lam anes de l a  misma é p o c a .  
R esum iendo podem os d e c i r  que l o s  v i s ig o d o s  e s p a h o le s  q u e­
dan m^s c e r c a  de l a s  s e r i e s  n é r d ic a s  que de l a s  m e d it e r r à -  
n i d a s • ^
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I I .  A n a l i s i s  de la  combinac io n  e n tr e  d iv e r s o s  c a r a c tè r e s
A ntes de l l e v a r  a cabo e l  d ia g n é s t ic o  t i p o l é g i c o  e s  
n e c e s a r io  r e a l i z a r  e l  a n a l i s i s  de l a s  c o r r e la c io n e s  e n tre  
d iv e r s o s  c a r a c tè r e s  a f i n  de o b te n e r  una o r ie n t a c ié n  a c e r ­
ca de l a  in te r d e p e n d e n c ia  de l o s  mismos y como c o n se c u e n c ia  
de l a s  te n d e n c ia s  t i p o l é g i c a s .
Debido a l  d é f i c i e n t e  e s ta d o  de c o n se r v a c ié n  de buen  
nümero de e jem p la res  no p a rece  c o n v e n ie n te  r e a l i z a r  combina 
c io n e s  de müs de dos c a r a c tè r e s .  Por t a n to ,  s o lo  r e a liz a m o s  
com b in acion es b in a r ia s .  También r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  e l  nü­
mero de c a so s  de l o s  que se  conoce e l  crüneo y su s  r e s p e c t^  
vo s h u esos la r g o s ,  p or  lo  ta n to  hemos e lim in a d o  en e s t a s  c £  
r r e la c io n e s ,  l a s  im p o rta n tes  com b in acion es de la  e s ta tu r a  -  
con d iv e r s o s  c a r a c tè r e s  d e l  crü n eo . De to d a s  form as l a s  corn 
b in a c io n e s  b in a r ia s  de a lg u n o s  c a r a c tè r e s  cran ean os puede -  
p ro p o rc io n a r  una in fo r m a c iéh  muy im p ortan te  para o r ie n ta r  -*' '* i'' ■... •
e l  d ia g n é s t ic o  t ip 'b lé g ïc o .  ' Se han e fe c tu a d o  l a s  s ig u ie n t e s  
co m b in a c io n es: In d ic e  c e f a l i c o  e in d ic e  v e r t i c o lo n g i t u d in a l  
in d ic e  c e f a l i c o  e in d ic e  v e r t i c o t r a n s v e r s a i .  In d ic e  c e f ü l i -  
00 e in d ic e  f a c i a l  s u p e r io r . In d ic e  f a c i a l  s u p e r io r  e I n d i­
ce o r b i t a r io  y  por ü lt im o  In d ic e  f a c i a l  s u p e r io r  e in d ic e  -
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1 . I n d ic e  c e f a l i c o  e I n d ic e  v e r t i c o l o n g i t u d i n a l .
a )  S exo  m a s c u lin e ’. -  En l a  f i g .  ( 37  ) s e  a p r e c ia  un c i e r t o  = 
grad o  de c o r r e la c iô n  e sp û r e a  p o s i t i v a  e n tr e  l o s  i n d i c e s  c e -  
f â l i c o  y  v e r t i c o l o n g i t u d i n a l .  Es d e c i r  l o s  e je m p la r e s  d o l i -  
co m o rfo s  t ie n d e n  a  s e r  mâs b a j o s  que l o s  e je m p la r e s  b r a q u i-  
m o r fo s .
P or  o tr a  p a r te  l a  p r o b a b le  p r e s e n c ia  de d iv e r s o s  t i -  
p o s  a n t r o p o lé g ic o s  en  e l  c o n ju n to  a n a l iz a d o ,  p uede en m a sca -  
r a r ,  en  c i e r t o  grado l a  c o r r e l a c i o n ,  p u e s to  que l o s  i n d i v i ­
du os d e s a r m é n ic o s , como p u ed en  s e r  l o s  m e d ite r r â n e o s  r o b u s -  
t o s ,  s e  a l e j a n  d e l  p u n tea d o  g e n e r a l .  En e s t e  c a s o  c o n c r e to =  
no s e  puede d e c i r  que e x i s t en  e je m p la r e s  t i p i c o s  aunque s e =  
e n c u e n tr a  a lg ü n  in d iv id u o  co n  d o l i c o h i p s i c r a n e a .  E s te  s o lo =  
c a r â c t e r ,  aunque s e a  e l  mâs im p o r ta n te , no r é s u l t a  s u f i c i e n  
t e  p a ra  d e c i d i r  l a  t i p o l o g i a  de un e je m p la r .
De a cu erd o  co n  l a s  c a t e g o r ia s  de ambos i n d i c e s  s e  p £  
ne de m a n if i e s t o  l o  s i g u i e n t e ;
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Figura 3 7
- 1 4 3 -
s ig u e  l a  D o lic o c a m e c r à n e a  y  lu e g o  l a  M e so o r to c r à n e a . Es n o ­
t a b l e  l a  a u s e n c ia 'd e  b r a q u ic r à n e o s ,  l o  c n a l  e s t à  en  c o n c o r -  
d a n c ia  con  l a  a cu sa d a  d o l ic o c r d n e a  g e n e r a l  que u n id o  a  l a  = 
b a ja  p r o p o r c id n  de h ip s ic r d n e a  n o s  in d u c e  a p e n sa r  en  l a  e s  
c a s a  p r o b a b il id a d  de que e x i s t en  e je m p la r e s  con  t i p o l o g i a  = 
a l p i n a .
b )  Sexo  f e m e n in o .-  En l l n e a s  g é n é r a le s  l a  c o r r e la c id n  e sp û ­
r e a  e s  sem ej a n t e ,  aunque no ta n  c la r a  como en  e l  s e x o  m ascu  
l i n o ,  f i g .  ( 3g ) .  La d o l i c o h ip s ic r a n e a  e s  mâs f r e c u e n t e  que 
en  e l  c a so  a n t e r i o r ,  l o  c u a l  e s t â  en  c o n so n a n c ia  co n  l a  me­
n o r  lo n g i t u d  mâxima r e l a t i v a  de l o s  c r â n e o s  fe m e n in o s .
En l a  d i s t r i b u c i d n  de l a s  c a t e g o r la s  de ambos I n d i ­
c e s  s e  a p r e c ia  que l a  d o l ic o o r t o c r â n e a  e s  l a  mâs f r e c u e n t e .
DOLICOCRANEOS MESOCRANEOS BRAQUICRANEOS 
CARIECRANEOS 3 2
ORTOCRANEOS 8 9 -
HIPSICRANEOS 3 5 1
Los r e s u l t a d o s  no d i f e r e n c ia n  e s e n c ia lm e n te  de l o s  = 
o b te n id o s  en  l o s  c r â n e o s  m a s c u lin o s ,  s a lv o  l a  ya m entada t e n  
d e n c ia  a  l a  h ip s ic r a n e o  de l o s  e je m p la r e s  fe m e n in o s .
2 .  I n d ic e  c e f â l i c o  e I n d ic e  v e r t i c o t r a n s v e r s a i .
a )  S exo  m a s c u l in o .-  E x i s t e  una c o r r e la c id n  n e g a t iv a  e sp û r e a
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c r e c e  e l  In d ic e  c e f d l i c o  d e c r e c e  e l  v e r t i c o t r a n s v e r s a l .  Es 
t o  se  debe sob re »todo a l  v a lo r  de l a  anchura maxima, p u e s -  
t o  qu e, cuanto mayor e s  e s t a ,  m^s e le v a d o  r é s u l t a  e l  I n d i­
ce  c e f à l i c o ,  m ien tra s  que ocu rre  lo  c o n tr a r io  con e l  I n d i­
ce  v e r t ic o n t r a n s v e r s a l .  Los c a so s  de desarm onia (m ed ite rr à  
neo r o b u sto ) no determ in an  como en com b inaciôn  a n t e r io r  un 
enm arcaram iento de l a  c o r r e la c ié n ,  p u es l a  d o l ic o a c r o c r a -  
nea t i p i c a  de l o s  m ed iter rà n eo s  r o b u s te s  no d is c r e p a  de l a  
te n d e n c ia  g e n e r a l de d ich a  c o r r e la c i& n .
Por lo  que r e s p e c ta  a l a  d is tr ib u c i& n  de l o s  e jem -  
p la r e s  de acuerdo con  l a  c a te g o r ia  de l o s  in d ic e s  se  pone=  
de m a n if ie s to  que l a  com binacion  màs fr e c u e n te  e s  l a  D o l i -  
c o a cr o cr a n e a , s ig u ie n d o  l a  D o lic o m e tr io c r â n e a  y l a  Mesome- 
t r io c r ^ n e a . Hay que r e s a l t a r  que no e x i s t en e je m p la r es  = 
b r a q u ic i f a lo s .




b ) Sexo fe m e n in o .-  En l in e a s  g é n é r a le s  f i g .  ( 40 ) puede de^  
c i r s e  que se  a p r e c ia  l a  misma c o r r e la c io n  que en e l  sex o  = 
m a sc u lin e  y  tam bién  r é s u l t a  s im i la r  l a  d i s t r ib u e i6 n  de a -  












































P u esto  que l a  com binaciôn  màs fr e c u e n te  e s  l a  d o l ic o a  
cro crâ n ea  s ig u ié n d o le  m esoraetriocrân ea . Hay que s e f ia la r  l a  -  
s o la  p r e s e n c ia  de un ejem p lar  b raq u icrân eo  que se  com bina en  
e s t e  ca so  con l a  m e tr io c r â n e a .
ÛCLICOCRANEOS MESOCRANEOS BRAQUICRANEOS
TAPINOCRANEOS -  2
METHIOCRANSOS 2 10 1
ACROCRANEOS 12 4
3 . In d ic e  c e f d l i c o  y f a c i a l  s u p e r io r .
a )  Sexo m a s c u l in e .-  En e l  g r â f ic o  com b in a tor io  f i g .  ( 4 1 ) -  
se  puede a p r e c ia r  un l ig e r o  grado de c o r r e la c iô n  n e g a t iv a .
Es d e c ir  hay una te n d e n c ia  a l a  a s o c ia c iô n  de c a r a s  a l t a s  
con  crd n eos la r g o s ,  m ien tra s  que l a s  ca ra s  b a ja s  se  c o r r e ^  
ponden a cran eos c o r t o s .  Sin  embargo l a  p r e s e n c ia  de ejem ­
p la r e s  con te n d e n c ia  a l a  desarm onia c r a n e o fa c ia l  d ism in u -  
yen  e l  grado de c o r r e la c iô n .  E sta s  c a r a c t e r i s t i c a s  p o d r ia n  
d eb e r se  en p a r te  a l a  p r e s e n c ia  de e jem p la res  crom agnoides  
aunque para e l l o  s é r ia  n e c e s a r io  que vaya u n ido  a o tr a s  ca  
r a c t e r i s t i c a s  como son  ô r b ita s  b a ja s  y cu a d ra n g u la res y  p^  
m ulos s a l i e n t e s .
La com b inaciôn  de l a s  c a te g o r ia s  de l o s  in d ic e s  po­
ne de m a n if ie s to  que l a  a s o c ia c iô n  mâs f r e c u e n te  e s  l a  d o -  
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n u a c io n  l a  m esocrdnea im id a  a l a  le p te m ia  y  a l a  M esen ia . = 
E l a sp e c to  mds n o ta b le  de e s t a  com b inacion  e s  l a  a u s e n c ia  = 
de E n r ien o s .
DOLICOGRANEOS MESOCRANEOS BRAQUICRANEOS 
EURIENOS -
MESENOS 8 5 0
LEPTENOS 12 5
b ) Sexo fe m e n in o .-  En e s t e  c a so  f i g .  ( 4 2 ) s e  a p r e c ia  im ma 
y o r  grado de c o r r e la c iô n  que en e l  sexo  m a scu lin o  d eb id o  a  
que l o s  e jem p la res  con desarm onia crâ n e 0 f a c i a l  son  mâs e £  
c a s o s ,  e s  d e c ir  l a  su p u esta  p r e s e n c ia  de e je m p la r es  cromag­
n o id e s  s é r ia  mas red u c id a  que en l ’os crâ n eo s m a sc u lin o s .
En l a  d i s t r ib u c iô n  de l o s  e jem p la res  de acu erd o  con=  
l a s  c a te g o r ia s  de l o s  I n d ic e s  se  ap r.ecian  tam bién  c i e r t a s  = 
d i f e r e n c ia s  con e l  sexo  m a sc u lin o , ya que l a  com b in aciôn  = 
mâs fr e c u e n te  e s  l a  M esocraneam esenia, de to d a s  form as e s  = 
im p o r ta n tes  tam bién  l a  d o l ic o c r a n e a le p t e n ia .
DOLICOCRANEA MESOCRANEA BRAQUICRANEA 
EURIENOS -  1 0
MESENOS 6 10 1
LEPTENOS 8 5
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a )  Sexo m a s c u l in o .-  En e l  cuadro co m b in a tor io  se  pone de 
m a n if ie s to  un c i e r t o  grado de c o r r e la c io n  n e g a t iv a  f i g .
(4 3 );  de modo que l a s  ca ra s  a l t a s  s u e le n  a s o c ia r s e  a n ar^  
c e s  e s t r e c h a s ,  m ien tra s  que l a s  c a r a s  b a ja s  se  combin a n  
con n a r ic e s  a n ch a s . S in  embargo e x i s t e r  cra n eo s con una c la  
ra desarm onia lo  c u a l hace d ism in u ir  e l  grado de c o r r e la c iô n  
La com binaciôn  de cara  b a ja  y n a r iz  e s tr e c h a  e s  c a r a c t e r i s t i  
ca de c i e r t o s  e jem p la res  crom agnoides cuya m uestra mâs repre_ 
s e n t a t iv a  e s  la  d e l  "V iejo  de Cro-Magnon". En e s t e  ca so  no 
e x i s t e  n ingiin  e jem p la r , a lg u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p r e se n ta n  u -  
na te n d e n c ia  h a c ia  e s t e  t i p o .
LEPTORHINCS ÎCESORRINGS CAMERRINOS 
EURIENOS -  -  -
MESENOS 1 6 6
LEPTENOS 11 6 1
Las c a te g o r ia s  de l o s  in d ic e s  m uestran que l a  combina 
c iô n  mâs fr e c u e n te  e s  l a  l e p t o r r in ia l e p t e n ia  s ig u ie n d o le s  en 
orden e im p ortan c ia  l a  M esorrin iam esen ia  y l a  C am errin iam es£  
n i a .  No e x i s t e  como en l a  m ayoria de l o s  c a so s  a n t e r io r e s  -  
nin gu n  ejem plar E u rien o .
b ) Sexo fem en in o . -  Un grado s im i la r  de c o r r e la c iô n  n e g a t iv a  
se  a p r e c ia  en l a  f i g .  ( 4 4 ) .  En cuanto  a l a  com b inaciôn  de -  
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ro de cra n eo s cam errin os en e s t a  s e r i e  y l a  p r e s e n c ia  de nn 
e jem p la r  E u rien o . La com binacidn mds f r e c u e n te s  e s  l a  Meso­
r r in ia m e s e n ia , m ien tra s  que l a  l e p t o r r in ia l e p t e n ia  (com bina  
c i 6n màs fr e c u e n te  en e l  sexo  m a sc u lin o ) p r é se n ta  un v a lo r =  
b a jo .
LEPTORRINOS MESORRINOS CAMERRINOS 
EURIENO -  0 1
MESENOS 6 8 5
LEPTENOS 4 7 2
5 . In d ic e  f a c i a l  s u p e r io r  y o r b i t a r i o .
a )  Sexo m a s c u l in o .-  E x is te  como puede a p r e c ia r s e  en l a  f i g .  
( 45 ) un im p ortan te  grado de c o r r e la c id n  p o s i t i v a  e n tr e  la =  
forma de l a  d r b ita  y de l a  cara  s u p e r io r . Cuando se  a s o c ia n  
l a s  c a r a s  b a ja s  con l a s  d r b ita s  b a ja s  y cu a d ra n g u la res pod£  
mes p en sa r  que se  t r a t a  de e je m p la r es  crom agn oid es. En e s t e  
c a so  a l  h a cer  l a  d is t r ib u c id n  de l o s  e jem p la res  de acu erd o=  
con  l a s  c a te g o r ia s  de l o s  in d ic e s  podemos a p r e c ia r  que no = 
e x i s t e  n in gdn  ejem par que se a  a l a  v e z  E urieno y Cameconeo=  
y sc la m en te  a p a rece  un cràneo E urieno y M esoconco.
CAMECONCO MESOCONCO HIPSICONCO 
EURIENO -  1
MESENO 3 8  1
LEPTENO 1 8 4
- 1 5 6 -
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Las com b in acion es mds f r e c u e n te s  son  con ig u a le s  v a -  
l o r e s  l a  M esoconquiam esenia y l a  M e so c o n q u ia lep ten ia .
b ) Sexo fe m e n in o .-  En l a  f i g .  (4 6 ) s e  a p r e c ia  como en e l  se  
xo m ascu lin o  una im p ortan te  c o r r e la c iô n  p o s i t i v a  que se  po­
ne de m a n if ie s to  tam bién  en l a  com b inaciôn  de l a s  c a te g o r ia s  
de l o s  I n d ic e s .  La com b inaciôn  mâs f r e c u e n t e ,  ademds con  -  
b a s ta n te  d i f e r e n c ia  sob re  l a s  o tr a s  e s  l a  M esoconquiam ese­
n ia ,  lu e g o  s ig u e n  en orden l a  M eso co n q u ia lep ten ia  e H ip s i -  
c o n q u ia le p te n ia  con v a lo r e s  i g u a le s .
CAMECONCOS MSSOCONCOS HIPSICONCOS 
EURIENOS -  1
MESENOS 3 11 3
LEPTENOS -  5 5
En d e f i n i t i v a  podemos d e c ir  que a p e sa r  d e l  e s c a s o  -  
nômero de e je m p la r e s , to d a s  l a s  com b in acion es r e a l iz a d a s  -  
p r e se n ta n  en mayor o menor grado una c i e r t a  c o r r e la c iô n .  C£ 
r r e la c iô n  que en muehos c a so s  queda a i t era da por l a  p r e se n ­
c ia  de e jem p la res  o form as a f in e s  a l o s  t ip o s  a n tr o p o lô g ic o s  
m éd iterrd n eo  ro b u sto  y crom agnoide. De una forma mâs p r é c i s a  
estu d ia rem o s en e l  d ia g n ô s t ic o  t i p o lô g ic o  l a  co m p o sic iô n  y  
fr e c u e n c ia  de l a s  v a r ie d a d e s  que in te g r a n  l a  p o b la c iô n  v i s i  














I I I .  D iagnôstico  T ipolôgico
El d ia g n ô stico  t ip o lô g ic o  se basa esencialm ente en -  
e l  a n d l is is  de lo s  ca ra ctères c u a n tita t iv o s , pero también -  
t ie n e  im portancia la  im presiôn general d e l crâneo que se ob 
t ie n e  m ediante e l  examen "de v isu " . De acuerdo con e s te  c r i  
t e r io  hemos procedido a l  estu d io  de cada uno de lo s  ejempla 
r e s , a excepciôn de a q u e llo s  que por su d é f ic ie n te  estado -  
de conservaciôn  sum inistran un reducido niimero de d ates y -  
por e l lo  son practicam ente im posib les de d ia g n o stic a r . De -  
todas formas hemos procurado aprovechar a l  maximo lo s  indj. 
yiduos puesto que no son raros lo s  ejem p lares,en  lo s  que -  
so lo  se conserve e l  neurocrâneo o e l  esp lacnocrâneo. En e s ­
t e s  ca so s , hemos procurado r e a liz a r  e l  d ia g n ô stico  t ip o lô g £  
co s i  b ien  ten iendo p resen ts que la  probabilidad  de error -  
es b astan te mayor que en lo s  crâneos com pletos.
Los r e s to s  estud iados se incluyon en e l  tronco r a c ia l  
eurôpoide, dentre d e l cual se in clu yen  la s  s ig u ie n te s  razas:  
Nôrdica, B a lt ic o -o r ie n ta l ,  A lp in o-d in ârica  y M éditerrânida. 
Para la  raza nôrdica considérâmes lo s  dos t ip o s  mas frecuen  
t e s  que se encuentran en la s  p oblaciones germânicas p ro to -  
h is tô r ic a s :  Un tip o  robusto , d olicocrd neo , leptoprosopo y -  
otro t ip o  do licocrd neo , cameconco y braquiprosopo.
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E ste  u lt im o  te n d r la  un a sp e c to  crom agnoide y e l  priraero r e s  
p on d erfa  a l  t ip o  de s e p u ltu r a s  en h i l e r a  en s e n t id o  e s t r i c -  
to  (R ein h agrâeb er  t ip u s )  de l a s  p o b la c io n e s  germ dnicas p r o -  
t o h i s t d r i c a s  y que c o r r e sp o n d e r ia  mds o menos a l  t ip o  î e u t £  
n ô r d ic o  de Von E ic k s t e d t .
E l grupo m ed iterrd n id o  de l a  p e n in su la  I b é r ic a  e s t a -  
r ia  form ado, a p a r t ir  d e l  n e o l i t i c o  y te n ie n d o  en cu en ta  -  
l o s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  por P u sté  (1 9 5 4 ) y Pons (1 9 4 9 ) en -  
l a  p o b la c iô n  hispanorrom ana de Tarragona y N e o - e n e o l i t ic o s  
d e l  le v a n te  e sp a n o l, e se n c ia lm e n te  por e l  t ip o  m ed iterrd n eo  
g r d c i l  y en p r o p o r c io n e s  m enores por l o s  t i p o s  m ed iterrd n eo  
r o b u s to , crom agnoide y l o s  b raq u im orfos curvo y p la n o c c ip i -  
t a l e s  ( e s t o s  u lt im o  en nümero muy r e d u c id o ) . Por o tr a  p a r t e ,  
e l  d ia g n ô s t ic o  de l o s  b raqu im orfos sob re  tod o  e l  de l o s  cu r  
v o c c i p i t a l e s ,  e s  com plicado p u e s to  que e s  d i f i c i l  a v e r ig u a r  
s i  se  t r a t a  de in d iv id u o s  a lp in o s  o , por e l  c o n t r a r io ,  s i  -  
son  extrem os de v a r ia b i l id a d  m e d ite r r a n id a .
De acuerdo con e s t o s  t ip o s  hemos r e a l iz a d o  e l  diagnôs_ 
t i c o  t i p o l ô g i c o ,  in c lu yon d o  en cada c a t e g o r ia ,  a q u e l lo s  in ­
d iv id u o s  mds r e p r e s e n t a t iv e s ;  pero en d e f i n i t i v a ,  como cada  
e n tid a d  t i e n e  una v a r ia b i l id a d  mayor o m enor, r é s u l t a  a v e -  
c e s  dudoso i n c l u i r  e je m p la r es  en una u o tr a  c a t e g o r ia .
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S i e l  fenomeno d e l  d ia g n ô s t ic o  e s t r i c t o  r é s u l t a  d i f i  
o i l ,  en n u e s tr o  ca so  to  da v ia  se  con ip lica  mds d eb id o , so b re
tod o  a dos f a c t o r e s .  P rim ero , porque tenem os que p r e c i s a r  -
s i  s e  t r a t a  de in d iv id u o s  de t i p o l o g ia  n ô r d ic a  o m e d ite r r d -  
n id a , que como sabemos t ie n e n  una gran  sem ejanza en l a  f o r ­
ma aunque no en e l  tam aho, por lo  ta n to  habrd una zona am- 
p l i a  de t r a n s g r e s iô n  e n tr e  l o s  c i t a d o s  gru p o s. Segundo p o r ­
que l a  p r e se n c ia  de form as mds grandes y r o b u s ta s  en l a  po­
b la c iô n  m ed iterrd n id a  como son  e l  t ip o  crom agnoide y e l  me­
d ite r r d n e o  ro b u sto  pueden c o n fu n d ir se  con l o s  t ip o s  n ô r d i -  
c o s ,  cuando se  p r é se n ta  en forma a t i p i c a .
A l a  v i s t a  de é s t e  p la n tea m ien to  tomaremos como c r i -  
t e r i o s  para d ia g n o s t ic a r  l o s  e je m p la r e s , l a s  d e s c r ip c io n e s  
u s u a le s  de cada t ip o ;
1. Tipo M editerrdneo G r d c il . E l c o n to m o  de l a  norma su p e­
r io r  e s  gen era lm en te  o v o id e . E l in d ic e  c e f d l i c o  d én ota  m esu
d o lic o c r d n e a . En l a  norma l a t e r a l  e l  p e r f i l  s a g i t a l  p r é se n ­
ta  un l i g e r o  ap lan am ien to  p o s t o b é l ic o  y por e l  in d ic e  v e r t i  
c o lo n g it u d in a l  e s  o r to crd n eo  con te n d e n c ia  a l a  cam ecrdnea. 
En l a  norma p o s t e r io r  e s  domiforme y m etr io crd n eo  con t e n ­
d e n c ia  a l a  ta p in o crd n ea  por e l  in d ic e  v e r t i c o t r a n s v e r s a l .
La cap ac id ad  craneana e s  grande ( A r i s t e n f a l i a ) . En e l  e s p la £
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nocrdneo l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  mds im p o rta n tes  son : A ltu r a  -  
de l a  cara  su p e r io r  mediana (m esen ia ) ten d ien d o  h a c ia  l a  -  
l e p t e n ia ,  ô r b ita s  m edianas o a l t a s  y n a r iz  e s tr e c h a  y a la r  
gad a . ( P ig s .  4 7 -5 0 ) .
2 . Tipo M editerrdneo R ob usto . A lgunos a u to r e s  han u t i l i z a -  
do e l  term ino E u ro a fr ic a n id o  para d e s ig n a r  e l  t ip o  Mediter- 
rrdneo r o b u s to , pero r é s u l t a  in ad ecu ad o , dado que, fu é  em- 
p le a d o  o r ig in a r ia m e n te  por S e r g i para d é f i n i r  un icam ente -  
l o s  in d iv id u o s  d o l i c o c é f a lo s  de raza  b la n ca  de Europa y -  
A f r ic a .  También r é s u l t a  inadecuado e l  térm ino a tlan to-m ed i^  
t e r r a n e o , c a l i f i c a t i v o  empleado por a lg u n o s  a u to r e s  p or  -  
p r e s e n ta r  c l a r a s , d i f e r e n c ia s  con e l  m ed iterrd n eo  r o b u s to ,  
e sp e c ia lm e n te  por su  m e s o c e fa l ia .
Los c a r a c tè r e s  mds s i g n i f i c a t i v e s  de e s t e  t ip o  se  -  
pueden resu m ir  en l o s  s i g u i  e n te s :  c o n to m o  en norma su p e­
r io r  o v o id e , fu e r te  d o lic o c r d n e a , h ip s ic r d n e a  y A crocrd n ea . 
La cap ac id ad  craneana e s  grande ( a r i s t e n c e f a l i a ) , e l  in iô n  
y l a s  a p o f i s i s  m a sto id e s  son  r o b u s ta s  y l a s  l i n e a s  n u c a le s  
b a s ta n te  m arcadas. E l p e r f i l  e s  c u r v i l in e o  y no p r é s e n ta  -  
ap en as ap lan am ien to  p o s t o b é l ic o .  En e l  e sp la c n o c r d n e o , l a  
ca ra  e s  a l t a  ( l e p t e n i a ) ,  l a s  ô r b ita s  m edianas (m e so c o n c a s ) , 
l a  n a r iz  e s  le p t o r r in a  y puede e x i s t i r  un l i g e r o  p r o g n a t i£  
mo s u b -h a s a l .  (P ig .  5 1 ) .
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F igu ra  47 o . Norma F r o n ta l. Crdneo O
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F igu ra 47 d . Norma P o s t e r io r .  Cràneo ?
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F igu ra  48 a .  Norma S u p e r io r , Crane o C?
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P irgu ra  48 o . Nonna F r o n ta l. Crâneo (?
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F igura 48 d , Norma P o s t e r io r .  Craneo
- 1 7 1 -
P igura 49 a .  Nonna S u p e r io r . Crâneo P
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P igura 49 c .  Norma F r o n ta l ,  Crdneo Ç
- 1 7 4 -
P igura 49 d .  Norma P o s t e r i o r .  Craneo $
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F igu ra  50 a .  Norma S u p e r io r . Crdneo ?
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o
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F igu ra  50 c .  Horma F r o n ta l. Craneo ?
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P igu ra 50 d . Norma P o s t e r io r .  Crdneo Ç
- 1 7 9 -
P igura 51 a .  Norma S u p e r io r . Craneo cT
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F igu ra  51 c .  Norma F r o n ta l. Craneo C? ■
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F igura 51 d . Norma P o s t e r io r .  Craneo ^
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3 . Tipo Cromagnoide. Sn un p r i n c ip i o  e s t e  tén n in o  s e  empled 
para  d e s ig n a r  a un e jem p lar  c a r a c t e r i s t i c o ,  como e s  e l  v i e -  
jo  "Cro-r.Iagnon** pero l a  c o n s id e r a b le  p r o l i f e r a c i d n  de r e s ­
t e s  d e l  P a l e o l f t i c o  S u p e r io r  ha p u e s to  de m a n i f i e s t o  l a  -  
e x i s t e n c i a  de n o t a b le s  d i f e r e n c i a s ,  p er  l o  t a n to  d en tro  d e l  
grupo cromagnoide a d m iten a lg u n o s  a u to r e s  d en tro  de Europa 
dos v a r ie d a d e s  d e l  grupo de Cromagnoide o c c id e n t a l  y  e l  Cro_ 
magnoide o r i e n t a l .  Ahora b ie n  d en tro  de e l l e s  e x i s t e  a su  -  
v e z  una mayor o mener v a r i a b i l i d a d .  Teniendo en cu en ta  e s ­
t e s  c r i t e r i o s  y  a p a r t i r  de l a s  v a lo r a c io n e s  t i p o l d g i c a s  -  
r e a l i z a d a s  sobre todo  p er  P uste  (1 95 4 )  y Pons (1 9 4 9 )  sob re  
p o b la c io n e s  h i s t d r i c a s  y p r e h i s t o r i c a s  de l a  P e n in s u la  i b é -  
r i c a ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que tomamos para e l  d ia g n d s t i c o  -  
d e l  t i p o  cromagnoide de n u e s tr a s  p o b la c io n e s  son  l a s  s i g u ie n  
t e s :  La norma s u p e r io r  e s  genera lm en te  p en ta g o n o id e  u o v o i -  
d e .  El in d ic e  c e f â l i c o  dénota  m eso d o l ic r â n e a ,  l a  a l t u r a  r e -  
l a t i v a  d e l  crâneo e s  mediana (o r to c r a n e a )  con t e n d e n c ia  a -  
l a  camecrânea y p r é s e n ta  genera lm en te  ap lan am iento  p o s to b ^  
l i c o .  En l a  norma p o s t e r i o r  se  a p r e c ia  m etr io crd n ea  con t e n  
d e n c ia  a l a  a c r o c r a n e a .  La capacid ad  e s  grande ( a r i s t e n c e f a  
l i a ) .  La cara  e s  genera lm ente  b a ja ,  pero  e x i s t e  m esen ia  en 
a lg u n o s  e je m p la r e s .  Las d r b i ta s  b a ja s  y c u a d r a n g u la r e s .  La
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n a r iz  p r é s e n ta  te n d e n c ia  h a c ia  l a  c a m e r r in ia .  ( F ig .  5 2 ) .
4 .  Tipo Braquimorfo C u r v o c c i p i t a l . D e f in ier em o s  con é s t e  -  
term in o  a q u e l l o s  e jem p la res  cuya c a r a c t e r i s t i c a  e s e n c i a l  — 
e s  l a  b r a q u i c e f a l i a  y  l a  cu rv a tu ra  d e l  o c c i p i t a l  v i s t o  por  
su  norma l a t e r a l .  ( F ig .  5 3 ) .  E ste  ü lt im o  c a r â c t e r  s i r v e  pa 
ra d i f e r e n c i a r - l o  de o tr o  t i p o ,  d i s t r i b u i d o  muy e sp o r a d ic a  
mente por l a  P e n in s u la  I b é r ic a  y c a r a c te r iz a d o  por  su  mar- 
cada p l a n o c i p i t a l i a  y  denominado " d in a r ic o -a rm en o id e " . ( F ig .  
5 4 ) ,
Por o tr a  p a r te  co n v ien e  i n d ic a r  que hemos empleado 
e l  térm ino braquim orfo c u r v o c c i p i t a l  en e l  mismo s e n t id o  -  
que l o  empled Pons ( 1 9 4 9 ) ,  e s  d e c i r  porque e x i s t e  l a  duda 
de s i  e s t o s  e je m p la r es  son extrem os de v a r ia b i l i d a d  d e l  t ^  
po m ed iterrâ n eo  o por  e l  c o n tr a r io  son  in d iv id u o s  de t i p o -  
l o g i a  a l p i n a .
Las c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t e  t i p o  son l a s  s i g u i e n t e s :  
En l a  norma s u p e r io r  e l  c o n to m o  mâs f r e c u e n t e  e s  e l  o v o id e  
se g u id o  d e l  e l i p s o i d e .  El i n d ic e  c e f â l i c o  p r é s e n ta  braqu i^  
c r a n ia  y en l a  norma l a t e r a l  se  p a r e c ia  o r to c r a n ia  con t e n  
d e n c ia  a l a  h ip s i c r â n e a .  El i n d ic e  v e r t i c o t r a n s v e r s a l  den£  
t a  una ta p in o c r â n e a  a c u sa d a . La capac id ad  craneana e s  grande  
( a r i s t e n c e f a l i a ) . En e l  e sp la c n o c râ n eo  se  a p r e c ia  a l t u r a  -
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P igura 52 c .  Norma F r o n ta l. Craneo ^
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F igura 52 d . Norma P o st
e r i o r .  Crâneo 3
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P igu ra 53 a .  Norma S u p e r io r . Ci^neo Y
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F igu ra  53 c .  Norma F r o n ta l. Craneo J
-1 9 2 -
P igu ra 54 a .  Norma S u p e r io r . Craneo O
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F igu ra  54 c .  Norma F r o n ta l. Craneo ^
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mediana de l a  cara  (m e s e n ia ) ,  O rb ita s  con t e n d e n c ia  a s e r  -  
a l t a s  (n ie so c o n c a s -h ip s ic o n c a s )  y  l a  n a r iz  mediana ( m e s o r r i -  
n i a  ) .
5 .  Tipo N d rd ico . E q u iv a le  a l  t ip o  e s t r i c t o  de s e p u l tu r a  en 
h i l e r a s  (R e ih en grab er) y  c o r r e sp o n d e r la  en c i e r t a  medida a l  
t i p o  te u to n d r d ic o  de Von E ic k s t e d t ,  y  se  c a r a c t e r i z a  por  d£  
l i c o c r a n e o  y e l  con torn o  o v o id e  de l a  norma s u p e r io r .  Por -  
e l  I n d ic e  v e r t i c o l o n g i t u d i n a l  s e  a p r e c ia  o r to c r â n e a  con l i -  
gera  te n d e n c ia  a l a  camecrânea y e l  in d ic e  v e r t i c o t r a n s v e r -  
s a l  dénota  m etr io crd n ea  con te n d e n c ia  a l a  a c ro c rà n ea .L a  ca  
p ac id a d  craneana e s  grande ( a r i s t e n c e f a l i a ) . En e l  e s p la c n £  
cràneo  se  a p r e c ia  l e p t o p r o s o p i a ; por e l  in d ic e  f a c i a l  l a s  -  
6 r b i t a s  son  m edianas (m esoconcas) y  l a  n a r iz  e s  raesorrin a .  
( P i g s .  5 5 - 5 6 ) .  No descubrim os e l  o tro  nd rd ico-cam econco  y  -  
braqu iprosop o  que segun  in d ic a  S c b iw id e tz k y  a p a rece  tam bién  
en l o s  s e p u lc r o s  en h i l e r a  p u e s to  que en l i n e a s  g é n é r a l e s ,  
responden  a l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  t i p o  crom agnoide.
A c o n t in u a c i6 n  se  e s p e c i f i c a  l a  t i p o l o g i a  de cada -  
crân eo  de to d a s  l a s  n e c r d p o l i s  e s t u d ia d a s .  (V ease e l  cuadro  
ndmero 5 y  6 ) .  Es p r é c i s e  s e n a la r ,  que a lg u n o s  c râ n eo s  1 1 e -  
van a l  f i n a l  una in t e r r o g a n t e ,  e s t e  s e  dece a que a lg u n o s  -  
e je m p la r e s ,  aunque en l i n e a s  g é n é r a le s  pueden i n c l u i r s e  en 
una deterrainada c a t e g o r i a ,  p r e se n ta n  d e s v ia c io n e s  que no -
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P igu rà  55 a* Norma S u p e r io r . Cràneo












F igu ra 55 c ,  Norma F r o n ta l. Cràneo
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Figuura cL. Norma P o s t e r io r .  Cràneo
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F igu ra  56 a .  Norma S u p e r io r . Crâneo 3
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F igu ra  56 c .  Norma F r o n ta l.  Cràneo Ô
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F igu ra  S6 d . Norma P o s t e r io r ,  Ordneo
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CUADRO NUiïIERO 5 . -  D ia g n 6 s t ic o  t ip o l6 g ic o  de l o s  crd n eos
s ig o d o s  e sp a n o le s  (m a sc u lin e s )
N érd ico M éd iterrâneo  g r à c i l M éd iterran ée  r e b u s te
CAS. 5 CAS. 202 lAD. 58?
CAS. 95 DUR. K-16? CAR. 18 -B -B is
CAS. 99 MAD. 8A? AGU. A?
CAS. 113 MiAD. 8B?
CAS. 122A FAD. 56? T ip e le g ia  imprec
CAS. 199 FAD. 58?
CAS. 226 MAD. 113 DUR. A-1
CAS. 143? AGU. C DUR. 228
CAS. 247? ALB. 2 DUR. 278
CAS. 265 HER. 14 DUR. 297
DUR. A-2 HER. 3 9 -3 -2 8 DUR. 316
DUR. B-1 CAR. S -1 ? DUR. 497
DUR. K-8-B? DUR. 556
DUR. 9? Cremagneide AGU. G
DUR. 12 AGU. H—12—E—2—3
DUR. 24 CAS. 325? AGU. H -16-17
DUR. 64? DUR. K-8 AGU. H -16-26-A
DUR. Ü6-A DUR. 214? AGU. H -16-30
DUR. 228? DUR. 595? DEZ. 1
DUR. 318 AGU. B? DEZ. b
DUR. 364 AGU. H -16-E -18 ALB. 4
DUR. 469? ALB. 1 ALB. 5
DUR. 602 HIN. 12 -S -1 5 HIN. 1
AGU. H—11—E—6? HER. 33 HER. 30—S—44
AGU. H -11-E -20 HER. 40—S—47
AGU. H—16—E—16 B. C u r v e c c ip ita l CAR. S -39
AGU. H—16—E—46 CAR. S—L
DEZ. 3 DUR. 38? m D . 86
DEZ. C I,AD. 137?
HER. 0 ALB. 4?
HER. 12? CAR. S -38?
HER. 31 —S—12
HER. 2 9 -5 -4 4
HER. S-93-A
HER. S -93-B
CAR. S -A -1 1
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CUADRO NUMERO 6 . -  D ia g n ô s t ic o  t i p o l d g i c o  de l o s  c r à n e o s  v i
s ig o d o s  e s p a n o le s  ( fe m e n in o s )
N d rd ico M éd iterrâ n eo  g r d c i l Iv led iterràn eo  r o b u s te
CAS. B? CAS. A? ÎAD. 162
CAS. 28 CAS. 268
CAS. 33? CAS. 345 T ip o lo g ia  im prec
CAS. 122B DUR. 97?
CAS. 177? DUR. 345? CAS. 218
CAS. 244 DUR. 655 DUR. 22
CAS. 269 ÎAD. 80? DUR. 48
CAS. 332 AGU. H—18—E—1 DUR. 253
CAS. 364 AGU. H -18-E -5 DUR. 296
DUR. B -2? HER. 32 DUR. 498
DUR. 52 DUR. 533
DUR. 88-B Cromagnoid e AGU. H -16-E -21
DUR. 483 AGU. H—18 —E—6
DUR. 523 DUR. 294 AGU. H—3 4 —E xt—1
TAD. A? AGU. P? DEZ. a
TAD. B? ALB. 3 HER. 13
ÎAD. 68? CAR. SL,^
AGU. H—16—E—14
AGU. H—16—E—14—1 B. C u r v e c c ip i t a l
AGU. H—19“*E—19
HIN. 2? CAS. 97?
HER. 3 0 -S -1 5 DUR. 25?
CAR. S—18—Ba AGU. H—16—E—26?
CAR. S -21?
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CUADRO NUMERO 7 * -  D is t r ib u t io n  num érica y p o r c e n tu a l de
cada t i p o .
^  $  t o t a l  P orcen ta .i e s
N drdico 36 24 60 4 2 ,8 6
M ed iterràn eo  g r à c i l 12 10 22 1 5 ,7 2
Cromagnoide 9 4 13 9 ,2 8
B. C u r v e c c ip ita l 4 3 7 5 ,0 0
M éd iterràn eo  r o b u ste 3 1 4 2 ,8 6
T ip o lo g ia  im p r ec isa 22 12 34 2 4 ,2 8
86 54 140 1 0 0 ,0 0
- 2 0 7 -
l l e g a n  a s e r  ta n  im p o rta n tes  como para c o n s id e r a r lo s  de t i  
p o lo g ia  im p r e c is a . En e l  cuadro ndmero 7 puede a p r e c ia r s e  
que e l  p o r c e n ta je  d e l  t ip o  n d rd ico  e s t r i c t o  (R e ih en g ra eb er)  
e s  b a s ta n te  e lev a d o  4 2 ,8 6 ^  y e l  t ip o  m ed iterrd n id o  g r d c i l  
s ig u e  en im p o rta n c ia  p o r c e n tu a l 1 5 ,7 2 ^  a l  a n t e r io r .  C onvi^  
ne in d ic a r  que gran p a r te  de l o s  e jem p la res  o fr e c e n  d i f i -  
c u lta d e s  de d ia g n o s t ic a r  ya que no corresp on d en  a i n d i v i -  
duos t ip ic a m e n te  m ed iter rd n id o , pero  con sid érâm es que q u e-  
dan d en tro  de l a  am p litu d  de v a r ia c io n  de e s t e  t i p o .  E l nû. 
mere de m ed iter rd n id o s  r o b u s te s  e s  b a s ta n te  red u c id o  2,669^. 
Y para e l l e  cabe h a cer  l a s  mismas c o n s id e r a c io n e s  que hemos 
e fe c tu a d o  para e l  t ip o  m éd iterrd n id o  g r d c i l .  R eaim ente r é ­
s u l t a  d i f l c i l  c o n c r e ta r  s i  l a  p r e s e n c ia  de e s t e s  in d iv id u o s  
e s  in d ic io  de que en l a  s e r e  e s tu d ia d a  e x i s t e  e l  e lem en to  
r a c i a l  m éd iterrd n id o  r o b u ste  o s i  por e l  c o n tr a r io  se  t r a ­
t a  de ex trem es de v a r ia b i l id a d  d e l  t ip o  m é d ite r r d n id o g r d -  
c i l .  Para l o s  b r a q u im o r fo s -c u r v o c c ip ita le s ,  e l  p o r c e n ta je  
b a lla d e  e s  de 5 ,0 0 ^  y f in a lm e n te  q u ed aria  un 2 4 ,2 8 ^  de t i ­
p o lo g ia  im p r e c is a . Debemos s e n a la r  que una p a r te  im portan­
t e  de e s t e s  e jem p la res  se  h a l la n  en d é f i c i e n t e  e sta d o  de -  
c o n se r v a c io n  l e  c u a l c o n tr ib u e r a  a su  in c lu s id n  en un ap ar  
ta d o  de t i p o l o g ia  im p r e c is a . Ahora b ie n  para l a  m ayoria de 
l o s  e je m p la r es  de e s t e  ap artad o  e s  l i c i t e  su p on er que s e  -
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t r a t a  de form as de t r a n s ic io n  e n tr e  l o s  d i f e r e n t e s  grupos 
e s t a b le c id o s ,  Por ta n to  s i  d ic h o s  e jem p la res  se  r e p a r te n  -  
p ro p o rc io n a lm en te  a l o s  t ip o s  d ia g n o s t ic a d o s  h a lla r ia m o s  -  
que l o s  p o r c e n ta je s  f i n a l e s  s e r fa n ;  5 6 ,6 0 ^  para e l  t ip o  -  
n d r d ic o ;  2 0 ,7 6 ^  para e l  m éd iterra n id o  g r à c i l ;  3 ,7 8 ^  para -  
e l  t ip o  m ed iterrd n èo  r o b u s te ;  1 2 , 25^ para e l  t ip o  cromag­
n o id e  y  6 ,6 1 ^  para e l  t ip o  b r a q u im o r fo c u r v o c c ip ita l .
Por l e  que se  r e f i e r e  a l a  T ip o lo g ia  de A lc o n e ta r ,  
ya habfam es sen a la d o  p rev iam en te  l a s  d i f i c u l t a d e s  que p r e -  
se n ta b a n , sob re  to d o  por l a  p r e s e n c ia  de un ejem p lar  c la r a  
m ente b r a q u ic é f a lo - p la n o c c ip i t a l  (A L C -5-33). Por l e  que -  
r e s p e c ta  a l o s  r e s t a n t e s  in d iv id u o s ,  dos podriam os i n c l u i r  
l o s  con c i e r t a  g a r a n tia  d en tro  d e l  t ip o  m éd iterr^ n eo  g r à -  
c i l  y o tr o s  dos se  a c e r c a r la n  b a s ta n te  a l  t ip o  R e ih en g râ e-  
b e r .
En cuanto  a l a  d i s t r ib u e io n  t ip o lo g ic a  e n tr e  l a s  d^ 
v e r s a s  n e c r d p o lis  v is ig o d a s  bay que s e n a la r  e l  im p ortan te  
p o r c e n ta je  de m éd iter rd n id o s  g r à c i l e s  en l a  n e c r d p o l is  de 
Kadrona 2 7 , 3^ que un ido a l  e sc a so  ndraero de in d iv id u o s  de 
l a  c ita d a  n e c r d p o l is  l a  c o n f ie r e n  un marcado predom in io  de 
e s t e  e lem en to . Un fenomeno c o n tr a r io  su ced e con l a s  n e c r o ­
p o l i s  de D urât6n y C a n t i l t i e r r a  con un p o r c e n ta je  muy e l e ­
vado de nO rdicos y red u c id o  de ra ed iterrà n id o s g r a c i l e s .
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Por l o  ta n to  podemos c o n s id e r a r  a e s t a s  dos n e c r o p o l is  como 
l a s  que p r e se n ta n  un mayor componente nO rd ico , En e s ta d o  in  
term ed io  q u ed arian  l a s  r e s t a n t e s  n e c r O p o lis .
P a r e c id o s  r e s u lta d o s  ha ob ren id o  Sch w id etzk y  en l a s  
s e r i e s  p a r c ia le s  que ha e s tu d ia d o , aunque no s e h a le  màs que 
e l  t ip o  nO rdico en su s  dos form as fu n d am en ta les y e l  t ip o  -  
m ed iterrân eo  en s e n t id o  g e n e r a liz a d o . La comparaciOn de t i ­
pos con o tr a s  s e r i e  s o lo  l a  podemos e fe c tu a r  con l o s  h is p a -  
norromanos de Tarragona p u es to  qu e, e s  la  d n ica  donde se  -  
c o n sig n a n  l o s  p o r c e n ta je s  de cada t ip o  a n tr o p o lO g ic o . La -  
prim era co n c lu siO n  que se  deduce a l  comparar l a s  dos s e r i e s  
es l a  a u s e n c ia  de e je m p la r es  de t i p o l o g ia  nO rdica en l a  p o -  
b la c io n  de Tarragona a p a rec ien d o  por e l  c o n tr a r io  e l  t ip o  -  
m ed iterrd n eo  g r d c i l  como e l  com ponente e s e n c ia l  de l a  p o b la  
c i6 n  (47 ,6% ). Pero r e s u lt a n  s im i la r e s  l o s  p o r c e n ta je s  de -  
l o s  t i p o s  m ed iterrd n id o  ro b u sto  (2 ,4 /^ ) y  crom agnoide (11fc). 
Como era  de e sp e r a r  e l  ndmero de c u r v o c c ip i t a le s  e s  mds e l £  
vado (1 3 ,9 ^ )  en l o s  H ispanorrom anos como corresp on d e a una 
p o b la c id n  mds b r a q u ic é f a la .  Por o tr a  p a r te  r é s u l t a  muy sem£ 
ja n te  e l  ndmero de crd n eos de T ip o lo g ia  im p r ec isa  en ambas 
s e r i e s .
-2 1 0 -
I V .-  Com paraciones
En p r im er  lu g a r  e s tu d ia r e m o s  e l  d im o rfism o  s e x u a l  -  
com parando l a s  s e r i e s  m a sc u lin a  y  fem en in a  p o r  m edio d e l  -  
diagram a de l i o l l i s o n - B r e i t i n g e r ,  d e sp u é s  s e  p r o c e d e r d  a  l a  
co m p araci6n  con  o t r a s  s e r i e s .  Como e l  p rob lem a e s e n c i a l  con  
s i s t e  en s a b e r  s i  s e  t r a t a  de in d iv id u o s  n d r d ic o s  o m e d it e -  
r r d n id o s ,  lo g ic a m e n te  ten d rem os que com parar l a  s e r i e  que -  
e s tu d ia m o s  co n  d o s  gru p os r a c i a l e s  uno n d r d ic o  y  o tr o  m e d i-  
t e r r d n id o  con  e l  o b j e to  de s a b e r  s i  l o s  v i s ig o d o s  e s p a n o le s  
s e  in c lu y e n  d e n tr o  de uno de l o s  g ru p os o s i  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o  p r e s e n ta n  v a lo r e s  in t e r m e d io s .  E n tre  l o s  g ru p o s n d r d i -  
c o s  hay que e l e g i r  a q u e l lo s  que p u edan e s t a r  em p aren tad os -  
en m ayor grado co n  l o s  v i s i g o d o s .  Ahora b ie n ,  t a n to  de l a  -  
p o b la c id n  n d r d ic a  o r i g i n a r i a  de E s c a n d in a v ia  como d e l  grupo  
i n d i v i s o  v i s ig o d o  que v i v f a  en l a  desem bocadura d e l  V i s t u l a ,  
no p oseem os d a to s  a n t r o p o ld g ic o s ,  p u e s to  que p r a c t ic a b a n  l a  
in c in e r a c id n .  P or e l l o  tomamos como g ru p o s n d r d ic o s  mas r e -  
p r e s e n t a t i v o s  l o s  s i g u i e n t e s  :
a )  La p o b la c id n  de M ü n ch en -G iesin g  (Kramp, 1939 y B r e i t i n -  
g e r  193 8 ) .
b )  E l grupo de s e p u l t u r a s  en h i l e r a  (R e ih e n g r a b e r  d e l  S u -  
d o e s t e  de A lem an ia ) com p u esta  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  s e r i e s ;  -
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N u sp lin g en  ( E b le ) ,  Hai l f in g e n  (S c h lu n k ), W eigarten  (H u b er), 
Mungen (Meny) y  O b erro tw eil (P lu r y -C u e llo )
c )  E l grupo de s e p u ltu r a s  en h i l e r a  d e l  N orte de A lem ania -  
(Hug 1940 ) .  Ademas in c lu ir e m o s  o tr o s  grupos menos r e p r e se n ­
t a t i v e s  de t i p o l o g ia  n d rd ica  como son  l o s  G épidos (G la se r  
1 9 35 ) y l o s  Suecos de l a  Edad de H ierro  ( S t e f f e n s e n  1953) -  
cuya com paracidn con n u e s tr o  grupo puede o r ie n t â m e s  en una 
determ inad a d ir e c c id n .
Como grupos r e p r e s e n t a t iv e s  d e l  t ip o  m ed iterrà n id o  -  
disponem os de l o s  s ig u ie n t e s :
a ) La p o b la c id n  de h ispanorrom anos de Tarragona e s tu d ia d a  -  
por Pons ( 1949 ) .
b) La p o b la c id n  n e o - e n e o l l t i c a  de l a  P e n in su la  Ib d r ic a  (G a- 
r r a ld a  en v ia s  de p u b l ic a c id n ) .
También in c lu ir e m o s  l a  C rania H isp â n ica  (Hoyos S a in z  
y A ran zad i, 1 9 1 3 ). C o n s t itu id a  por e sp a n o le s  d e l  s i g l o  XIX 
s i  b ie n  e s t e s  d a to s  hay que c o n s id e r a r lo s  con  c i e r t a s  r e s e r  
v a s ,  so b re  tod o  por l a  epoca en que han s id e  a n a l iz a d o s .  -  
Por d lt im o  compararemos con l o s  v is ig o d o s  de S i lv e ir o n a  ( ] ^  
v i e r  de Cunha y  N eto , 1 9 5 3 ).
En e l  cuadro ndmero 8 f ig u r a n  l o s  d a to s  de l a s  p o b la  
c lo n e s  que se  van a comparar con l o s  v i s ig o d o s  e s p a n o le s .  -
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Se han e le g id o  a q u e l lo s  c a r a c tè r e s  que se  han co n sid er a d o  -  
como màs r e p r e s e n t a t iv e s  para e fe c tu a r  d ich a  cem p aracion . -  
A c e n t in u a c io n  sen alam es a lg u n o s a p e c te s  de l a s  p e b la c ie h e s  
cem paradas: La p o b la c id n  de G ie s ih g  e s t a  s itu a d a  en e l  Su­
r e s t e  de A lem ania, p e r te n e c e  a * la  A lta  Edad Media y p e r  su s  
c a r a c t e r i s t i c a s  puede c e n s id e r a r s e  cerne un grupe de t i p e l e ­
g ia  n o r d ic a , aunque p r é se n ta  una pequeha d e s v ia c io n  h a c ia  -  
e l  t ip o  d in â r ic e  cerne ha dem estrade Kramp (1 9 3 6 ) .
E l grupe de s e p u ltu r a s  en h i l e r a  d e l  N erte  de Alema­
n ia  r e c e p ila d e  p er  Hug (1940 ) y  e l  grupe de s e p u ltu r a s  en -  
h i l e r a  d e l  S u d eeste  de A lem ania, a su  v ez  ferm ade p e r  r e u -  
n id n  de d iv e r s a s  n e c r d p e lis  p r e se n ta n  un fu e r te  com pétente  
n d r d ic e , s ie n d e  ademàs de l a  misma ëp e ca .
E l grupe de l e s  Gépidos p r é se n ta  una c la r a  d e s v ia c ié n  
d e l  t ip o  n é r d ic e  h a c ia  ferm as màs b r a q u ic é f a la s .  Les S u eces  
de l a  Edad de H ie rr e  c e n t itu y e n  una s e r i e  p ece  num eresay ca  
be s u p e n e r le s  un f u e r t e  com ponente n é r d ic e .
En cuanto a l e s  grupes m é d ite r r d n id e s  e s td n  r e p r e se n  
ta d e  p er  l a  p e b la c ié n  H ispanerrem ana de Tarragona que p e r  -  
e l  p e s ib le  a p e r te  de l a s  l e g ie n e s  remanas m uestran un c i e r -  
t e  grade in crem en te en tamahe y r e b u s te z ;  l a  p e b la c ié n  c a l -  
c e l i t i c a  de l a  P e n in su la  cen  un c i e r t e  p o r c e n ta je  de m ed it^  
r r d n id e s  r o b u s te s , y  f in a lm e n te  en s i t u a c i é n  dudesa l e s  r e £
-2 1 5 -
to s  de S ilv e iro n a  y la  Crania H ispanica, e s ta  u ltim a sobre 
todo por lo  indicado anteriorm ente aunque hay que suponer- 
l e  un fu er te  componente m editerrànido»
I .  D iferen c ia s  se x u a le s . -  Dentro d e l ca p itu lo  de compara­
c io n es e l  primer aspecto  que cronsideramos es la  v a lo ra c ién  
d e l dimorfismo sexual que se centrarà exclusivam ente en e l  
estu d io  de la s  c a r a c te r is t ic a s  craneanas. En e l  a n a l i s i s  -  
de lo s  ca ra ctères in d iv id u a le s  ya fueron senaladas la s  d i­
fe r e n c ia s  se x u a le s , s i  b ien  ahora es p rec iso  co n sid era rlo s  
globalm ente, aplicando para e l lo  e l  diagrama de M ollison -  
B r e it in g e r . A la  derecha d e l diagrama se ind ican  ademds, -  
la s  d esv ia c io n es s u p e r f ic ia le s  correspond ien tes a lo s  pol^  
gonos t e é r ic o s  de cada uno de lo s  ca ra ctères ca lcu lad os se_ 
giin la  férmula de Poniatowsky. También se esxpresarà la  -  
d esv ia c ién  s u p e r f ic ia l  media de todos lo s  ca ra ctères E ig. 57. 
N eurocraneo.- Como era de esp erar, la s  medidas ab so lu tas -  
son menores en la s  m ujeres, siendo la s  d ife r e n c ia s  b astan -  
t e s  acusadas en la  lon g itu d  màximas, a ltu r a  a u r ic u la r , c ir  
cunferencia. h o r iz o n ta l, arco s a g i t a l  t o t a l ,  arco s a g i t a l  -  
o c c ip ita l  y la  capacidad.
En cuanto a lo s  in d ic e s  la s  d esv iacion es^ son  mucho 
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t r e  l a s  dos s e r i e s .  La d e s v ia c id n  m edia s u p e r f i c i a l  para -  
l a s  m edidas a b s o lu ta s  e s  de 6 4 ,3 9  y  para l a s  m edidas r e l a -  
t i v a s  e s  de 1 8 ,4 6 .
E sp la c n o c r d n e o .-  En g e n e r a l l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  l a s  medi^ 
das a b s o lu ta s  d e l  e sp la cn o crd n eo  son  menos a cu sad as que en  
e l  n eu rocrd n eo , r e s u lta d o  que d is c r e p a  d e l  o b ten id o  p or  -  
Pons (1 9 4 9 ) en una p o b la c id n  m ed iterrà n id o ,. Una de l a s  me­
d id a s  que p r é se n ta  una mayor d is c r e p a n c ia  e s  l a  anchura -  
b i o r b i t a r i a ,  cuya d e s v ia c io n  es  s u p e r io r  a - 2 a .  Los I n d ic e s  
como era  de e sp e ra r  se  d e sv ia n  m enos, e l  ü n ico  que p r é se n ­
t a  una d e s v ia c io n  de c i e r t a  im p o rta n c ia  e s  e l  in d ic e  6 r b i -  
t a r i o .  La d e s v ia c ié n  m edia para l a s  m edidas a b s o lu ta s  e s  -  
de 5 4 ,1 6  y para l a s  m edidas r e la x iv a s  e s  de 2 0 ,5 7 :  E sto s  -  
v a lo r e s  d i f i e r e n  b a s ta n te  de l o s  r e s p e c t iv o s  d e l  n e u r o c rd -  
n e o . Es d e c i r , l a s  d i f e r e n c ia s  a b s o lu ta s  e n tr e  hom bfes y  mu 
j e r e s  son m ayores en e l  n eu rocràn eo  que e l  e sp la c n o c r à n e o ,  
m ie n tr a s  ocu rre  l o  c o n tr a r io  con l a s  m edidas r e l a t i v a s .
I I ,  Gomparaciones con o tras s e r i e s . -  Para la s  comparacio­
nes con o tras s e r ie s  u tiliza rem o s e l  diagrama de K o lliso n -  
B r e it in g e r  y  la s  d esv ia c io n es s u p e r f ic ia le s  m edial* Tanto 
para uno como para otro caso la s  comparaciones la s  e f e c -  
tuaremos so lo  a n iv e l  de lo s  ejem plares m asculines por se r  
màs numerosos.
- 2 1 9 -
Como ya habiam os in d ic a d o  p rev ia m en te , e fec tu a rem o s  
en prim er lu g a r , l a s  com paraciones de l o s  v i s ig o d o s  esp an £  
l e s  con l o s  cran eos de A lc o n e ta r  a l  o b je to  de v a lo r a r  l a s  
d i f e r e n c ia s  e n tr e  l o s  dos g ru p o s . E sta s  d i f e r e n c ia s  so n  la s  
que n os han in d u e id o  a e x c lu ir  de l a  s e r i e  g e n e r a l l a  n ecr^  
p o l i s  d ita d a . Hay que h a cer  n o ta r  que e l  ndraero de e jem p la ­
r e s  de l a  n e c r o p o lis  de A lc o n e ta r  e s  muy red u c id o  y  por l o -  
ta n to  l a s  c o n c lu s io n e s  no pueden tom arse con c a r â c te r  d e f i -  
n i t i v o .  En l a  f ig u r a  58 se  puede a p r e c ia r  que l a  d e s v ia c ié n  
m edia r e s p e c te  a l o s  v is ig o d o s  e sp a n o le s  no e s  muy e le v a d a ,  
pero  p r é se n ta  unos m a tic e s  muy in t e r e s a n t e s .  En e l  n eu rocrà  
n e o , l a s  m edidas a b s o lu t a s ,  e x cep to  l a s  anchuras son  m enores 
en l a  s e r i e  de A lc o n e ta r , En cuanto  a l o s  in d ic e s  l a s  d i f e ­
r e n c ia s  responden  a  lo  in d ic a d o  para l a s  m edidas a b s o lu ta s  
y en c o n se c u e n c ia  e l  in d ic e  c e f à l i c o  e s  e lev a d o  m ien tra s  o -  
cu r re  lo  c o n tr a r io  en e l  in d ic e  v e r t ic o t r a n s v e r s a i .  R espec­
t e  a l  e sp la c n o c r à n e o , l a s  m edidas a b s o lu ta s  e x c e p te  l a  a l t u  
ra  n a s a l  so n  a lg o  m ayores en A lc o n e ta r  y en l o s  in d ic e s  ocu  
r r e  l o  c o n tr a r io  pero  ta n to  en unas como en o tr a s  se  t r a t a  
de d i f e r e n c ia s  p eq u en as.
Otro a sp e c to  muy s in g u la r  de e s t e  n e c r é p o l is  e s  l a  -  
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p lic a c i6 n  de e s te  hecho r é su lta  b astan te com plicado. Pode- 
mos suponer que se tr a ta  de un individuo tra id o  por lo s  vi  ^
sigod os de sus a n ter io res  e s ta n c ia s  en e l  cen tre y e s te  eu 
ropeos, en cuyo case quedarla confirmado e l  ca rà cter  v i s i -  
godo de la  c itad a  n ec r o p o lis , aunque con n otab le in f lu e n -  
c ia  d el elem ento ind lgena, Por e l  con trario  puede se r  que 
se tr a te  de un ejemplar llegad o  con an terior id ad  a la  inva  
s io n  v is ig o d a , en e s te  caso s é r ia  una n ec r o p o lis  de la  A l­
ta  Edad Media p erten ec ien te  a in d iv id u os hispanorromanos. 
Esta dltim a h ip ô te s is  tendrfa una ob jeciôn  im portante, -  
puesto que la  p resen cia  de in d iv id u os p la n o c c ip ita le s  en -  
la  Peninsula es muy escasa y hasta  e l  momento so lo  han apa 
recid o  algunos ejem plares en e l  Levante, Norte y en alguna  
zona de P ortugal. Esperemos que p o ste r io r e s  es tu d io s  sobre 
la  dindmica de lo s  denominados Dindrico-Armenoides pueda -  
ayudar a r e so lv e r  e s te  problema. Mientras ta n to , por todas 
e s ta s  causas hemos creido oportuno separar e s ta  n ecro p o lis  
d e l con texte gen era l.
Por lo  que resp ecta  a la  comparacion de lo s  v is ig o -  
dos espanoles con la s  s e r ie s  nOrdicas atendemos en primer 
lu gar a la  s e r ie  de G iesing (P ig . 59)  y l a  irapresiOn gene­
r a l d el d ia grama es que la  desviaciO n no es acusada. Pues-
-222-
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t o  que la  d e s v ia c io n  s u p e r f i c ia l  m edia e s  ig u a l  a 2 4 ,5 3 ^  -  
para e l  con ju n to  de m edidas a b s o lu ta s  y  r e l a t i v a s .  Se apre  
c ia  también^como era  de e sp e r a r , l a  d e s v ia c io n  a form as -  
mds d o l i c o c é f a la s  en l a  pob laciO n  v is ig o d a  ya qu e, l a s  a n -  
ch u ras son  a lg o  m enores, sob re  tod o  en l a  anchura de l a  ca  
ra y de l a  O rb ita , l o  c u a l c o n d ic io n a  tam bién l a  im portan­
t e  d i f e r e n c ia  d e l  In d ic e  o r b i t a r io .  En co n ju n to  podemos d£  
c i r  que l o s  v is ig o d o s  e sp a n o le s  no d i f i e r e n  e se n c ia lm e n te  
de l a  p ob laciO n  de G ie s in g , de to d a s  form as p r e se n ta n  un -  
tamano lig e r a m e n te  s u p e r io r  con l a  sa lv ed a d  de l a s  d i f e r e n  
c ia s  ya se n a la d a s  en/ l a s  a n ch u ra s . En l a  f ig u r a  60 se  -  
muestr a n  l a s  d e s v ia c io n e s  de l a s  s e r i e s  “Südw estdeutsche"  
y l o s  " M itte ld eu tsc h e "  con r e s p e c to  a lo s  v is ig o d o s  espafi£  
l e s  (grupo b a s e ) ,  cuya d e sv ia c iO n  m edia e s  ig u a l  a 0,30% y  
0,27% r e sp e c t iv a m e n te . En e s t e  ca so  como no conocem os l o s  
sigm as de l a s  dos p o b la c io n e s  comparad a s ,n o  podemos c a lc u ­
l e r  l a s  d e s v ia c io n e s  s u p e r f i c ia l e s  de acuerdo con l a  fdrmu 
l a  de P on ia tow sk y , s i  b ie n  con o b je to  de t e n e r  una id e a  -  
g e n e r a l de l a  d esv ia c i& n  e n tr e  l o s  grupos comparados c a lc u  
lam os e l  v a lo r  medio de l a s  d e s v ia c io n e s  r e s p e c to  a l  sigm a  
de l a  p o b la c io n  b a s e .
E sta s  d i f e r e n c ia s  pueden c o n s id e r a r s e  s im i la r e s  a -  
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v is ig o d o s  espanoles e s ta r ia n  b astan te  prdximos a e s to s  dos 
grupos. Se puede a p rec iar  que la  l ln e a  en z ig -z a g  de lo s  -  
dos grupos e s , en general poco d ife r e n te , lo  cual s i g n i f i -  
ca una seme.janza entre lo s  mismos. A d ife r e n c ia  de la  po­
b la c io n  de G iesing, no hay d iscrep a n cia s  im portantes en tre  
la s  anchuras n i tampoco en e l  in d ice  o r b ita r io , la  mayor -  
d esv ia c io n  corrresponde a l  in d ice  f a c ia l  superior en la  sa  
r ie  "M itteldeutsche” .
Dentro d e l conjunto de lo s  grupos ndrdicos queda f ±  
nalmente la  comparaciôn de lo s  v is ig o d o s  espanoles con lo s  
suecos de la  Edad de H ierro. La d esv iac id n  media entre lo s  
dos grupos, expresada en unidades sigma es de 0 ,3 4 , es de­
c ir  ligeram ente su perior a la s  h a llad as para la s  s e r ie s  de 
M itteld eu tsch e y  Südwestdeustche. Ahora b ien  hay que hacer  
n otar , f ig u ra  61 que dichas d esv ia c io n es  se deben sobre t £  
do a l  esplacnocraneo, puesto que en neurocràneo e x is te  una 
gran semejanza. En term ines gén éra les se a p rec ia , que lo s  
v is ig o d o s  espanoles son ligeram ente mayores que lo s  suecos  
de la  Edad de H ierro.
Teniendo en cuenta la  supuesta a fin id a d  de lo s  v i s !  
godos espanoles con lo s  Gépidos de S i l e s ia ,  hemos co n sid e -  
rado oportuno comparar entre s i  e s ta s  dos p o b la c io n es. La 
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muy e le v a d o ; 0 ,7 2  lo  c u a l presupone unas d i f e r e n c ia s  muy n £  
t a b l e s .  En l a  f ig u r a  62 se  pone de m a n if ie s to  l a  d i f e r e n c ia  
a n te s  m encionada, a p r e c ia n d o se  ademas e l  menor tamano de l a  
s e r i e  de l o s  G ép idos, Las d i f e r e n c ia s  màs acu sad as se  encuen  
tr a n  en l a  lo n g itu d  maxima, ca p a c id a d , a l t u r a  de l a  cara  su  
p e r io r  y a l tu r a  n a s a l .  Todo lo  c u a l pone de r e l i e v e  l a  a u -  
s e n c ia  de l a  su p u esta  a f in id a d  e n tr e  l o s  dos grupos compaia 
d o s . A c o n t in u a c ié n  comparamos l o s  v is ig o d o s  con l a s  s e r i e s  
m e d iter rd n e a s , en prim er lu g a r , f ig u r a  63 , l o  hacemos con -  
l o s  hispanorrom anos de Tarragona ( s e r i e  b a se )  y  en e l  mismo 
diagram a comparamos tam bién l a  s e r i e  de S i lv e ir o n a .  Las I f -  
n ea s en z ig - z a g  de l o s  v is ig o d o s  e sp a n o le s  y S i lv e ir o n a  p r£  
se n ta n  c i e r t a  u n ifo rm id a d , s i  b ie n  en a lg u n a s m edidas d e l  -  
e sp la c n o c r d n e o , so b re  tod o  l a  a l t u r a  o r b i t a r ia ,  l a  a l t u r a  -  
n a s a l  y  e l  In d ic e  o r b i t a r io ,  p r e se n ta n  d e s v ia c io n e s  o p u es-  
t a s .  Por lo  que r e s p e c ta  a l a  m agnitud de e s t a s  d e s v ia c io n e s  
so n  im p o rta n tes en l a  m ayoria de l a s  anchuras y en l o s  în d ^  
c e s  c e f d l i c o ,  v e r t ic o t r a n s v e r s a l  y  f a c i a l  s u p e r io r . Los v a -  
l o r e s  de l à s  J ,p sv ia p io n e s  m édias de l o s  dos grupos son  de -  
26,99% para l o s  v is ig o d o s  y  28,16% para l o s  de S i lv e ir o n a .  
Ambas d e s v ia c io n e s  m édias son  s im i la r e s ,  m^s a d e la n te ,  a f i n  
de p r e c is a r  e s t a s  d e s v ia c io n e s  compararemos e n tr e  s i ,  l o s  -  
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l a  d e s v ia c io n  media de l o s  v is ig o d o s  con r e s p e c to  a T arrag£  
na e s  a lg o  mayor que con r e s p e c to  a l o s  grupos n o r d ic o s .  Lo 
c u a l no d is c r e p a  de l a  mayor proxim idad  de l o s  v is ig o d o s  e £  
p a n o le s  a l  t ip o  n o r d ic o  que a l  m e d ite r r d n id o , a  p e sa r  de que 
en e s t e  ca so  e l  grupo m ed iterrâ n id o  p r é se n ta  b a s ta n te  robu£  
t e z .
En l a  f ig u r a  64 ap arecen  l a s  d e s v ia c io n e s  de l o s  v i ­
s ig o d o s  de S i lv e ir o n a  con r e s p e c to  a l o s  V is ig o d o s  e sp a n o le s  
( s e r i e  b a s e ) .  A p e sa r  de e x i s t i r  un c i e r t o  p a r a le l i s n o  en -  
l a s  d i f e r e n c ia s  de ambos grupos r e s p e c to  T arragona, podemos 
a p r e c ia r  ahora unas d i f e r e n c ia s  im p o rta n tes  e n tr e  l a s  dos -  
p o b la c io n e s .  E l hecho m^s n o ta b le  e.s que l a s  m edidas a b s o lu  
t a s  d e l  neurocrdneo son  m ayores en l o s  v is ig o d o s  e s p a n o le s ,  
o cu rr ien d o  lo  c o n tr a r io  con l a s  m edidas d e l  e sp la c n o c rà n eo  
a e x c e p c ié n  de la  anchura de l a  cara  y anchura n a s a l  que -  
son  m ayores en lo s  v is ig o d o s  e s p a n o le s .  E sta  s in g u la r  d i s -  
c r e p a n c ia  e v id e n c ia  una a p r e c ia b le  d i f e r e n c ia  con  l o s  c r d -  . 
n e o s  de S i lv e ir o n a  a sp e c to  que no s e  h ab ia  p r e c isa d o  en l a  
com p aracién  a n t e r io r .  La d e s v ia c ié n  s u p e r f i c ia l  m edia e n tr e  
l o s  dos grupos e s  de c i e r t a  im p o rta n c ia  (31 ,20% ). C onviene  
a h a d ir  que e s t a s  d i f e r e n c ia s  no pueden tom arse como d e f i n i -  
t i v a s  porque l a  s e r i e  de S i lv e ir o n a  e s  b a s ta n te  r ed u c id a  en  
una gran  p a r te  de m ed id as.
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Otra de l a s  com paraciones e s  l a  r e a l iz a d a  con l a  Ciu 
n ia  H isp d n ica . C onviene se f la la r  que d ich a  s e r i e  c a r e e r  de -  
a lg u n a s  de l a s  m edidas mds usu a lm en te  em pleadas; por o tr a  -  
p a r t e ,  te n ie n d o  en cu en ta  l a  época en que fu e  a n a liz a d a  e x i s  
t e n  d is c r e p a n c ia s  t e c n ic a s  en a lg u n a  de l a s  m ed id as, Por e£  
t a s  r a z o n e s , d ich a  com paracidn hay que c o n s id e r a r la  con  c i e r  
t a s  r é s e r v a s .  En l a  f ig u r a  65 , podemos a p r e c ia r  que l a  d e s -  
v ia c iô n  exp resad a  en u n id a d es sigm a e s  de 0 ,5 4  l a  c u a l r é ­
s u l t a  b a s ta n te  e le v a d o . De to d o s  l o s  c a r a c tè r e s  a n a l iz a d o s ,  
s a lv o  e l  in d ic e  c e f d l i c o  que e s  mayor y e l  In d ic e  f a c i a l  su  
p e r io r  que e s  p r a c tic a m en te  i g u a l ,  l o s  r e s t a n t e s  c a r a c tè r e s  
p r e se n ta n  v a lo r e s  m enores que en l a  s e r i e  v i s ig o d a .  Las ma­
y o r e s  d i f e r e n c ia s  se  p r e se n ta n  en l a  lo n g itu d  rndxima, a l t u ­
ra basiobregraa y ca p a c id a d , que son  c laram en te  i n f e r i o r e s  -  
en l a  C rania H isp d n ica . Todo e s t o  pone de m a n if ie s to  una n £  
t a b le  d i f e r e n c ia  e n tr e  l o s  dos g ru p o s . D if e r e n c ia  in c lu s e  -  
s u p e r io r  a l a  que c a b r la  e sp e r a r , por ta n to  s é r ia  muy opor­
tuno r e a l i z a r  una r e v i s id n ,  con  t é c n ic a s  y m étodos a c tu a le s  
de l a  "Crania H isp d n ica ” .
P in alm ente in t e r e s a  l a  com paraciôn con  una s e r i e  de 
c a l c o l i t i c o s  e sp a n o le s  a l a  que corresp on d e e se n c ia lm e n te  -  
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v is ig o d o s  e sp a n o le s  denotan  una d e s v ia c iô n  s u p e r f i c i a l  media 
de 3 0 , 29%. R esu ltad o  a lg o  e lev a d o  que pone de m a n if ie s to  una 
c i e r t a  d is c r e p a n c ia  e n tr e  l a s  dos p o b la c io n e s . En l a  f ig u r a  
66 , puede a p r e c ia r s e  que l a s  m edidas a b s o lu ta s  d e l  c râ n e0 re  
s u lta n  m enores que l o s  de l a  s e r i e  v i s ig o d a ,  s ie n d o  e s p e c ia l  
mente im p o rta n tes  l a s  d i f e r e n c ia s  de l a  a l t u r a  de l a  ca ra  su  
p e r io r ,  anchura b ig o n ia c a , cap acid ad  y l a  a l t u r a  y anchura -  
n a s a le s .  D entro de l a s  d i f e r e n c ia s  con l o s  grupos m e d ite r r â -  
n id o s  l o s  que p r e se n ta n  m enores d e s v ia c io n e s  son  l o s  Hispano_ 
rromanos de T arragona, debido en p a r te  a su  r o b u s te s ,  y l o s  
C a l c o l i t i c o s  e s p a n o le s ,  Los v is ig o d o s  de S i lv e ir o n a  se  d e s -  
v ia n  b a s ta n te  y ademâs es  muy im p o rta n tes  e l  s e n t id o  de e s ta  
d e s v ia c iô n  y por â lt im o  l a  "Crania H isp â n ica " , p r é se n ta  d e s ­
v ia c io n e s  de c i e r t a  c o n s id e r a c io n ;  pero  que como ya hemos d£  
cho s é r ia  c o n v e n ie n te h a cer  un nuevo e s tu d io  de e s t a  s e r i e .  
Por o tr a  p a r te  l a s  d i f e r e n c ia s  de l o s  v is ig o d o s  e sp a n o le s  -  
con  l o s  grupos n ô r d ic o s  son  m en ores. Por e l l o ,  a l a  lu z  de -  
e s t o s  r e s u lta d o s  podemos c o n c lu ir  que l o s  v is ig o d o s  espano­
l e s  e s tâ n  mâs c er ca  de l a s  s e r i e s  n ô r d ic a s  que de l a s  m ed it£  
r r â n id a s , r e s u lta d o  que ya se  h a b ia  confirm ado en p a r te ,  en 
e l  d ia g n ô s t ic o  t i p o l ô g ic o ,  p u es to  que l a  m ayoria de l o s  com- 
p o n en tes  de l a  p o b la c iô n  p e r te n e c e n  a d ich o  t i p o .
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RESUTŒN
E ste  tr a b a jo  c o n s i s t e  en e l  e s tu d io  de l a  p o b la c ié n  
v is ig o d a  e sp a n o la  a ten d ien d o  ta n to  a su  m o r fo lo g ia  como a 
l a  dinâm ina b io lô g ic a .  Para su  r e a l iz a c io n  hemos e le g id o  -  
l o s  r e s t o s  o se o s  de a q u e l la s  n e c r ô p o l is  cu yas c a r a c t e r i s t ^  
ca s  a r q u e o lô g ic a s  son  t ip ic a m e n te  v i s ig o d a s .  Para e l l o  con  
sid eram os l a s  s ig u ie n t e s  n e c r o p o l i s :  Deza ( S o r ia ) ,  A lb e ld a  
de Iregu a  (L ogroh o), C arpio d e l  Tajo (T o le d o ) , H errera d e l  
P isu e r g a  ( P a le n c ia ) ,  K in o jar  d e l  Rey (B u r g o s) , A lc o n e ta r  -  
(C à c er es )  y C a s t i l t i e r r a ,  D urâton y Madrona de S e g o v ia . La 
d a ta c io n  de e s t a s  n e c r ô p o l is  pueden situarse.^  d esd e p r i n c i -  
p io s  d e l  s i g l o  V h a s ta  f i n a l e s  d e l  VII y su  d i s t r ib u c iô n  -  
g e o g r â i ic a  queda l im ita d a  e se n c ia lm e n te  a l a s  M esetas d e l  
Duero y T aja .
E l m a te r ia l  a n a liz a d o  c o n s ta  de 206 cra n eo s y 750 -  
h u eso s  la r g o s ,  d iv id id o s  en dos s e r i e s ,  m a scu lin a  y  fem en^  
n a . E l prim er o b je t iv o  c o n s i s t i ô  en e s tu d ia r  p or  sep arâd o  
ambas s e r i e s  y r e a l i z a r  para cada una de e l l a s  e l  e s tu d io  
m é tr ic o , c a lc u la n d o  l o s  param etros mâs r e p r e s e n t a t iv o s : Va 
l o r  medio ( X) ,  d e s v ia c iô n  t i p i c a  (a )  y  c o e f i c i e n t e  de v a -  
r ia b i l id a d  (v )  con su s  r e s p e c t iv o s  e r r o r e s ,  ex p resâ n d o se  -  
en un cu ad ro , para cada uno de l o s  c a r a c tè r e s ,  l o s  c i t a d o s
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p a r d m e tr o s . Tam bién p a ra  cad a  c a r a c t e r  s e  d ib u ja n  l o s  c o r r e £  
p o n d ie n te s  p o l ig o n o s  de v a r i a c i é n  que a p e s a r  d e l  r e d u c id o  -  
nürnero de d a to s  p u ed en  o r ie n t a r n o s  so b r e  e l  d ir n o r fisn o  s e x u a l
E l a n a l i s i s  m é tr ic o  de l a  p o b la c ié n  v i s ig o d a  r é v é la  -  
l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s : D o lic o c r â n e a  y  c o n to r n o  g e n e -  
ra lrn en te  o v o id e  en l a  norma s u p e r io r .  En l a  norma l a t e r a l  s e  
a p r e c ia  fr e c u e n te m e n te  que e l  p e r f i l  s a g i t a l  m u estra  un l i g e -  
ro  a p la n a m ie n to  p o s t o b é l i c o .  E l in d ic e  v e r t i c o l o n g i t u d i n a l  d £  
n o ta  una c la r a  o r to c r à n e a  y  ta m b ién  e x i s t e  o r to c r â n e a  p o r  e l  
i n d ic e  a u r i c u l o n g i t u d i n a l .  Los i n d i c e s  t r a n s v e r s a l e s  s e n a la n  
a c r o c r â n e a  p a ra  e l  v e r t i o t r a n s v e r s a l  y  m e tr io c r â n e a  p a ra  e l  -  
a u r i c u l o t r a n s v e r s a l .  La f e n o z i g ia  e s  a lg o  s u p e r io r  a l a  c r i p -  
t o z i g i a  en  l o s  c r â n e o s  m a s c u l in o s ,  m ie n tr a s  o c u r r e  l o  c o n t r a ­
r i o  en  l o s  c r a n e o s  fe m e n in o s . La c a p a c id a d  cra n ea n a  e s  gran d e  
( a r i s t e n c e f a l i a )  y  e l  c o n to r n o  de l a  norma p o s t e r i o r  e s  c a s i  
s iem p r e  d om iform e.
E l e s p la c n o c r â n e o  s e  c a r a c t é r i s a  p o r :  c a r a  de a l t u r a  
m ed ia n a , co n  l i g e r a  t e n d e n c ia  a  v a l o r e s  a l t o s .  E l in d i c e  n a s a l  
d é n o ta  m e s o r r in ia  co n  t e n d e n c ia  a  l e p t o r r i n i a  y  s e  a p r e c ia  m£ 
s o c o n q u ia  p o r  e l  i n d i c e  o r b i t a r i o .
Los h u e so s  la r g o s  m u estra n  como c a r a c t e r i s t i c a  g e n e r a l  
v a lo r e s  e le v a d o s  p a ra  e l  in d ic e  de r o b u s t e z .  E l i n d i c e  p l a t i — 
m é r ico  d é n o ta  u r im e r ia  y  e l  i n d ic e  de p la t ic n e m ic o  m u estra  me_
—238—
so cn em ia . E l in d ic e  hu m erorad ia l queda s itu a d o  d en tro  de l a  
m esoquerquia y  e l  in d ic e  f e m o r o t ib ia l  dénota  b raq u icn em ia .
El in d ic e  interm em bral e s  e lev a d o  ta n to  para uno como para  
o tr o  s e x o . La e s ta tu r a  puede c o n s id e r a r s e  como m ediana, s ù -  
perando a lg o  l a  media g e n e r a l a s t a b le c id a  para e s t e  c a r â c te r  
Una v ez  r e a l iz a d o  e l  e s tu d io  m étr ico  y  como paso  pre_ 
v io  para e l  d ia g n o s t ic o  t i p o l é g i c o ,  hemos p ro ced id o  a l  a n â -  
l i s i s  de c o r r e là c iô n e s  e n tr e  d iv e r s e s  in d ic e s ,  a n i v e l  s o la  
m ente de com b in acion es b in a r ia s .  Como ya era  de e sp e r a r  l a s  
g r â f ic a s  c o r r e sp o n d ie n te s  ponen de m a n if ie s to  un l i g e r o  gra  
do de c o r r e la c io n  p ero  ademâs n os p erra iten  a p r e c ia r  en a ig u  
n os e jem p la res  te n d e n c ia  h a c ia  form as de t ip o  crom agnoide y  
de t ip o  m éd iterrân eo  r o b u s te . Ahora b ie n ,  l o s  cuadros de C£ 
r r e la c ié n  no p r e c is a n  de forma c o n c lu y e n te  l o s  d i s t i n t o s  t £  
p os m o r fo lé g ic o s .  Para e l l o ,  e s  n e c e s a r io  p ro céd er  a un -  
d ia g n é s t ic o  t i p o l é g i c o  in d iv id u a l .  En n u e s tr o  caso  e l  d ia g -  
n é s t i c o  se  com p lica  p u e s to  que e x i s t e  l a  p o s ib i l id a d  de -  
que en e s t e s  e n ter ra m ie n to s  se  h a l l e  una m ezcla  de i n d i v i ­
duos n é r d ic o s .y  m e d ite r r â n e o s , que como e s  s a b id o ,s u  d i f e -  
r e n c ia c ié n  m o r fb lé g ic à 'n o " r é s u lta  f a c i l ,  s i  b ie n  e x i s t e n  -  
c i e r t a s  d i f e r e n c ia s  de tamaho. A p e sa r  de e s t o s  in c o n v e n ie n  
t e s  l e s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  ponen de m a n if ie s to  l a  e x i s t e n
—239—
c ia  en e l  t ip o  n é r d ic o , de su s dos form as fo n d a m en ta les  (E l  
t ip o  de s e p u ltu r a s  en h i l e r a  de l o s  a r q u e é lo g o s  a lem an es -  
"R eihengrâber t ip u s"  y e l  t ip o  B raqu iprosopo crom agn o id e), 
R esp ecto  a l  t ip o  m éd iter râ n eo , a p a rece  tam bién  en su s  dos -  
form as fun dam entale s , e l  m ed iter râ n id o  g r â c i l  y  en p r o p o r -  
c ié n  mucho menos e l  m éd iterrân eo  r o b u s to , También a p a recen  
a lg u n o s  e jem p la res b raqu im orfos c u r v o c c ip i t a le s  cuya t i p o l £  
g ia  resp ond e con b a s ta n te  p r o b a b ilid a d  a v a r ia n te s  extrem as  
d e l  grupo m ed iterrâ n id o  s i  b ie n  no cabe d e s c a r ta r  su  p e r t e — 
n e n c ia  a l  t ip o  a lp in o .  Como un ca so  a p a r té  d en tro  de l a  p r £  
b le ra â tica  g e n e r a l n o r d ic o -m e d ite r r â n e a  de l a s  n e c r ô p o l i s  v± 
s ig o d a s  esp ario las hay que s e n a la r  l a  p r e s e n c ia  de un ejem ­
p la r  b r a q u ic é f a lo - p la n o c c ip i t a l ,  encontrad o  en l a  dudosa Ïï£ 
c r o p o l i s  de A lc o n e ta r . Debido a e s t e  m otivo  y a o tr o s  de in  
d o le  a r q u e o lé g ic a , hemos co n sid era d o  oportuno e x c l u i r l a  d e l  
c o n te x to  g e n e r a l. A c o n t in u a c ié n  in d icam os l a s  c a r a c t e r i s t i  
c a s  mâs im p o rta n tes de l o s  d iv e r s o s  t ip o s  a lu d id o s f  E l t i p o  
m éd iterrâ n eo  g r â c i l  p r é se n ta  l a s  s ig u ie n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s  
C ontorno su p e r io r  o v o id e , m e so d o lic o c r â n e a , l i g e r o  a p la n a — 
m ien to  p o s t o b é l ic o ,  o r to c râ n ea  con  te n d e n c ia  a l a  cam ecrâ— 
n e a , norma p o s t e r io r  domiforme y  m etr io cr a n e a  con l i g e r a  — 
t e n d e n c ia  a  l a  ta p in o c r â n e a  p or  e l  in d ic e  v e r t ic o t r a n s v e r —
- 2 4 0 -
s a l .  La a ltu r a  de la  cara su p erior  es mediana tendiendo a a l  
ta ,  la s  é r b ita s  medianas o a l t a s ,  la  n ariz  estrech a  y a larga  
da. La capacidad craneana es grande y e l  asp ecto  general es 
f in o  y g r â c i l .  El t ip o  m éditerrâneo robusto, mal denominado 
por algunos au tores con lo s  térm inos de eu rafricân id o  y a t -  
lantom editerrâneo, se ca r a c ter iza  por lo  s ig u ie n te :  contorno 
su perior ovoide d o licocrân ea  acentuada, carece de aplanamien. 
to  p o s to b é lic o , y p résen ta  h ip sicrân ea  por e l  in d ice  v e r tic o  
lo n g itu d in a l. La cara su p erior  es a lta  ( le p te n ia ) ,  y e x is te  
c ie r to  prognatismo subnasal, la s  o rb ita s  medianas, la  n ariz  
es le p to r r in ia . La capacidad craneana es grande (a r is te n c e fa  
l i a )  y e l  aspecto  general d el crâneo es robuste y con fu e r -  
t e s  in sèr e io n es  n u ca les .
El t ip o  cromagnoide e s ta r ia  formado por ejem plares m_e 
d iterrân eos de e s ta  t ip o lo g ia  y ejem plares n érd icos cromag- 
n o id es . Como no e x is te n  entre ambos d ife r e n c ia s  e s e n c ia le s  -  
lo s  englobâmes en un contexto  g en era l. Sus c a r a c te r is t ic a s  -  
mâs n o ta b les son la s  s ig u ie n te s :  Contorno su p erior  ovoide o 
pentagonoide en proporciones semeja n te s , m esod ilicocrânea , -  
ortocrânea con tendencia  a la  camecrânea, generalm ente con -  
aplanam iento p o sto b é lico  y e l  la  norma p o s te r io r  se  aprecia  
m etriocrânea con tendencia  a la  acrocrânea. La cara es gene­
ralm ente b aja , la s  o rb ita s  son b a ja s  y cuadrangulares y la  -  
n a riz  muestra tendencia  a la  cam errin ia . La capacidad cranea
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na e s  grande ( a r i s t e n c e f a l i a )  y  e l  a sp e c to  g e n e r a l d e l  c r a -  
neo e s  b a s ta n te  r o b u s te .
E l t ip o  n é r d ic o  de s e p u ltu r a s  en h i l e r a s  corresp on d e  
r ia  en c i e r t a  medida a l  t ip o  te u to n o r d ic o  de Von E ic k s te d t  
y se  c a r a c te r iz a  por e l  con torn o  s u p e r io r  o v o id e , d o l ic o c r a  
n e a , o r to crâ n ea  con te n d e n c ia  a l a  cam ecrânea p or e l  in d ic e  
v e r t ic o lo n g i t u d in a l  y m etr io crâ n ea  con te n d e n c ia  a la  a c r o ­
crân ea  por e l  In d ic e  v e r t io t r a n s v e r s a l .  La cara  e s  a l t a ,  -  
l a s  d r b ita s  son  m edianas y  l a  n a r iz  e s  raesorrin a . La ca p a c£  
dad craneana e s  grande ( a r i s t e n c e f a l i a )  y  su  a sp e c to  g en e­
r a l  e s  ro b u sto  y a lg o  t o s c o .
Tipo braquim orio c u r v o c c ip i t a l ,  consid eram os con e s ­
t e  térm in o  a q u e l lo s  e jem p la res  cuya c a r a c t e r i s t i c a  e s e n c ia l  
e s  l a  b r a q u ic e fa l ia  y  l a  cu rv a tu ra  d e l  o c c i p i t a l ,  e s t e  ù l t £  
mo c a r a c te r  s ir v e  para d i f e r e n c ia r lo  de o tro  t ip o  d istr ib u a^  
do muy esp orad icam en te  en l a  P e n in su la  y  denominado con l a  
t e r m in o lo g la  " D in aricoarm en oide" . Los c a r a c tè r e s  mâs impor­
t a n t e s  de e s t e  t ip o  son  l a s  s i g u ie n t e s :  Contorno s u p e r io r  -  
gen era lm en te  o v o id e  o e l i p s o id e ,  b ra q u icr â n e a , o r to c râ n ea  -  
con  te n d e n c ia  a l a  h ip s ic r â n e a  y  ta p in o cr â n e a  a cu sa d a . La -  
cara  s u p e r io r  e s  de a l tu r a  m ediana, l a s  é r b it a s  m uestran  -  
te n d e n c ia  a v a lo r e s  e le v a d o s  y l a  n a r iz  e s  m ediana (m esorr^  
n i a ) .  La cap acid ad  craneana e s  grande ( a r i s t e n c e f a l i a )  y l a  
r o b u s tez  no e s  a c u sa d a . De acuerdo con l a s  c a r a c t e r i s t i c a s
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mencionadas para cada t ip o  y ten iendo en cuenta la s  conside  
racion es e s ta b lec id a s  en e l  c a p itu le  I I I  so lo  e l  d ia g n é s t i­
co t ip o lé g ic o  se comprueba que e l  t ip o  mâs frecu en te en la s  
n ecro p o lis  v is ig o d a s espariolas es e l  nérdico de la s  sep u ltu  
ras en h ile r a s  o Reihengraber cuya proporcion es d el 56,50% 
sig u ien d o le  en im portancia e l  t ip o  m editerrânido g r â c i l  con 
un p orcentaje de 2 0 ,7 6  y e l  t ip o  cromagnoide con e l  1 2 , 25%, 
luego aparece e l  t ip o  braquiprosopo c u r v o c c ip ita l y e l  meà±  
terran ido  robusto con e l  6,71% y 3,78% respectivam ente. Es­
to s  p orcen tajes con trastan  con lo s  obtenidos por Pons (1 9 4 9 )  
en lo s  hispanorromanos de Tarragona, sobre todo por la  au- 
sen c ia  de ejem plares n érd icos en la  c ita d a  p ob lacion .
Piiesto que en e l  d iagn ostico  t ip o lé g ic o  hemos encon­
trado una mezcla de in d iv id u os n érd icos y de in d iv id u os me- 
d ite rr â n id o s , es im prescind ib le e fec tu a r  la  comparacion con 
pob lacion es nérd icas y m éditerrâneas de la  misma época, y -  
de o tras de épocas a n ter io res  y p o s te r io r e s , a f in  de prec£  
sar la  s itu a c ié n  r a c ia l  de lo s  v is ig o d o s  esp a n o les .
Para la  comparacién de p oblaciones lo s  grupos n érd i— 
COS e le g id o s  son lo s  s ig u ie n te s :  G iesing "M itteldeutsche", 
"Südvrestdeutsche" y lo s  Suecos de la  Edad de H ierro. Las p£ 
b la c io n es  m éditerrâneas considéradas son: Hispanorromanos -  
de Tarragonay Crania H ispânica, C a lc o l it ic o s  espanoles y VI
- 2 4 3 -
s ig o d o s  de S i l v e i r o n a .  Como un c a s o  a p a r té  p ero  co n  su p u e s— 
t a  a f in id a d  con  l o s  v i s i g o d o s ,  c o n s id e r a m o s  l a  p o b la c io n  de 
l o s  G ép id os m e d ie v a le s .
Las co m p a ra c io n es  l a s  hemos e fe c tu a d o  u t i l i z a n d o  e l  
d iagram a de M o l l i s o n - B r e i t in g e r ,  y  co n  l a  férm u la  de I v lo l l i -  
so n  m o d if ic a d a  p or P o n ia to v v sk i. Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  -  
p o r  e s t e  m étodo ponen de m a n if ie s t o  que l o s  v i s i g o d o s  e s p a -  
h o le s  s e  aproxim an  mâs a l o s  g ru p os n é r d ic o s  que a l o s  med£ 
t e r r a n id o s ,  no s o lo  p o r  e l  grado de l a s  d e s v ia c i o n e s ,  s in o  
ta m b ién  p o r  e l  s e n t id o  de l a s  m ism as. E s te  a s p e c t o  ya  s e  ha  
b ia  p u e s to  de m a n if ie s t o  en  e l  d i a g n é s t i c o  t i p o l é g i c o .  Las 
s e r i e s  n é r d ic a s  que m u estra n  una m ayor sem eja n za  co n  l o s  v ±  
s ig o d o s  e s p a n o le s  so n  l a s  p o b la c io n e s  de " M itte ld e u ts c h e "  y  
" S ü d w estd eu tsc h e " , m ie n tr a s  que l a  p o b la c ié n  de G ie s in g  s e  
d e s v ia  a lg o  m âs, so b r e  to d o , p o r  su  t e n d e n c ia  a  form as b r a -  
q u i c é f a l a s .  R e sp e c to  a l o s  s u e c o s  de l a  Edad de H ie r r o , l a s  
d i f e r e n c i a s  so n  ta m b ié n  e s c a s a s  y  so b r e  to d o  s e  d eb en  a l  e £  
p la c n o c r â n e o . Ademâs s e  co n firm a  l a  e s c a s a  a f in id a d  de l o s  
G ép id os de S i l e s i a  y  l o s  v i s ig o d o s  e s p a n o le s .  En l a s  s e r i e s  
m é d ite r r â n e a s ,  l a  que mâs s e  a se m e ja  a  l o s  v i s i g o d o s  e sp a n £  
l e s  so n  l o s  h isp a n o rro m a n o s de T arragona y  l a  que m ayores -  
d e s v ia c io n e s  p r é s e n ta  e s  l a  s e r i e  de l o s  v i s i g o d o s  de S ilv e i^  
r o n a , s ig u ie n d o  l a  C ran ia  H isp â n ic a  y  en  un grad o in te r m e d io
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quedan l o s  C a l c o l i t i c o s  e s p a n o le s .
A l a  lu z  de e s t o s  r e s u lta d o s  podemos d e c ir  que l o s  -  
v is ig o d o s  e sp a n o le s  e s t a r ia n  com puestos en un p r in c ip le  p or  
g e n te  n 6 r d ic a  y p o r ter io rm e n te  i r i a n  incorp oran do e lem en to s  
m e d ite r r d n id o s .
P inalm ente n os queda por s e n a la r  que l a  in f lu e n c ia  -  
b io ld g ic a  de lo s  grupos n é r d ic o s  en Espana e s  im p ortan te  du 
r a n te  l o s  s i g l o s  de dom inacién  v is ig o d a  y en a q u e l la s  n e c r ^  
p o l i s  c o n sid er a d a s  a rq u eo lo g ica m en te  v i s ig o d a s .  R esp ec to  a 
l a  tr a s e e n d e n c ia  de e s t e  hecho en l a  p o b la c ié n  g e n e r a l esp a  
h o la  y en su  dinâraica p o s t e r io r ,  s e r la n  n e c e s a r io s  e s t u d io s  
a n tr o p o lé g ic o s  de ép ocas p o s t e r io r e s  para v a lo r a r  e s t o s  p r £  
blem as s i  b ie n  no e s  aventurado su pon er que con e l  tr a n s c u r  
so d e l  tiem po su m o r fo lo g ia  n o r d ic a  se  d i f u n d ir ia  d en tro  -  
d e l  com p lejo  r a c i a l  m ed iterrâ n id o  predominando en l a  P e n in ­
s u la  I b é r ic a .
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